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TMREE-TIMES-A-WEEK
ALL THE HOME NEWS
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
Subscription $3 00 per yenr payable Is ad­
vance; single copies three cents.
Advertising rutes based upon circulation aod
very reasonable.
Communications upon topics of general Inter­
est are solicited. ^
Entered at the postofflee In Rockland for cir­
culation at second-class postal rates.
Published every Tuesday, Thursday and Sat­
urday morning, from 409 Main Street, Bock- 
land, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Guzette was established hi 
1840. In 1874 the Courier was established, 
and consolidated with the Gazette In 1882 
The Freo Press was established in 1855, and 
In 1891 changed Its name to the Tribune 
These papers consolidated March 17, 1897.
There Is no right to strike against the 
public safety by anybody, anywhere, 
any time Galvin Conlidge.
N e w  H o u s e s
For Safe
A reasonable amount of cash down will give 
you title to one of these double-tenement 
houses. Call at our office and we will explain 
terms.
Rockland Building Co.
R E P U B LIC A N  N O M IN ATION S
F o r P re sid e n t 
W A R R E N  G. HARDIN G
Of Ohio
F o r  Vice P re s id e n t  
CALVIN COOLID GE
Of M u ssu c liu se tts
F o r  P re s id e n tia l E le c to r .:  
A L E X A N D E R  C H A G E R T Y  
Of E llsw o rth  
AL TON C. W H E E L E R
Of P a r is
F R A N K  B. MIL LER
<o Rockland 
W IL LIA M  R. ROIX 
Of P re sq u e  Isle  
W IL F O R D  G. CH APM A N 
„ Of Portland
W IL L IS  T. EM M ON S 
O f Saco
F o r  R e p re se n ta tiv e  To C on g ress  
W A LL A C E H. W H I T E ,  JR.
O f L ew iston
F o r  G overnor
F R E D E R IC K  H. P A R K H U R S T
Of B angor
F o r S ta le  A ud ito r 
ROY L. W A R D W E L L
O f A u g u s ta
F o r  Ju d g e  of P ro b a te  
A D E L B E R T  L. M IL ES
Of R ock land
F o r  S en a to r
RCfbN EY I. T H O M P S O N
Of R ock land
F o r  C oun ty  A tto rn ey  
2 E L M A  M. D W INA L
Of C anulen
F o r  C lerk  of C o u rts  
MIL TON M. G R IF F IN
Of K ocklund
For Sheriff
RAYM ON D E. T H U R S T O N
Of Union
F o r  C o u n ty  C om m issioner 
GEORG E W. S T A R R E T T
Of W a rre n
F o r  R ep re se n ta tiv e s  
Camden,  Hope  and  W ash in g to n — 
A. V icto r Elm oro of Camden.
Sou th  Th o m asto n ,  St . Georgo, H u r ­
r ic ane  and  Mussel Ridge— Granville N 
Bachelder  of St . George.
Rockport ,  W a rre n  and  Nor th  H a ­
ven— L. T ru e  S pea r  of Rockport .
Cush ing,  Fr iendsh ip ,  Matinicus,  
Cri eh aven  and  Vin a lh avcn— F reem an  
L. Roberts  of Vina lhaven.
Union, Apple ton  and  T h o m a s to n — 
Edw ard  W. Poaslee  of T h om aston .  
Rockland— Will iam  O. Rogers.
a $ k  f o r
FOR SALE P ER H A M  HOUSE
House of tw e n ty - o n e  rooms.  Built  in 1913. Well  equipped for 
bus iness ;  all m odern  im provem ents .  Te lep hone;  electric l ight s;  hot 
w a t e r  he a t ;  fire p lace;  large covered  v e ra n d a ;  four  b a th room s;  well 
equipp ed cu li na ry  d e p a r tm e n t .  Dining room se a t s  40, fully fu rn i sh ed ;  
fine view of Th o ro u g h fa re .  Also Bunga low of four  bedrooms, bath,  
l iving room, fire place, t r u n k  room, broad  covered  v e ra nda .  A good 
bus in ess  o p p or tu n i ty .  Sell ing on acco un t  of o th e r  bus iness.  For  full 
p a r t i cu l a rs  apply  to
N E L S O N  M ULLIN, Agent 
10G-107 No r th  Haven,  Maine
Hebron Academy
H E B R O N , M A IN E
U PON the mental and physical development of its children rests the future of our nation. Hebron Academy, with its practical ideals and sound vision, will instill in your daughters and 
sons the independence of spirit, uncompromising honesty, and 
intellectual development essential to good citizenship and individ­
ual success.
Hebron Academy is excellently located with the White Mourftain 
Range and Mount Washington in full view', forty-five miles away. 
Students enjoy the pure air of this hill country, and the whole­
some homelike atmosphere of the Academy.
The school has ten buildings including two spacious dormitories, 
one for girls and one for boys. The courses include English. Math­
ematics, Science, Physics. Latin, Spanish. French, Home Econom­
ies. Domestic Chemistry, Elocution. Business English and Arith­
metic. All sports.
For catalog and particulars address
WNI. E. SARGENT, Litt.l).,
Swan-R ussell Hats
W O R N  B Y  W E L L -D R E SSE D  M E N
Boston Shoe Store
SOLID LEATHER 
SCHOOL SH O ES
Gun Metal High Cut
c h i l d ’s ,  a y 2 t o  11 $ 3 . 0 0
Misses’, II 1^ 2 to 2 $3.50 
G irls’, 2 / i  to 7 $4.50
Brown High Cut
Child’s. t i / 2 to I I $3.50 
Misses, I 1 Zi to 2 $4.00 
G irls’, 2 / i  to 7 $5.00
T h ese  Shoe s a re  all solid leather,  
g u a ra n t e e d  by the  m a n u f a c t u r ­
ers.  And we cons id e r  th em  e x ­
ceptio na l values .  Hones t  c lea r 
t h ro u g h  and  they  will wear.
Boys’ Sizes
$2.50, $3, $3.50, $4
278 M ain  S tre e t, K ocklund, M e..
Everything in Footwear
W O ULDN ’T IELL AGE
Wife of Former Rockland Man 
Not Allowed lo  Register In 
Portland.
Tho. w ife  o f F. E rn e st H o lm an , fo r ­
m erly  o f R ockland, wns no t p e rm itte d  
to  re g is te r  In P o r tla n d  W ed n esd ay  b e ­
c a u se  she re fu sed  to  give h e r  ag e . It 
Is u n d e rs to o d  th a t  a  test ca se  w ill he 
m ade  o f th e  m a tte r .  T h e  A rg u s  th u s  
d escrib es  th e  inciden t.
T he  only  case  w hich onn he te rm ed  
n u t of th e  o rd in a ry  w as t h a t  of M rs. 
E lizab e th  C. H olm an , w ho w ished  to 
re g is te r  h e r  a g e  n s  21 plus. M rs. 
H olm an w ho Is th e  se c re ta ry  of the  
W om en’s  D em o cra tic  C o m m ittee  of 
P o r tla n d  and  th e  w ife  of F. E rn e s t  
H o lm an  of P ine s tre e t, wns not a llo w ­
ed to r e g is te r  a f te r  h e r  re fu sa l to  fu l ­
fill en tire ly  th e  req u irem e n ts  o f th e  
M aine reg is tra tio n  laws. T he  board  
of re g is tra tio n  consu lted  o v er the  
m a tte r  a n d  decided  th a t it w a s  illegal.
M rs. H o lm an  Justified h e r a c tio n  
w hich she Is go ing  to m ake  a  " te s t  
ease  in b eh a lf of w orking  w om en,” 
th e  g ro u n d  th a t  it is d e tr im e n ta l 
those  seek in g  em ploym ent. Em ploy 
re fu se  w om en p ast a  ce rta in  a g e  b e ­
cau se  th ey  a ssu m e  th a t  they  a re  less 
quick and  sk illfu l. So fa r  w o rk ing  
w om en w h ere  it Is n ecessary  
been a b le  by  v a rio u s  m eans to  hide 
ad v a n c in g  years .
In New York and  som e o th e r  s ta te s  
th e  ag e  of w om en m ay he reg is te re d  
a s  21 plus, b u t  In M aine, th e  day , 
m onth  a n d  y e a r  of b irth  is req u ired . 
A lthough th e  questio n  of ag e  w as 
b ro u g h t befo re  th e  M onday sess ion  of 
L e g is la tu re  no p rov isions for such  
•m ergeney w ere  m ade, a n d  som e 
sa id  th a t  th e re  w as no m ore  reaso n  
for w om en to  o m it re g is tra tio n  of 
ag e  th a n  for th e  m en to do so.
T he  a c tio n  o f M rs. H olm an rmiy r e ­
q u ire  th e  c o u r ts  to decide w h e th e r  
w om en m ay  h a v e  th e  r ig h t  of o m it­
tin g  th is  fo rm a lity , and  th e  b o a rd  e x ­
p ec ts th a t  m an d am u s  p roceed ings will 
be se rved  on th em  to a p p e a r  in c o u rt 
an d  exp la in  w hy th ey  re fu sed  to r e g ­
is te r  M rs. H olm an. W ith h e r a t  th e  
tim e of the  in cid en t w ere H a r ry  A. 
N ickerson , a  D em ocra tic  a tto rn ey , 
well k now n h e re  an d  F red erick  S. .Io r­
dan, c h a irm a n  of the  D em o cra tic  
coun ty  com m ittee .
R O O S E V E L T  ON MAINE
The Son of Ted d y  Is a N a tu ra l  Chip Of 
the  Old Block.
L ieu t. Col. R o o sev e lt’s c am p a ig n  
m ee tin g s  in M aine d rew  g re a t  crow ds. 
•In leav ing  th e  S ta te  th e  g a lla n t  son of 
a g a lla n t  fa th e r  sa id :
"It h as  been a  g r e a t  p leasu re  to 
cam p aig n  th ro u g h  th e  S ta te . I w as 
su re  befo re  I cam e  h ere  th a t  th e  line 
A m erican ism  for w hich  M aine h a s  a l ­
w ays been know n w ould be ag a in  e v i­
d en t a t  th is  c ris is . On leaving , I am  
doubly  s u re  of th is . T h e  c itizen s  of 
th is  S ta te  h av e  m ad e  u p  th e ir  m in d s  
firm ly  th a t  they  w a n t none of th e  D em ­
o c ra tic  p a rty  and  th e  R ep u b lican s  will 
sw eep  the S ta te  in su c h  a dec isive  
m an n e r th is  au tu m n  th a t  th e re  w ill be 
no m is ta k in g  the m ea n in g  in th e  
c o u n try  a t  large.
“As a lw a y s  in c o m m u n ities  su ch  as 
M aine, th e  c ris is  h a s  ca lled  fo rw ard  
c itize n s  of th e  finest ty p e  w ho have 
v o lu n tee red  them selves to  tak e  up  the 
bu rd en  o f th e  fight.
"In Col. P ark  h u rst M aine h a s  a  le a d ­
e r of whom  sh e  m ay  w ell be proud. 
P e rso n a lly  and  publicly  he re p re se n ts  
th e  b est t ra d itio n s  of o u r C oun try . H e 
com b in es  e n th u s ia sm  w ith  ex p erien ce  
a n d  h a rd  sen se  w ith  Idealism . 1 c o n ­
g ra tu la te  tin* S ta te  on i ts  n ex t C o v ­
e n to r."
CAPT . E A T O N ’S P U R C H A S E
T he c o astw ise  schooner S tep h en  T a ­
ber, 46 tons, b u ilt a t  G lenw ood, N. V., 
in 1871, h a s  been b o u g h t by  C ap t. It. 
E a to n  of S ton ing ton , w ho  w ill co n tin u e  
h e r In th e  co astw ise  b u sin ess .
RO B IN S ’ CA USTIC  S P E E C H
F a m o u s  E x -P ro g re s s iv e  Brands  Wilson 
As a B e t ray e r  of Basic American 
Pr inc ip les— H ard in g  and  Roosevelt .
R aym ond  R ob in s  of C hicago 
n a tio n a lly  fam ous s tu d e n t of politics 
th re w  a  d e s tru c tiv e  v e rb a l b a rra g e  
in to  tho  L eague  of N a tio n s  and  the 
tre a ty  of V ersa illes w hen lie spoke to 
an  au d ien ce  of 3500 in L ew iston  
hall W ednesday  n ig h t. P iece  by p iece 
he rev ea led  th e  in te rn a tio n a l th re a d s  of 
in tr ig u e  th a t  rea lly  hound th e  fab ric  
of th e  league to g e th e r. H e ou tlin ed  
th e  c lever E u ro p ean  d ip lo m atic  t ra p s  
w ith  w hich  it w as sp rin k led . He 
b ran d ed  W ilson ns " a  b e tr a y e r  of the 
b asic  p rinc ip les  of A m erican ism ' w hen 
he fa th e re d  suclt a  p ro je c t.”
T h e  t re a ty  o f V ersa illes wns g iven 
an  eq u a lly  sound sm a sh in g  w hen he 
an a ly zed  th e  u n -A m erican  fo u n d atio n  
upon w hich  it w a s  built.
“H a rd in g  would n o t a llow  A m ericans  
to be used  a s  p aw n s in th e  h a n d s  of 
fo re ign  d ip lo m ats ,"  w a s  h is  p a rtin g  
c a u s t ic  d en u n c ia tio n  of th is  s u b je c t  
Lie p leaded  w ith  th e  au d ien ce  to do 
th e ir  p a r t  in h e lp in g  so lve th e  so lu tion  
of th e  high co st of liv in g  p roblem  by 
se tt in g  up  th e  R e p u b lic a n s  in W a sh ­
ing ton .
Col. F re d e r ic  P a r k h u rs t  w a s  g ree ted  
w ith  a  h e a rty  ro und  of ch eers  w hen  ho 
w as in tro d u ced . H e sa id  in p a rt :
“As I h av e  c a m p a ig n ed  d u r in g  tho 
la s t tw o  d a y s  w ith  th e  y o u n g er R o o se ­
velt, I h ave  been  c o n s ta n tly  rem in d ed  
of th e  e ld er R oosevelt, th a t  g r e a te s t  
A m erican  of o ur g e n e ra tio n , w hom  we 
loved a s  a m an, tru s te d  a s  a  s ta te s  
m an, and  tu rn e d  to  a s  a leader in tim e 
of s tre s s  an d  n a tio n a l d an g e r. II< 
a  w o rth y  son of his i llu s tro u s  fa th e r,  
an d  is, I believe d estin ed  to  ren d e r  
g re a t  se rv ice  to o u r c o u n try .
i know no tr ib u te  to  P re s id e n t  
R oosevelt m ore a p p ro p r ia te  th an  th a t  
ren d ered  by  o ur c a n d id a te  for 1'r e s i ­
dent, W a rre n  CJ. H ard in g , and  from  
his a d d re s s  in th e  U n ited  S ta te s  Sen 
a te  on Feb . 26, 1917, I q u o te :
"If Theodore R ooseve lt h ad  been  
P re sid e n t of th e  U n ited  S ta te s  th e  la s t  
fou r y e a rs  th e  L u s ita n ia  w ould n o t 
h av e  been su n k ,’ an d  ag a in  from  h is  
a d d re s s  de livered  b e fo re  tho  Ohio leg ­
is la tu re  on Ja n . 29, 11)111, I q u o te :
M easured  from  an  v iew poin t, C o l­
onel R oosevelt w as one of th e  em i- 
n t A m erican s  of a ll tim es. I believe 
Col. R oosevelt to h a v e  been th e  m o st 
co u rag eo u s A rperican  of till tim es. H e  
not only  believed, he p rocla im ed  an d  
ted. l ie  w as n o t only A m erican  in 
h is  own h e a rt  and  soul, b u t  h e  believed  
every  m an  w ho w ore th e  h a b ilim e n ts  
should  be -an A m erican  in ev ery  h e a r t  
beat, an d  com m it h im se lf to s im ple  and  
u n fa ilin g  A m erican ism .”
It Is a  g re a t  s a tis fa c tio n  a t  th e  p re s ­
en t tim e  to  h av e  ev idence o f P re s id e n t 
R o o sev e lt’s a p p ro v a l of H a rd in g  found  
in a  s ta te m e n t m ade  to  H a rd in g  a t  a  
o n ference  in 11*16 w hen R oosevelt a p ­
pealed  to H a rd in g  in th ese  w ords: 
‘H ard in g , we h av e  a ll go t to g*t to ­
g e th e r  an d  re s to re  th e  R epub lican  
p a rty  to  pow er in o rd e r  to  sa v e  th is  
•eat c o u n try  of o u rs."
Col. R oosevelt rece iv ed  a m ig h ty  
ovation  when he w as in tro d u ced  and  
Androscoggin d e leg a tio n  show ed 
him  by th e ir  recep tio n  th a t  th ey  held  
him  in th e  sam e  a d m ira tio n  in w hich  
th ey  d id  his fam o u s fa th e r  w hen he 
spoke in L ew iston .
A P P R E C IA T E S  OUR BAND
For t W il l ia ms  Loader Very E n t h u s i ­
asti c  Over  Our Musicians.— Also A p ­
prec ia ted Clean Beds.
A h ig h  com plim en t for th e  P a rk  
H and, w hich fu rn ish ed  tho bulk 
R o ck lan d 's  C en ten n ia l W eek m usic , is 
paid  by D irec to r I llin g w o rth  of 
F o r t  W illiam s Bond in a  le t te r  r e ­
ceived  W ed n esd ay  by  G lenn A. L aw  
pence c h a irm a n  of th e  gen e ra l c o m m it­
tee. T h e  le t te r  follow s:
i IARDING SPONSERS
Compare Them W ith the Tam ­
m any G roup Who Picked 
O ut Candidate Cox.
O. A. L a w ren ce :-  I h ave  been In the 
t \  S. A rm y 25 y ea rs , th e  p a s t 16 y ea r 
ns a  b a n d lead e r. D u rin g  th is  tim e  I 
h av e  h ad  occasion  m any  tim es to  p lay  
w ith  local b an d s  in a ll p a r ts  of tli 
U n ited  S ta te s .  I h av e  n ev e r h e fo r 
played  w ith  a  local han d  th a t g av e  me 
ho m uch p leasu re , o r  show ed th e  f r a ­
te rn a l  s p ir it  th a t  w as d isp lay ed  by the 
m em b ers  of y o u r band.
Y our band  g av e  m e a  g en u in e  b u t 
n lso a  v e ry  ag re e a b le  su rp rise . O ur 
bund d ev o tes  th e  e n tire  tim e to  the 
p ra c tic e  and  s tu d y  of m u sic  and  to  me 
it. does not seem  possib le  th a t  a hand  
th a t  d ev o tes  so lit tle  tim e to  m u sic  ns  
Is done Ny the* m em b ers  of y o u r h and  
could p ossib ly  p lay  w ith  su ch  sn a p  and  
precision . To mo it w a s  a  w on d erfu l 
rev e la tio n  and  the few  d a y s  sp en t w ith  
tho  m em b ers  of y o u r band  w as a rea l 
t r e a t  to  m e. In m y opin ion  you lmv 
one of th e  very  b est ban d s of its  kind 
in th e  c o u n try  and  one of w hich  y o u r 
com m unity  m ay well feel ju s t ly  proud .
W e ad m ired  them  a s  a b and  b u t wo 
a d m ired  them  oven m ore for th e ir  f r a ­
te rn a l sp ir it. T hey  a re  rea l sp o rts  an d  
re g u la r  fellow s who a re  no t on ly  w ill­
ing  to show  w h a t th ey  can  do b u t a re  
th en  a n x io u s  to see  th a t  th e  o th e r  fe l­
low g e ts  a  ch an ce  to show  Ids goods. 
We sh a ll  he g lad  a t  an  tim e to w elcom e 
them  a t  o u r q u a r te rs  a t  F o r t  W illiam s 
and  shou ld  a n y  o r a ll o f them  a t an y  
tim e be In th is  v ic in ity  we u rg e  th em  
to  v is i t  w ith  us.
W e a lso  desire  to  th an k  th e  c o m m it­
tee  fo r th e  sp len d id  s leep in g  a cco m m o ­
d a tio n s  prov ided  fo r us. A clean , so ft 
bed w as su re ly  a w elcom e s ig h t a f te r  I 
n ig h ts  on th e  g ro u n d  a t  th e  fa ir  
g ro u n d s  in B angor.
W illiam  I llin g w o rth , 
and  lead or, 2nd Hand, C. A. C\, F o r t 
W illiam s, M aine.
ST. PETER’S CHURCH
While Street, near Llrnerock 
Rev. A. E. Scott, Rector 
81 Pleasant Street. Telephone 29-M. 
tf this telephone is not answered, call 5G-X.
Fourteenth Sunday after Trinity, Sept. 5th, 
Holy Communion at 7 30 a. in ; Holy 
Communion with music and sermon at 
10.30; Church School at 12.15; Even­
ing Prayer with music and mill row at 
7 30 Services by fast time, one hour 
curlier than Standard Time.
Vestry meeting Tuesday at 7 30 p. in.
Guild meeting Thursday afternoon.
Meeting of others and teachers of tho 
Church School Thursday at 7.30 p m . 
in preparation for the opening of the fall 
term; all ofllccra and teachers asked to 
Im present.
P O U L T R Y  CU LLING
Tw o D em ons tr a ti ons  To Be Held In 
Rockland Next Monday.
T h ere  will he tw o cu llin g  d e m o n ­
s tra tio n s  held in Rockland by the 
C oun ty  F arm  B u re a u  M onday, Sept. 
6, th e  first a t  th e  hom e of J. R. P a c k ­
a rd , on H ear Hill, a t  1.30 p. in. local 
tim e. T h e  o th e r  will ho hold a t  tho 
hom e of F ran k  M. P ip e r, 12 T ra v e rse  
s tree t, a t  4 o ’elbek. E very o n e  in te r ­
ested  in cu lling  th e ir  flocks so to  e lim ­
in a te  the* n o n -p ro d u c in g  hen is In v it­
ed to  a tte n d  one o r bo th  of th ese  d em ­
o n s tra tio n s . T h is  is tine of th e  se c re ts  
of p o u ltry  success. P eople  who do 
not know  how lo do it  should  find out.
COMMUNITY
SILVER
F u ll L in e  at
OREL E. DAVIES
JEW ELER
301 Main St., Rockland
LABOR D A Y
O A K L A N D  P A R K
SEPT, 6
AFTERNOON AND EVENING
B AN D  CONCERTS, DANCING  
B A S E B A LL  A T  1 00 P. Ml.
T W IL IG H T  LEAGUE C H A M P IO N S
VS.
RO CKLAN D  A L L  STARS  
W A T E R V ILLE  VS. R O C KLAN D  A T 3 00 P. M .
POLITICAL SPEAKING
D EM O C R ATIC  R EPU B LIC A N
FIREWORKS
T H E  L A ST  SU M M E R  H O L ID A Y
K n ox  C ounty E lec tr ic  Co,
C o m m en tin g  on n recen t b rom ide, 
th e  R epub lican  P u b lic ity  A ssoc ia tion  
issu es  th e  follow ing s ta te m e n t:
S p eak in g  a few  day s ago  n t F arg o , 
N o rth  D akota, c a n d id a te  F ran k lin  1). 
R oosevelt sou g h t to  c re a te  p re ju d ice  
a g a in s t Mr. H ard in g  b y ’a s se r tin g  th a t  
th e  n o m ina tion  of th e  la t te r  h ad  been  
b ro u g h t abou t th ro u g h  th e  a s s is ta n c e  
of Penrose, Ltglge, R oot, and  o th e r  m en 
of th e  sam e type. W ell, if tru e , w h a t  
of It?
Mr. P en ro se  h as  been in publlo  llfo 
In Ids S ta te  for 36 y ea rs , h av in g  been 
elected to the  S ta te  H ouse of R e p re ­
se n ta tiv e s , th e  S ta te  S e n a te  an d  tho  
U nited  S ta te s  S e n a te  by th e  people  
who know  him best. He h as  been  tho  
c e n te r  of as  h i tte r  po litica l fig h ts  a s  
ever h ave  been w itnessed  in a n y  S ta te .  
In 1914, w hen he w as la s t  e lected , h is  
p a rty  w as d iv ided  by th e  n o m in a tio n  of 
a  p ro g re ss iv e  tick e t, w ith  th e  m o st 
p o p u lar  P ro g ress iv e  a s  th e  nom inee  
a g a in s t  him. N ev erth e less , P en ro so  
won by a p lu ra lity  of p rac ticu ly  250,000 
and  had p rac tica lly  a s  m an y  v o tes  a s  
bo th  of Ids o p p o n en ts  com bined . T ho 
D em ocratic  c a n d id a te  w as A. M itchell 
P a lm er, w ho had  th e  W ilson  a d m in is ­
tra t io n  su p p o rt, and  th e  Progressive! 
c a n d id a te  w as Gifford P lncho t, w ho 
had  th e  en e rg e tic  a s s is ta n c e  of m en  
long experienced  in po litics. T h e  o p ­
posing  c a n d id a te s  an d  th e ir  s u p p o rte rs  
had bo th  th e  o p p o rtu n ity  an d  th e  a b i l ­
ity  to  d e te c t an y  irre g u la r ity  in th o  
e lection . It is no t on ly  a  f inancial but: 
a  p hysica l im p o ssib ility  to  s e cu re  a. 
p lu ra lity  of 250,000 v o tes by im p ro p e r  
m eth o d s. T he  f a c t  is th a t  no one h a s  
n qu estio n ed  th e  ab so lu te  honesty; 
of th e  P en ro se  election .
Mr. L odge has  been in p ub lic  life fo r  
40 years , se rv in g  in tho S ta te  le g is la ­
tu re , th e  U n ited  S ta te s  H ouse  of R e p -  
•esen tatlv es  and  tin* U nited  S ta te s  S e n ­
ate. A fte r  la* had  se rv ed  th e  people* 
of h is  S ta te  fo r 37 y e a rs , he w a s  re -  
lected to th e  U nited S ta te s  S e n a te  by a  
p lu ra lity  of 33,000 o v er F itzg e ra ld , o n e  
of th e  c lev e res t;p o litic ia n s  in th e  D em - 
ra t lc  p a rty . In t h •• sam e  y e a r  
H u g h es ca rr ie d  M a ssa c h u se tts  b y  
20,000. A fte r  37 y e a rs  of in tim a te  
knowledge* of his life and  w ork  , th e  
people of h is  State* voiced th e ir  w ell 
done, good an d  fa ith fu l s e rv a n t. Lodge 
for y e a rs  a c lose perso n a l f rien d  
and  confident of th e  la te  Colonel 
R oosevelt.
Root h a s  been in public  life for 
irs  hold ing  legal and  leg is la tiv e  
positio n s  in S ta te  an d  n a tion  too n u m - 
ry u s  to ifem ize. H e  re tire d  from  th e  
S e n a te  of Ids own volition . H e  w a s  
Secc ta ry  of W ar in the* M cK inley c a b ­
inet a n d  S e c re ta ry  of S ta te  in th e  
R oosevelt c a b in e t; m em ber of n u m er-  
ou t in te rn a tio n a l  tr ib u n a ls  and  re c ip ­
ien t of na tio n a l and  in te rn a tio n a l h o n ­
o rs  u n su rp assed .
T h ese  th re e  m en, iV urose, Lodge a n d  
Root h ave  been lifelong m em bers of 
R epublican  p a r ty  an d  th ere  lias 
n ev er been a w ord of c ritic ism  of th e ir  
ilu te  fidelity. T hey  have been  r e ­
peatedly  honored  w ith  sc a ts  in N a tio n -  
o n v en tio n s  by v ir tu e  of a u th o r i ty  
from  th e ir  c o n s titu e n ts . P en ro se  a n d  
Lodge we re duly e lected  d e leg a tes  to  
trio rec e n t conven tion  b u t Root w a s  
not, a s  lie* w as ab ro ad . As a m a t te r  of 
fact, th ese  th ree  men did n o t d e te rm in e  
the n o m ina tion  of H ard in g , hut, if 
th ey  had , w h a t of i t?  Is th e re  an y  
q u estio n  of th e ir  p a tr io tism , an y  q u e s ­
tion of th e ir  so u n d n ess  o f Judgm ent, a n y  
questio n  of th e ir  loyalty  to  the* p a rty , 
an y  question  of th e ir  r ig h t  to  p a r t i c i ­
p le  fu lly  in ny co n v en tio n  ’ t«j w h ich  
th ey  a re  e lected?
Whe never the* D em o cra tic  c am p a ig n  
manage rs  can produce- in beh a lf  of 
M urphy, T a g g a rt, B ren n an  and  N u g e n t 
a  public record  su ch  a s  th a t  m ad e  by  
Penrose, Lodge and  Root, It w ill lie a m ­
ple time* for th em  to try  to c re a te  
p reju d ice  a g a in s t  a  R e p u b lican  n o m i­
nee hecuuso of h is  s u p p o rt  in th e  c o n ­
vention. T he  R ep u b lican  p a r ty  is 
proud of Penrose , L odge an d  H oot a n d  
th e ir  serv ice  fo r th e  A m erican  n a tio n . If 
they  w ore su p p o rte rs  of J la rd in g , th e  
p a rty  is a lso  proud of th a t,  an d  lias  no 
pologies to offer. If Mr. Cox h a d  th e  
su p p o rt of m en of s im ila r  high  a t t a in ­
m ents, ids ch an ces  of e lec tion  would be 
infin ite ly  b e tte r.
DE M P S EY IS C O N F I D E N T
Ja ck  D em psey and  Billy M iske m eet 
in Benton  JIa rb o r, M id i., L abor d ay  
in a  ten round  h e av y w eig h t c h a m ­
p ionsh ip  co n te s t, D em psey sa id  he 
f d t  b e tte r  th an  he d id  a  y e a r  ago  
w hen lie bad  reach ed  tin* sam e  s ta g e  
of his t ra in in g  for J e s s  W illard . H e 
udded th a t  lie did not believe th e  fight 
w ould go ten  rounds.
C? lJ^rBJ2J2J2J2TdJdJE I2I2fE JlJ
M AKES ONE'S  MOU TH W A TE R
W ate rm e lo n s w ere g iven  aw a y  by  
j tiic h u n d red  T h u rsd ay  to B a ltim o re  
ped estrian s . P ie rs  w ere c row ded  
w ith b o a ts  loaded w ith  m elons th a t  
j could not be sold. T ile  best p rice  o b ­
t a i n e d  w as $10 a h u n d red  for a  lot of 
m elons each  a b o u t tw o fee t long  a n d  
w eighing  n early  30 pounds. P r ic e s  
ran g e d  a s  low a s  $2 p er h u n d red .
YOUR FA VO RITE PO EM
Whatever your occupation may bt» a a l  how­
ever crowded your hours with affaire, do uu* 
fail to at-rure at leaat a few minute* every day 
for refreabineui of >uur Inner life  whh a bit 
of poetry. —Char lee kl lot Norton.
TOM BOWLING
<r hulk. Ilea poor Turn Bowling,
n„ti
But
of
I hear the tcuipvat howling 
liua broached him to 
of live mull Ileal beauty, 
vaa kind and aull,
», he did his duly,
** goue a loll.
Tom never from hie word departed, 
ilia virtue* were *o rare.
Hi* friends were many and (rue-hearted, 
lli» l’oil w.1* kind and fair;
And then he'd a lug, so blithe end jolly.
Ah,
Tu
the
tu n  m m . 
hue gone aloft.
Yet ahull poor Tom dud pleasant weather. 
When lie who all command*
Shall give, to call life's crew together.
The word lo "pipe all baud*.’’
Thu* Peuth. who king* and ur* despatches, 
in vain Tom’a life ha* doffed ;
For though hi* body* under hatch**, 
lfi> aoui haa gone aloft
r-1 baric* IhbvLu.
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* Rnoklnnd, iifldllt. Srtlt. 1, 1R20.
TVrvflfltlv rtpppnrM Nell S Perry, wlin on 
oath dprlnrea ili.il he la pressman In the offlee 
of Ihe Rockland Puhllshlnn to ., and that nf 
(he Issue or The Oonrler-Oaaette of Sept. -• 
1920. there tens printed n total nf 5.929 copies 
Before me, FRANK It. MILLER.
Notary Public.
TO KNOX CO UN TY WOM EN
W h e th e r you fav o r  w om an suffrage 
o r  a re  opposed  to  th a t  form  of poli­
t ic a l  a c tiv ity  does no t In th e  least 
m a tte r .  You a re  faced  by th e  p lain  
f a c t  th a t  u n d e r  th e  law  th e  wom en 
h a v e  th e  r ig h t to  vote. It th ere fo re  
becom es y o u r  solem n ob ligation  to 
n v a il  y o u rse lf  of th a t  priv ilege.
T h e  D em o cra ts  of K nox co u n ty  a re  
a p p e a lin g  to  th e  w om en to  support 
th e ir  t ic k e t In fav o r of P resid en t 
W ilso n ’s leag u e  of n a tio n s  covenan t. 
J f  t h a t  m isch iev o u s c o v e n an t should  
e v e r  becom e fa s te n ed  upon th is  c o u n ­
t r y  It w ould m ean  th a t  th e  boys of 
K n o x  co u n ty  can  be called  upon by 
th e  E u ro p e an  n a tio n s  to  r ro s s  the 
o c e an  an d  figh t th e  b a ttle s  of Europe, 
R ed u ced  to  p la in  lan g u ag e , th e  w om an 
w h o  In th is  e lec tion  v o tes  th e  D em o­
c ra t ic  t ic k e t d e c la res  h e r  su p p o rt of 
th e  m en w ho a re  w ag in g  a cam paign  
to  c o n tin u e  In p ow er th e  p a r ty  th a t  Is 
w o rk in g  to  m ak e  A m erica  second to 
th e  c o u n tr ie s  of th e  Old W orld.
T h is  p a p e r is fo r A m erica  first. W e 
a re  for th e  p a r ty  th a t  dec la res  th a t  if 
th e  hoys of K nox c o u n ty  h av e  got to 
go  to  w a r  th ey  sh a ll n o t go un less 
A m erica  c a lls  th em . Do not the 
m o th e rs  an d  w iv es  of K nox coun ty  
fee l th e  sam e  w a y ?  If th ey  do, they  
w ill a ro u se  them selv es , re g is te r  th e ir  
n a m e s  on th e  v o tin g  l is ts  a n d  on Sept. 
33 vo te  th e  R ep u b lican  ticket.
THEY’RE RUSHING TO REGISTER
Women Making Ready To Voie In September Election—  
Mrs. Elizabeth H. Ingraham, Aged 87, Oldest Woman 
Thus Far Enrolled.
L inn ic  M. B rew er. 
S te lla  K. Snow, 
F lo rence A. Him ton, 
. la n n e tte  D un to n , 
Lucia Richard,s. 
N ellie J . H all,
*nn Fo
S tra n g e rs  p a ss in g  th e  C ity  B u ild ing  
y e s te rd ay  m ay  h av e  th o u g h t a “N ine 
C en t D ay” w a s  hi p ro g re ss , b u t th is  
tim e  it w as not a  b a rg a in  co u n te r  a t ­
trac tio n , b u t  th e  s tre n u o u s  effo rt of 
80-odd w om en to  get th e ir  nam es e n ­
rolled on th e  ch eck  list befo re  next 
w eek 's  ru sh  begins.
So g rea t w a s  th e  ru s h  a t one tim e 
y e s te rd ay  a fte rn o o n  th a t  th e  b ashfu l 
ch a irm a n . J im m y  C arv e r, df 
re g is te r  fo u r w om en a t  a  tim e, each  
m em b er of th e  B oard b e ing  a ssigned  
one and  1*’. W . H all, th e  c lerk , h av in g  
th e  fo u rth .
T he  o ld es t w o m an  w ho has  re g is ­
te re d  th u s  f a r  Is M rs. E lizab e th  H. 
In g rah am , aged  87. S h e  h as  long been 
an  e a rn e s t a d v o c a te  of su ffrage, and  
h as  o ften  ex p ressed  th e  d esire  to  “live
M abel G reeley , .
i  £>. A  m e i,  
M arie  K. D iam ond. 
J e n n ie  A. M ank.
10 C larem ont 
33 Glen 
106 C am den 
B ay View Square
M ary  R  H all. 
M arth a  A. H all, 
A nnie N. E a ton , 
do  M. Young, 
B eulah  tf. O xton. 
til H. S tin so n ,
39 B ark  
40 M echanic 
18 M echanic 
18 M echanic 
7 F u lto n  
21 Ocean 
25 Ocean 
215 M iddle 
215 M iddle 
224 L lm erock  
307 L lm erock  
M ountain  Road 
47 N orth  M ain
E lizab e th  M. S im m ons. 7 B irch
H elen  C o rb e tt. 116 Old C oun ty  rond 
S a rah  S. G rid in . 54 Suffolk
M aude A. S m ith , 42 C rescent
F a n n y  D. Gould. 45 M asonic
F lo ren ce  A. L indsey , 48 Rrom
C la ra  C ro ck e tt, 38 Rankin
G race t<. C ro ck e tt. 18 M aple
A bble  E. A llen, 29 A dm ontem  Avenue
long m ough to ca St a  vote.’* M rs.
Georg e Rolje r ts . 85 is th e  nex t o ldest
w om an to 1e g is te r.
Tho Derr o c ra t s, v lth  th e ir s tro n g
local rrgnn izatlc n, arc m ak in g a  sy s -
tem a t c effc r t  to wl eel th e  new vom an
vo ters into line. to th e end th a t th e  20
y e a rs ’ ru le of K nox C( u n ty  D em ocracy
m ay >e co n tin u Ml indefin ite ly . The
HARDIN G, AMER IC AN
If  any  rea d e rs  of T he  C ourier- 
G a z e tte  d es ire  to  know  w h a t kind  of an  
A m erican  th e  R epub lican  p a r ty  has^ 
n o m in a ted  a s  Its  p res id en tia l can d id a te , 
le t  them  read  S e n a to r  H a rd in g ’s speech, 
p r in te d  in fu ll on a n o th e r  page of th is  
issu e . “L e t u s  be done w ith  w iggling  
a n d  w obbling . S te ad y  A m e ric a !”
A n o th e r th in g  th e  -women should  se ­
r io u s ly  tak e  to  h e a rt. T h e  liquor in ­
te r e s ts  of th e  c o u n try  a re  suppo rtin g  
th e  Cox a n d  R ooseve lt tick e t. Gov. 
C ox is  th e ir  ca n d id a te  an d  th ey  a re  
o rg a n iz in g  to  e lec t him , in  th e  hope 
t f ia t  in  som e w ay  he can  se t b ack  the 
t id e  of re fo rm  an d  ag a in  m ak e  th e  s a ­
loon a  g o v e rn in g  pow er in th e  land. 
R e a d  th e  a r t ic le  in a n o th e r  p a r t  of 
t h is  paper. S a y s  a  w om an correspon  
d e n t:
“M ost, if  n o t a ll, in te llig en t C hris  
t io n  w om en w ill v o te  fo r p roh ib ition . 
M ore  w om en th a n  m en, w e  fancy , will 
se rio u s ly  c o n s id e r th e  fa c t  th a t  God 
w a s  n o t In v ited  to  ad d  h is  b less in g  to 
a  sin g le  session  of th e  peaee  c o n fe r­
en ce  a t  V ersa ille s  a n d  w ill be obliged 
in  co n s is ten cy  to re je c t  th e  w hole v o l­
u m in o u s p ro ceed in g s  fro m  firs t to las t 
a n d  com m ence a g a in , ta k in g  God into 
c o n s id e ra tio n  a s  b efits  a  C h ristion  
n a tio n . M ost w om en, w e h av e  no 
d o u b t, w ill a c ce p t th e  new ly  ac k n o w l­
e d g ed  r ig h t  to ta k e  h e r  p a r t  in the  
g o v e rn m e n t o f  h e r  c o u n try  su sta in ed  
b y  th e  a lre a d y  h is to r ic a l d ec la ratio n  
“In God W e T ru s t.” T h a t  covers a ll 
le g itim a te  leg is la tio n  a ffec tin g  the 
w e lfa re  o f th e  c o u n try . I t is easily  
rem e m b e re d  a n d  co m p reh en d ed —it is 
so m e th in g  to  tie  to. W ill ‘th e  wom en 
a c c e p t a n d  a d o p t it, a s  o u r slo g an ?”
B u t n e ith e r  C h ris tia n  w om en nor 
a n y  o th e rs  c an  v o te  u n less  they  first 
reg is te r . W h a t a re  th e  wom en of 
K nox  co u n ty  go in g  to  do ab o u t it?
R epublican  p a rty , long out of pow er, 
h a s  no su ch  reso u rces, h u t th e re  a re  
h u n d red s  of p a tr io tic  w om en in the 
c ity  w ho b elieve in th e  p rin c ip les  of 
th e  R ep u b lican  p a rty , a n d  can  ex erc ise  
th e ir  n ew -fo u n d  p riv ileg e  by  going 
v o lu n ta rily  to  r e g is te r  befo re  th e  B oard 
closes nex t F r id a y  a fte rn o o n . And 
those  w ho h av e  a lre a d y  done so a re  
u rged  to e x te n d  th e  good w ork  by g e t ­
tin g  o th e rs  to  r e g is te r  b e fo re  it is too 
late . And by all m ean s, d on’t w a it 
un til nex t F r id a y , w h en  th e re  is a p t  
to be su ch  a  c ru sh  th a t  som ebody w ill 
g e t left. W om en shou ld  b ear in m ind 
th a t  th ey  m u s t  be reg is te re d  in o rd e r  
to  tak e  p a r t  in th e  g re a t  e lection  S ep t 
i 3.
All th a t  is n e c essa ry  is to  a n sw e r  tin  
list of q u es tio n s  a s  p ub lished  below, 
bu t th ese  m u s t  be a n sw ered , a s  th e  
B oard  is n o t p e rm itte d  to  ta k e  a n y ­
th in g  fo r g ra n te d , n o t even th e  u n ­
do u b ted  a b ility  of th e  re g is tr a n t  to  rea d  
a  line o r tw o  from  th e  c o n s titu tio n .
Vo re p e a t  fo r th e  benelit o f m an y  
om ew n th a t  th e  R e g is tra tio n  B o ard  is 
loca ted  in th e  C ity  B u ild ing  on S p rin g  
s tre e t,  n e x t beyond th e  c ity  c le rk ’s 
office; an d  th a t  th e  h o u rs  a re  from  9 
to  1, 3 to 5 a n d  7 to  9. T h is  is s ta n d ­
a rd  tim e, a n d  an  h o u r should  he ad d ed  
by  th o se  w ho a re  liv ing  u n d e r th e  (lay- 
w om en th a t  th e  R e g is tra tio n  B oard  is 
s tr a ig h t  t ip : Go in th e  forenoon if you
w ould a v o id 'th e  rush .
T h e  h u n d re d s  of wom en w ho hav^  
n o t y e t reg is te re d  fo r th e  S ep tem b er 
election  a re  d o u b tle ss  w o n d erin g  how 
m an y  q u es tio n s  th ey  w ill be asked , and  
w h e th e r  th e  q u e s tio n s  a re  “s a ss y ” or 
p la in  com m on sense. W ell, s is te r  v o t­
ers, ju d g e  fo r y o u rse lf. H ere  is th e  
l is t  a s  p ropounded  to  m ere  m en, and  
w hich  w ill d iffe r on ly  in the  obvious 
d e ta ils  w hen w om en a p p e a r  befo re  th e  
h o a rd :
Nam e  ...................................................................
Residence ..........................................................
Residence  April  1st  .....................................
P lace of Bir th  ..................................................
Age ............... *.....................................................
Date of Bir th ....................................................
Occupa tio n  ........................................................
P lace cf  Bus iness  .........................................
How Lorig a Res iden t  of the C i t y .........
W h e re  Las t  Vote w a s  C a s t ........................
Married or Single .........................................
Residence  of Wife or F a m i l y ....................
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11 2 Beech 
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27 Elm 
lift L im erock
F o llow ing  is a  lis t 
h ave  reg is te re d  since 
issu e :
S tonn ie  R ich a rd so n , 
L izzie  M. S eavey , 
C o rrin a  A. G ard n e r,
of those  w ho 
r T h u rsd ay
65 W a rre n  
30 Ja m e s  
17 C h e s tn u t
H elen  M. C lark .
H a r r ie t  G. B uker, 
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Alice J . S p ea r,
K a te  T. B raw n,
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E m m a S. B ird,
M arie  A. In g ra h a m , 
F ra n c e s  N . B ach e ld er, 
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L ucia  M iles,
M y rtle  Young.
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S y lv ia  P . M arsh ,
O liv ia  J . R o b erts , 
H elena B. R oberts , 
A nnit^V . F lin t, 
G e r tru d e  Gould,
M ary  H yler,
J u lia  A. H u n tley ,
M ary  A. K eizer,
EHle L. S hum an , 
M a rie tta  R. B lethen , 
M ary  A. R ogers,
A lice L. D avis,
C a rrie  E. D avis,
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225 C am den 
78 C edar 
32 C am den 
10ft N o rth  M ain 
6 B rew ster  
101 N o rth  M ain 
14 Jo h n  
55 Gay 
100 N o rth  M ain 
37 B lake L an e  
668 M ain 
14 Ja m e s  
8 B re w ster  
25 L indsey  
25 Lind 
26 Gay 
1ft L e land  
.IS M iddl 
66 Beech 
22 Grov 
49 S um m er 
2ft Sum m er 
89 Union 
87 B eech 
145 M iddle 
276 B ro ad w ay  
49 S um m er 
175 B roadw ay  
20 O ak 
14 Oak 
77 B road 
104 L im erock  
84 G race 
104 L im erock  
101 L im erock  
77 B road 
23 O ran g e
21 O ran g e  
29 F ra n k lin
9 U nion  
35 P le a s a n t  
19 M yrtle  
15 P le a s a n t  
15 P le a s a n t  
50 H olm es 
59 C rescen t 
22 F u lto n
22 F u lto n
KNOX E L E C T R IC  S P A R K S
W ire  Arr iv ing  For  Dupl ica te  Line
Fr om M axcy 's— Rockland Office Is
Being Remodelled.
S u p t. 11. P. B lodgett nf th e  Knox
n in tv  E le c tr ic  Co. h a s  m any  Irons 
in th e  Are ju s t  now  and all of th em  
a re  be ing  d ev o ted  to  th e  b e tte rm e n t 
th e  c o rp o ra tio n ’s se rv ice  wnd 
eq u ipm ent.
B etw een  R ock p o rt am i C am den  th e  
in s tru c tio n  c rew  h as  a b o u t h a lf  
co m p le ted  th e  lay in g  of a m ile of new  
GO-pound rails , to g e th e r  w ith  th e  m u eh - 
nCeded s tra ig h te n in g  of th e  roadbed. 
T h e re  w ill he no m ore h eav y  se as  on 
th a t  line  w hen, th e  w ork is com pleted .
T h u rsd ay  n igh t a f te r  all of th e  p a s ­
se n g e r  c a rs  h ad  gone back  to  th e  b a rn  
th e  section  c re w  s tru n g  o ne  a n d  one- 
h a lf  m iles of new  tro lley  w ire  from  
th e  foot of P a rk  s tre e t  to w a rd  T hom - 
a s to n .
Three c a rlo a d s  of w ire  fo r th e  d u p li­
c a te  p ow er line  w hich  is to  be c o n ­
s tru c te d  b e tw een  “M axcy’s ” a n d  R ock­
land  h a v e  a rr iv e d , a n d  if all tin* o th e r  
m a te ria l a r r iv e s  in season  th e  ta s k  
w ill he p e rfo rm ed  w ith in  a  few  m onths. 
I t  is u n d e rs to o d  to  be  th e  p re se n t In ­
ten tio n  to s tr in g  th e  a d d itio n a l w ires  
on th e  poles now in use, w h ich  will 
p rove a  h eav y  sa v in g  in expense. M ost 
of th e  tro u b le s  exp erien ced  on th ese  
high  tension  lin es  is due to  b ro k en  in ­
su la to rs  a n d  no t to  o b s tru c tio n s  fa l l ­
ing a g a in s t  th e  w ires , a s  th e  line  lias 
a  40-foo t r ig h t  of way.
T h e  new  p a sse n g e r  ca r. w hich  is to 
tak e  th e  p lace  of th e  one dem olish  
In th e  R o ck p o rt acc id en t, is p rac tic a lly  
co m p le ted  in Springfield . M ass., an d  
a w a its  only th e  a rr iv a l  o f th e  m oto rs, 
w hich a re  held up  som ew here  betw« 
th e  fac to ry  an d  S pringfield . T h is  will 
be th e  la rg e s t p a sse n g e r  c a r  in th  
K nox E le c tr ic  C o.'s serv ice, h a v in g  a 
C apacity  o f 100 p assen g e rs . it a lso  
em bodies a ll th e  la te s t w rin k le s  in 
tro lley  c a r  c o n s tru c tio n .
In o rd e r  to  keep  pace w ith  th ese  im ­
pro v em en ts . a n d  to c re a te  new  oi 
th e  co m p an y  is rem odelling  its  m ain  
ofllce a t  T he  Brook. T he p resen t a 
ran g e m e n t of h a v in g  th e  d isp lay  room  
on th e  second floor is found to  
v e ry  in co n v en ien t, and  b y  so m ew h at 
d im in ish in g  th e  size  of th e  w a itin g  
room  ft w ill b e  possible to  h a v e  th e  
d isp lay  room  on th e  g ro u n d  floor 
w h ere  it is m u ch  Handier for th e  p a t ­
rons. S lid in g  do o rs  will s e p a ra te  th e  
w a itin g  room  a n d  d isp lay  room , an d  
th ese  w ill he open  d ay tim es  so th a t  
p a s se n g e rs  w ho a re  w a itin g  fo r  c a rs  
w ill no t be c ram p ed  for room . S u p t. 
B lo d g ett w ill t ra n s fe r  his ofllce from  
th e  second floor. T he  a cco u n tin g  
p a r tm e n t w ill co n tin u e  to  occupy the 
g ro u n d  floor, b u t  th e  a rra n g e m e n t of 
tin* offices w ill be a lte re d  somewTmt, 
a n d  th e  e n tra n c e  to  th em  will 
th ro u g h  th e  d isp lay  room , in stead  
th e  w a itin g  room , as  h ere to fo re .
On th e  second  floor these  offices h av e  
been leased  p e rm an en tly  to  te n a n ts  
w ho lost th e ir  ow n hom es in th e  big 
fire. M rs. C. II. B erry  w ill h av e  one 
of th em  a n d  C ounty A tto rn e y  H. 
W ith e e  w ill h ave  two. On th e  second 
floor a lso  w ill be the offices of S u p t. 
V. C hisholm , F loyd B enner, s u p e r in ­
te n d e n t o f th e  e lec tric  lig h t d e p a r t ­
m en t; and  F ra n k  S eavey, su p e rin te n d  
o u t of th e  g as  d e p a rtm en t.
T he  s to ck  room  will rem a in  on th e  
th ird  floor, b u t will b e  co n n ected  w ith  
th e  g ro u n d  floor by a n  e lev a to r. T he  
g e n e ra l offices will h ave  s tee l c e il­
ings.
F o r re s t  L an n ig an  of A u g u sta  
s u p e rin te n d in g  the rem o d ellin g  of th e  
offices, a n d  th e  w ork  is b e ing  done 
th e  Knox E lec tr ic  Co.’s  own crew .
ONE-MAN RULE
Cox Is For Wilsonism But 
Harding Believes the People 
Should Rule.
’hi- H epnblldan  p a rty  h as  d ec la red  
in Its  p la tfo rm  fo r a re tu rn  to  con- 
itlttltlonftl g o v e rn m en t, w hich m eans 
I reco g n itio n  of th e  rn n rd in n tc  s ta tu s  
of th e  leg is la tiv e  b ran c h  of th e  «ov- 
rn m rn t.  T he  D em o cra tic  p a rty , hy 
ts  record , h a s  co m m itted  itse lf  to 
he d o m in a tio n  of C o n g ress  by  the 
•Jxcputlve. V o te rs  w ho believe in th e  
C o n s titu tio n  and  in th e  in rip le s  of 
e p re s e r ta tlv e  g o v e rn m en t an d  who 
x peet to  vo te  fo r Mr. H ard in g , should  
Iso w ork ".palnusly fo r th e  e lection  
of R ep u b lican s  to th e  S e n a te  and  
H ouse oi' R ep re se n ta tiv e s . T h u s  only 
■an p a rly  re sp o n s ib ility  In’* es tab lish ed .
If we a re  (o h a v e  a co n tin u a tio n  of 
m e-m an  g o v e rn m en t—-if th e  people 
if th e  c o u n try  d es ire  to h ave  th is  n a ­
tion co n d u c ted  hy a m nn w ho in sis ts  
th a t  a ll h is  c a b in e t sh a ll  he nn re  p u p ­
p e ts an d  th a t  C o n g ress  shall how to 
h is  ovdVv com m and , th en  It is im m a ­
te ria l who c o n s ti tu te  th e  leg isla tive  
b ran ch  of th e  g o v ern m en t. If m en are  
to he ru b b e r  s tam p s , it m ak es  little  
d iffe rence  w hat p a r t ic u la r  nam es or 
p a rty  d e s ig n a tio n s  th e  s ta m p s  m ay 
b ear. Rut If we a re  to  hove an  a d ­
m in is tra tio n  such  us  the* C o n s titu tio n  
•ontem plateb  a n d  good b u s in ess  sense 
req u ire s—com posed  of m en who shall 
p e n ile  In c a rry in g  o u t ce rta in  
p rin c ip le s  a n d  polic ies of govern] 
set fo rth  in p a rty  p la tfo rm s , th en  it is 
h igh ly  im p o rta n t th a t  tho execu tive  
brunoh sh a ll h a v e  th e  a s s is ta n c e  of a 
leg is la tiv e  h ra n rh  co m m itted  U 
sam e  policies.
Mr. H a rd in g  free ly  a d m its  t h a t  lie 
not b ig  enough to  ru n  th e  whole 
g o v e rn m en t a lone, l ie  g iv es  u ssu r 
e of h is  d e s ire  to  e n lis t  the  a id  of 
o th e r  m en of s im ila r  po litica l p r in c i­
ples. If. th ere fo re , it be th e  ju d g m e n t 
,of th e  people of th e  c o u n try  th a t  the  
pow ers of g o v e rn m en t sh ou ld  he exer 
rd by m an y  m en in s te a d  of one, 
they  shou ld  n o t only  e lec t Mr. H a r d ­
ing h u t sh ou ld  send  to  th e  S e n a te  and  
H ouse m in  w ho e n te r ta in  sim ila r  
view s of th e  p ro p er m ethod  of c o n ­
d u c tin g  tlie b u s in ess  or th e  g re a te s t  
g o v e rn m en t on th e  face  of tile  globe.
M r. Cox is ru n n in g  upon  a p la tfo rm  
th a t  cim tairts  u n qualified  e n d o rsem en t 
o f th e  W ilson  a d m in is tra tio n . 
W ilson  h a s  found M r. Cox "ab so lu tely  
a t  one" w ith  him  on th e  league  n 
n a tio n s  qu estio n . M em bers of th< 
D em o cra tic  p a r ty  in th e  H ouse  and  
S e n a te  h a v e  sh ow n a  d isposition  
s u b o rd in a te  th em se lv es  to th e  P re s i ­
d e n tia l will. If. th ere fo re , th e  people 
nf th e  c o u n try  w a n t a  c o n tin u a n c e  of 
th e  W ilson ian  policy  of o n e -m an  
g o v e rn m en t, th ey  sh o u ld  su p p o rt  Cox 
a n d  th e  D em o cra tic  c a n d id a te s  fo r th e  
S e n a te  and  H ouse, th u s  In su r in g  per 
p o tu a tlo n  o f a u to c racy .
T h is  is no t m ere ly  a  p res id en tia l 
c am p a ig n — it is a c am p a ig n  fo r d e te r  
in itia tion  o f fu n d am e n ta l po lic ies of 
g o v e rn m e n t—a ca m p a ig n  to d e te rm in e  
w h e th e r th is  sha ll co n tin u e  g o v e rn ­
m en t hy  a u to c ra c y  o r a re tu rn  to  r e p ­
re s e n ta t iv e  g o v e rn m e n t a s  deflm 
th e  C o n stitu tio n .
liquor dealers ask for FUNDS 10 AID
CANDIDATE COX AS A PRONOUNGED "WET"
(Verbatim copy of letter presented to Senatorial Investigating 
Committee, at Chicago, by Chairman Will H. Hays of 
Republican National Committee.)
# S r t » f
QI!}» f l r r u t t m t
O
RO G ER S  IS AL L RIGHT
W illiam  O. R ogers, R ep u b lican  nom 
in ee  for R o ck lan d ’s R e p re se n ta tiv e  t  
L e g is la tu re , say s  to  T h e  C ourier- 
G aze tte :
"I n o tice  t h a t  th e  ed ito r  of th e  K nox 
co u n ty  D em o cra tic  o rg an  q u e s tio n s  my 
Jltness to  rep re se n t th e  R ep u b lican  
v o te rs  of tills  city , a lleg ing  th a t  1 atn 
Hut a  R epub lican . If to be in accord  
w ith  th a t  p a r ty ’s  p la tfo rm  a n d  w ith  
th e  avow ed polic ies of th a t  p a r ty ’s 
c a n d id a te  fu r p res id en t, und to h av e  
com plied  w ith  tho law  a s  to  en ro llm en t, 
m ak e s  m e a  R epub lican , th en  I th in k  
X am  ab le  to qualify .
"1 a in ho t, u s  he ch a rg es , a m em ber 
o f th e  S o c ia list p a rty . 1 w as a t  one 
tim e  Identified  w ith  it, hu t i honorab ly  
le f t  It b ecau se  1 could n o t ag ree  
w ith  th e  p o sition  It took  on 
c e r ta in  n a tio n a l princip lee , p a r t ic u ­
la r ly  w hen o u r c o u n try  w us a t  w ar. 1 
w a s  a  100 p e r c en t A m erican  d u rin g  
th e  period  of th e  w ar, Ju st a s  X am  to- 
duy, an d  th a t  is one of th e  rea so n s  th a t 
1 a m  now iden tified  w ith  th e  R ep u b li­
c a n  p a rty . I’f 1 w as loyal to  th e  S o ­
c ia l is t  L a b o r  P a r ty  In 1805, us  the  
e d ito r  ch a rg es , 1 ca n n o t u n d e rs ta n d  
th a t  th a t  should  he an y  blo t upon m y 
p o n o r. I am  now a  m em b er of th e  R e ­
p u b lic a n  p a rty , for reaso n s th a t  a re  
p o litica lly  sound, an d  1 sh a ll  give it a ll 
t h e  loyalty  th a t  1 ev er Iiavo so u g h t to 
g iv e  an y  o rg an iz a tio n  w ith  w hich  I 
h a v e  b een  connected .
"I h av e  been n o m in a ted  for th e  office 
o f  R e p re se n ta tiv e , ap d  by accep tin g  the 
h o n o r  X p ledge m y se lf  to  c a rry  out to 
th o  b e s t of tny a b ility  th e  p latfo rm  
u d o p led  a t  th e  R epub lican  S ta te  C on­
v e n tio n .
••To th e  e d ito r 's  ch a rg e  th a t  my 
L u p o r  U nion  a c tiv it ie s  a re  of recen t 
g ro w th , X h av e  only to rep ly  th a t  in  m y 
p o ssess io n  is m y m em b ersh ip  card  i s ­
su e d  by th e  B ro th erh o o d  of C a rp e n te rs  
a n d  J o in e rs  of A m erica , d a ted  in N o ­
v e m b e r , 1894; and  I a lso  have a ce r-
I 
Il iA ca tc  of affilia tion
signed  by Sam uel
G u m p iis ,  d o l 'd  Ja n u a ry , 1895. 1
h e lp ed  o rg an iz e  am 1 w as pm biden t oi
th e  S h ip  W o rk e rs  1Protective Associu-
t io n  in  FJ0U; w aa a ch ap te r ijj>cip h e r in
L o ca l 10(15 of the Curpeme rs  and
J o in e ra  U nion ; am l h av e  be*en pros-
id e n t  o f  th e  Fliip  C.a rp e n te rs Local all
h u t  o ne  te rm  since it w as o rganized .
T h u s  m y J-:iLor I n ion uliiliu tio n s  a re
o f c u rlie r  beg in n in g th a n  th a t  of m y
the Democrat ico p p o n e n t on  
w ith  w hom  th e  ed ito r  h as  comp: 
m e. 1 th in k  1 m ay  c la im  on m y rei 
lo  be a b le  to  re p re s e n t  the  labor 
In c u ts  ol R o ck lan d , and  1 eunltde 
a sk  su ch  v o te rs  to  su jiport me."
C O N STIPA TIO N , AUTO IN TO X IC A TIO N  AND  
HEM ORRHOIDS
In  a n  a r t ic le  in th e  A pril n u m b er  of "P h y s ic a l C u ltu re ,"  Dr. F ra n k  
C ran e  s ta te s  th a t  " th e  m ost p rev a le n t d isease  in A m erica  is C o n s t ip a ­
tion." He a lso  re fe rs  to  c o n s tip a tio n  a s  “c iv iliz a tio n 's  g re a te s t  hea ltli 
d e s tro y e r,” an d  say s  th a t  "co n s tip a tio n  is a  s tu b b o rn  enem y." H e  m ig h t 
a lso  h av e  ad d ed  th a t  co n s tip a tio n  ca u se s  m ore tro u b le  in th e  h u m an  
body th a n  a n y  o th e r  co nd ition  know n. Of th e  U ireet re su lts  of c o n ­
s tip a tio n , p ro b ab ly  th e  m ost p rev a le n t a rc  h e m o rrh o id s  u n d  u u tu in -  
to x icu tion .
It lias b een  e s tim a te d  th a t  75% of ull e a se s  of h e m o rrh o id s  o r  
p iles a re  d irec tly  tra c e u h le  to  ch ro n ic  c o n s tip a tio n . A u to in to x ica tio n , 
o r  se lf po ison ing , d u e  to th e  accu m u la tio n  of w a s te  In th e  a ilm e n ta ry  
can al, is a lso  ca u se d  hy c o n s tip a tio n . C h iro p ra c to rs  o b ta in  excellen t 
re s u lts  in m ost e a se s  of th e  a b o v e  d iseases, b eo a u se  th ey  rem ove the 
causo and  N a tu re  re s to re s  tin* n a tu ra l  h ea lth . It you a re  su ffe rin g  f iom  
h e m o rrh o id s  o r a u to in to x ic a tio n , s ta r t  to  rid  y o u rse lf  of it to d ay . We 
w ill ex p la in  ju s t  how  th is  cun he done. If you a re  m ere ly  su ffe rin g  
fro m  c o n s tip a tio n , hy. a ll m ean s s to p  it now b e fo re  serious, c o n se ­
q u en ces  o v e rta k e  you. N eglect, de lay  w ill on ly  b r in g  so rro w  und re ­
m orse. D ecide now  to  com e to th is  office to d ay . C o n su lta tio n  and  
S p in a l A n a ly s is  g ra t is .  W hy h e s ita te ?
We specia lize in ail Diseases of Chi ldren ,  viz. :
C A T A R R H A L  COLDS, STO M ACH AND
B R O N C H I T I S , -  BO W E L  T R O U B L E S ,
T O N S IL IT IS ,  EED  W E T T I N G
D E A F N E S S ,  NEAR S I G H T E D N E S S ,
and  part i cu la rl y  I N F A N T I L E  P A RAL YS IS ,
DAVIS &  STU R M
CHIROPRACTORS
400 M ain  S t re e t .  ROCK LAN D, M Al N E. Ph one  Connect ion .
NOT ONLY ENDURING 
BUT PROGRESSIVE
T o  meet the test of time, a successful bank, 
not only endures, but  progresses.
l rom the time it was established in 1851 
the Rockland National Bank has successfully 
m et the test of time. It is constantly  alert in 
keeping its facilities right up-to-date, render­
ing more useful service, and m aking  satisfac­
tory progress— as a ttested by increasing busi­
ness. *
Rockland fv a l ig n  a l  Da n k
R o c k l a n d  . M a i n e
M F . M 3 E R  F E D E R A L  R E S E R V E  S Y S T E M
-• 'TfTV’lU 'VT'
A lf A l f A l f A l f A i f A
m en since his •onm Ctioil w itl the
P o rtla n d  s ta tio n d u rin g  the tun e he
h as  1een s ta tio n •d he re, he w as pre-
sente: w ith  a he a it i fu l  gold w a tt h by
Hie ill en of th e  st ition, w hich w as su it-
ab ly engraved . Joe Tem pi h ip ’s
lie*-
F I V E -M A S T E R  A U T H O R IZ E D
By the U. S. Sh ipping Board,  and  Will 
Be Built  in Newcas tle  Yard.
Autln izuti
Willi ?F8,
mth
instruction  of t<*11 
reg a lin g  131,000 
th e  p rov isionsd ead w e ig h t tom  
of th e  m erc h a n t 
initH sh ip  ownei 
a lent of th e ir  e 
sh ip b u ild in g , we 
T a n sp o jla lio ii  t 
T h u rsd ay  by th
F o u r of the  
Q uincy, M ass.
T he h o ard  for tlie  f irs t  tim e  ga  
a p p ro v a l fo r the  c o n s tru c tio n  
w ooden schooner, u n d e r th ese  ter 
t iv c -m a s t« d # vessel of th is  ty p e  
built a t  N ew castle , Me., for the  
ton  M aritim e C orp o ratio n .
m arin e  ac t w hich p e r-  
c to  d ev o te  th e  equ iv - 
cess profit tax es  to 
> g iven  th e  S ta n d a rd  
jjn p u n y  of New  York 
S h ip p in g  Board, 
h ip s  w ill be b u ilt a t
M IS SED T H E  FLAG
E d ito r of T h e  C o u rie r-G a z e tte : —
I h av e  been  a  c o n s ta n t  su m m er v is ­
ito r  in R ock land  for th e  p a s t 15 ye: 
W hile in ,y o u r  c ity  la s t  w eek I i 
one of th e  n u m ero u s  o n lo o k ers  a t  the  
p a ra d e  on  F rid ay , Aug. 27. T h e  p a ­
rad e  la its e lf  a n d  th e  m an n e r  in w hirl 
it w as co n d u c ted  w as a  c re d it  to  th- 
city  of R ock land ; b lit a f te r  w a tch in g  
th e  p a ra d e  w ith  keen in te re s t, I w as 
h ig h ly  d isa p p o in te d  w hen 1 noticed  
th a t  not o ne  s in g le  A m erican  F lag  
w as c a rr ie d  th ro u g h o u t p th e  e n tire  
len g th y  p a ra d e . M. S. Boston
Boston, S ept. 1.
E L K S ’ NE W S T E W A R D
F o rm e r  Member  of N or th w e s t  Mounted 
Police Knows  How To Tickle the  
Po ta to .
If  th e  su p p e r w hich  T im  Jo rd a n  
se rv ed  a t th e  Elks H om e T h u rsd ay  
n ig h t m ay  be tak en  a s  a  criterio n , 
R ockland L odge h a s  c e rta in ly  m ade 
te n -s fr ik e  in secu rin g  a  new stew ard . 
T im  h as  devoted  n e a rly  a ll of his 
live  y e a rs  to th e  hotel b u sin ess , o r  som e 
fo rm  of ca te rin g , a  n o tab le  exception  
b e in g  th e  live y ea rs  d u r in g  w hich  h 
se rved  a s  a  m em ber of N o rth w est 
M ounted  Police in R eg ina, Cantu 
H e re  is  w hat a P o rtlan d  new spap 
m an sa id  a b o u t him  w hen he w as h e lp ­
in g  feed L ieu t. C om m ander H. R. M ul­
len ’s N aval R eserves in th a t  c ity :
“One of th e  m ost p o p u lar  m en a t 
local N av a l S ta tio n  a t  P o rtla n d  is 
C h ief C om m issary  S te w a rd  T im o th y  J 
J o rd a n , fo rm erly  of B oston. Tim  if 
v e ry  p o p u la r  b ecause ho h a s  c h a rg e  ol 
th e  e a ts  a t th e  b a rra c k s  on H olyoke’? 
W h arf. N o t to !>«• on th e  good side  ol 
T im  would be fa ta l to  o n e ’s d igestive  
o rg an s . H e  is “K ing P in ” of th e  m ess, 
p u rch a se  th e  eats , se rv e s  th e  ra tio n s  
th re e  tim es daily  for a b o u t 150 h u n g ry  
m en. To he su re  he h a s  sufficient 
a b le  co rp s  of a tte n d a n ts  b u t to  plan 
fro m  day  to  d ay  for 150 h u n g ry  r 
an d  fill th em  u p  is no easy  Job.
“ In ap p rec ia tio n  rec e n tly  for th e  t a ­
ble th a t  C hief Jo rd a n  lias se t for
EL D E R  J O N E S  DIES
E ld e r T. P. Jo n es, w ho d ied  a t  his 
hom e In S om erv ille , Me., Aug. 31, wa 
well know n a s  an  e v an g elist, h u n d red s  
of p e rso n s  un d er h is  m in is tra tio n s  
h a v in g  b een  co n v e rted  to  th e  C h ris ­
tian  relig ion . T h e  fu n era l se rv ices 
re  co n d u cted  by E ld e r Jo h n  R. H all, 
a s s is te d  by  E ld e rs  L ouis C lough and  
Jo h n  M. K elley. D eceased  w as aged  
73.
CITY OF ROCKLAND
BOARD OF REGISTRATION
Notice is hereby, given that the Board of 
Ueuictratioa will bo in session at their room 
in ihe City building. Spring Street, upon the 
ten secular days next preceding the 13th day 
of September, 1920. for the purpose of re-
vising ami <•or ret•tini; the voting lists of this
TI•t* board will he in session the first eight
(.r alaid da.vt♦ from 9 a. m. to 1 p. m.,, and
fron: 3 l» in• J<>. •r» p. m , and from 7 p. III. to
9 j* in and on die last n*<1 of Sflild days from
m i’. i p in. , and from 3 to Di p. m. stand-
a rd time Ai< tiie last day of said session Is for
die purpose of vcrlfying s,aid lists and to com-
Pleti ami close up die rei•ords of tlie sessions,ill !>o added to or stricken from
said list Oil said day.
It;y order iof the Hoard of Registration.
JAMKti V. c ARVKK. Chairman.
cook, first c lass, who, u n d e r  C hief Ju r  
dan , is th e  ch ie f m as te r  a t  a rm s  of th 
g a lley  m ade  the p re se n ta tio n  speech  
an d  th e  ch ie f  rep lied  in a n  a b le  m an 
ner. B efore jo in in g  th e  se rv ice  C hief 
Jo rd a n  fo rm erly  w as in th e  hole 
b u sin ess  in Boston. He h as  a lso  tin 
proud  d istin c tio n  of se rv ic e  in th e  fa 
m oos N o rth w est M ounted  B ritish  Po-
M A G I C  W A T E R
Is good for w ash ­
ing clo thes, and 
will rem ove m il­
dew , iro n  ru s l ,  
Ink, greaso  and 
f ru i l  s ta in s  from  
th e  finest fabrics 
w ith u u t In jury  If 
u sed  according  to 
direction.
It Will Also 
Remove
all s ta in ,  from  
1,5 th  tu b s, lava­
t o r i e s ,  closets  
sinks, liners, etc. 
M anufactured  by 
the
MAGIC WATER CO., Augusta, Maine 
Local Dealers
COBB’S, INC.;  JAM ESO N & B E V ­
ERAGE, HALL & MELV IN ;  LAR-  
R A B E E & D O D G E ;  O. S. DU NCAN;  
F. O. H A S K E L L ;  E. C. P A T T E R ­
SON, W E B B E R ’S M A R K ET and E. 
B. S P E A R ,  Rockland.  A. J. L IN E-  
KEN and W. J.  S P E A R ,  T h o m a s-  
ton.  A. W. HO OP E R,  F.  S. 
SEA V EY  and L. B. AN TH ONY ,  
Por t  Clyde.
B49 Broad Ptrrtf, Nrnltrb, N. J.
July  22, 1920.
Cabain Bros., [
Dear Sir and Brother:
The organized liquor t rade  of New Jersey has set out to 
do its part toward  the election of James M. Cox as the next 
President of the United States and it becomes my duty to call 
upon you to help. More than that  we are going to tight as we 
never fought before to keep the hirelings of the Anti-Saloon 
League out of office; to elect Congressmen in the twelve Con­
gressional districts of the State who will vote to amend the Vol­
stead Act so as to permit the sale of light wine and beer ; to 
elect Assemblymen and State Senators who will keep New 
Jersey from ratifying the Eightenth Amendment and prevent 
the passage of any law concurring in the Volstead Act in its 
present form. . „ . .
The nomination of Governor Cox of Ohio for the presidency 
by the Democrats is a big victoi’y for oui’ interests and it can 
be a ttr ibuted to a great  degree to the activity of our t rade  or- 
ganizations here in New Jersey and throughout the nation. 
Governor Cox is a pronounced “ wet” and he can be relied upon 
to approve an amendment to the Volstead Act as suggested 
above. It is now up to our t rade  organizations to stand united­
ly behind the ticket of Cox *md Roosevelt and roll up such a 
majority as will show convincingly th a t  the public well is in our 
favor. Are you going to help? Of course you are
This is going to be the greatest  political fight in the history 
of the United States. Your liberty and mine has been taken 
from us. Our business has been unjustly confiscated. t h e  
rights of the people have been seized and they are lined up with 
us in the mighty struggle th a t  is soon to be decided by the
battle of the ballot. „ ,
The recent decision of the United States Supreme Court 
has thrown the question of Prohibition squarely into politics. 
It is the vital issue in the Campaign th a t  is now under way. ih e  
prohibitionists tried to keep the question out of the campaign. 
They feared the vote of an outraged and indignant public. 
It is up to us— members of the organized liquor t rade— to 
force the  fight. T hat  is just  what  we are doing.
We have issued the challenge. The Anti-Saloon League 
is forced to fight. It has made an appeal for a $30,000 fund to 
elect dry Congressmen who will uphold the Volstead Act anti 
dry candidates to the State  Senate and Assembly to force rati­
fication of the Eighteenth Amendment on New Jersey. There 
is no question about the Anti-Saloon League’s ability to raise 
the amount asked. How much can we raise?
We must have mon&y a t  once to carry on the  work tha t  we 
have planned. Do not think for a moment th a t  there  is plenty 
of time to give between now and election. The fall will be too 
late Money must be had immediately if we are  to maintain 
o u r ’headquarte rs  and continue the p ropaganda th a t  is neces­
sary in the drive to win public opinion. This is the second a p ­
peal tha t  I have sent you. The first you evidently overlooked. 
I would not bother you now if  it were not for the  tac t  tha t  your 
own interests hang in the balance just  as much as mine. Let 
me beg of you to remain loyal to the  cause to the  finish. Make 
this your last contribution if you will but give— give something.
Your record on the roster of your local associations and 
also on th a t  of the  State League showed tha t  you have been loy­
al and regular  in the  past. Do keep tha t  record unsullied to the  
very end. I have always had your co-operation in the  past, 
please let me have it now for the Federation is to put up a big­
ger fight than  it ever made before.
So tha t  we may know at once just  what our resources are, 
may we not ask you to promptly re turn the inclosed card filled 
out with your remittance.
Jum p in and help us fight. Give as much as you can afford. 
This is not merely a batt le to save your business but one to 
preserve something more sacred namely, your personal liberty.
Yours fraternally,
PRESIDENT.
CUSHING
Mr. am i M rs. A n d rew  G reen  and  two 
ch ild ren  of H ath, w ere  gu csta  a t  C apt. 
F. 1,. Itpiliiney’s  an d  !•’. I. ( le y e r’s 
lust w eek.
Minn B e r th a  M aloney h as  re tu rn e d  
f ro m  M onhegan w h ere  she h ad  e m ­
ploym ent tho  p a s t ten  w eeks.
J . I’. S m ith  of th e  R e g is try  D ivision 
of th e  B oston  I’ostolllee, Is a t  H. I-. 
K e lle ra n ’s  fo r  Ills u nm ia l vacatio n ,
M rs. D oro thy  S chm id  v is ite d  frien d s  
in F r ie n d sh ip  la s t  week.
M iss R en a  K n ig h t of T h o m astu n  w ith  
a  p a r ty  of f r ie n d s  w ere in tow n  
T h u rsd a y  on a  picn ic.
M rs. G ran v ille  O sie r und  d a u g h te rs  
P h y llis  u nd  M adeline  w ere  g u e s ts  of 
h e r p a re n ts , C’upt. a n d  M rs. F. L. M a­
loney, la s t  w eek.
K dw urd B e n n e r of T h o m u sto n  v is i t ­
ed a t H. L. K e lle ra n ’s  la s t w eek.
W illiam  M orse o f Z ephyrh ill, Flu., 
an d  H. V. R olilnson  Of th is  tow n  h ave  
p u rch a se d  J u lia  M ille r’s fa rm  und uro 
to  c o n v e rt i t  in to  a  b lu eb e rry  farm .
S am uel o lsu n  an d  frien d s, M r. und  
> lrs . C lifford W esco tt, u nd  tw o  sons of 
K uston, M uss., a re  g u e s ts  o f  h is  p a r ­
en ts . M r. u nd  M rs. J o h n  Olson, m ak in g  
th e  tr ip  by  a u to .
M r. und  M rs. C h a r le s  R ob ishaw  of 
R o ck lan d  a re  in to w n  fo r a  few  days.
M rs. H a ttie  P r io r  of F rie n d sh ip  
v is ite d  M rs. F. i. G ayer las t week.
M rs. O live M elondy, son F ra n c is  and  
d a u g h te r  J e a n n e t te  v isited  f r ie n d s - in  
T h o m u sto n  la s t  w eek.
M iss C o rin n e  M aloney v is ite d  frien d s  
a t  M onhegan la s t w eek.
Mr. an d  M rs. G eorge R obbins of 
P ort C lyde ca lled  on re la tiv e s  here  
S u n d ay .
Mr. u nd  M rs. F. I. Q ey e r s p e n t  tho 
w eekend w ith  f rie n d s  in M edoinak.
Mr. a n d  M rs. E d g e rto n  of 'I’h o m as- 
ton und Jo h n  E d g e r to n  of New York 
w ere a t  th e  E d g e r to n  fa rm  las t week.
T h e  B a p tis t  sew in g  C ireie  he ld  its  
a n n u a l su p p e r  a t  R iv e rs  hull T u esd ay
tile in
pour f la in  m uch  of th e  food an d  ice 
r re u m  rem a in ed  unsold , so th e  su p p e r 
w as a g a in  held W ednesday  even ing  
und a b o u t flO w as n e tted .
Mr. und  M rs. l i .  I,. M itchell and  
th re e  ch ild ren  of S om erv ille . Muss., 
r e tu rn e d  lo  W arren  S u n d ay  a f te r  
sp en d in g  sev era l d a y s  a t  th e  hom e of 
R oseoe M arsh a ll a n d  C h a r le s  H a n k .
Mr. an d  M rs. E a r le  M oure an d  M rs. 
I W illiam  P a r tr id g e  of W arren  w ere a t 
V .  It. M an k ’s  S un d ay .
I It. J. M arsh a ll an d  son  K en n e th  m ade
a b u s in e ss  tr ip  to  W uldoboro  T h u r s ­
day.
S h e rb u rn e  . C u r le r  o f  EoudvlUe w as 
In tow n F rid a y .
R. B. F illm o re  a n d  d a u g h te r , M iss 
A nnie F illm ore , h av e  m oved to  T h o m - 
a s to n , w hore  sh e  is  to  tea c h  In th o  
H ig h  School.
M rs. T. B. W.vllie o f  T h o m u sto n  and  
M iss L ena M iller o f R ock land  w ere  
g u e s ts  of M r. a n d  M rs. V. It. T u y lo r 
T u esd ay  an d  W e d n esd ay  a n d  a tte n d e d  
th e  B a p tis t  su p p e r  a t  R iv e rs  hall.
MONHEGAN
M rs. J a m e s  T h o m p so n  an d  fam ily  
r e tu rn e d  hom e to  W o rces te r , M ass., 
F rid ay .
Dr. A. N. T red w e ll h u s  re tu rn e d  to  
B rooklyn, X. V., a f t e r  sp e n d in g  a  few 
w eeks a t  h is  c o ttag e .
M rs. K. F . B ra c k e tt  w a s  in N ew  
H a rb o r  T u esd ay .
Mr. and  M rs. E a r l  F ie ld  an d  son and  
J o h n  F ie ld  wen* in G eo rg e to w n  W e d ­
nesday .
Mr. a n d  M rs. H a rry  F ro th in g h n m  
of N ew ton, M ass., a r e  v is itin g  Mr. an d  
M rs. F ra n k  P ie rce .
Mr. a n d  M rs. F re d  Y oung  w ere  in 
F rie n d sh ip  S un d ay .
M iss G race  W eym outh  a n d  M rs. M. 
B. O tis  a n d  d a u g h te r , M iss A n n a  O tis, 
w ho h a v e  been o c cu p y in g  th e  B in g ­
h am  c o tta g e  th e  p a s t  few  w eeks r e ­
tu rn e d  hom e T h u rsd ay .
M r. a n d  M rs. P e a c h  who Hpent th e  
su m m er a t  th e  Is la n d  Inn re tu rn ed  
hom e to B everley , M ass., W ednesday .
A. S. W allace  a n d  C ap t. E llsw o rth  
W allace  w ere in F r ie n d s h ip  and  Hock- 
land  las t week.
SOUTH THOMASTON
Mr. an d  M rs. W illiam  Ja ck so n  and  
g ra n d d a u g h te r , K u th . w ho s p e n t  C e n ­
ten n ia l W eek w ith  M r. u nd  M rs. M ay ­
n a rd  Ja ck so n  h av e  re tu rn e d  hom e.
M rs. M .W . Ja ck so n  a n d  so n  P a rk e r  
sp en t th e  w eekend w ith  h e r  p a ren ts . 
Mr. an d  M rs. W illiam  P r u tt  a t Long 
Cove.
F red  P ru tt  o f L ong  Cove h a s  been 
been  th e  g u est of h is  s is te r  M rs. 
C h arle s  K ing.
ASH POINT ’ f
Kev. K. C. H errick  w ill p reach  a t 
th e  c h u rc h  S u n d ay  even  p ig  a t  7.30. 
E v e rybody  w elcom e.
, Every-Otfier-Darj Rockland Courier-Gazette, Saturday, September 1020.
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Calk of the town
C O M IN G  N E IG H B O R H O O D  E V E N T !
Rppt. 4 (iBnsehtill) -Camden V. M ( 
yh Korkin ml. at Cnmdon
Sept. 6—Labor Day celebration at Oakland Turk.
Sept. 7—Rockland ftchools begin
Sept. 7 Thoniaston K. of I \  hall, "The 
Habitant.”
8opt. 6—Labor Day celebration at Vina! haven.
Sept 13—Rtate election
Sept. 14 Annual mectirv 
Baptist Association at Littlefield Memorial church, Rockland
Bept. 14-17—Maine Slate Fair, Lewlxtoa.
Sept. 21-23— Union Pair
Sept. 25—Colby College opens.
Sept. 28-30—Damarlscotta Pair.
Sept. 30, Oct. 1 and 2—'Maine Music Festival In Bangor.
Oct 4, 5 and 6—Maine Music Festival In .Portland.
Oct. 15—Reded I ra tIon of Pratt Memorial M L. church.
Xov. 2—Presidential election.
N°v- 1? :12 r‘Nat,°nal Grange meets In BostonNov. 11-25—Red Cross fourth annual roll 
Mil. seeking ten million members.
REUNIONS
Sept. 7—Wellman family at North Appleton 
at tho home of Newell Wentworth.
Sept. 8—Fourth .Maine Regiment, Second 
Maine Battery, Berdan’s Sharpshooters and 
Naval Veterans hold annual reunion In this citv
Sept. 0—Overlook-Esnncy families at Bur 
kettville Grange htill
Sofjt. 9—Teague and Hey of families at Gard­
ner Winslow’s, Warren.
The S k a tin g  R ink  reo p en s  to n ig h t, 
und  a s  a n  ad d ttio n n l a tt r a c t io n  M an ­
a g e r  T a r r  ofTers n th re e -m ile  re lay  
n ice . I t ’s  g e tt in g  su ffic ien tly  ch illy  to 
th in k  of indoor am u se m en ts .
One of th e  h an d so m es t flow er g a r ­
d en s  a t  T he  M eadow s Is th a t  of M rs. 
J o h n  E . B rew ster , L im erock  s tre e t. 
A b u n d a n t p roof of th e  s ta te m e n t w as 
fo und  in th e  b e a u tifu l b o u q u e t of d a h ­
lia s  w ith  w hich  M rs. B re w ste r  favored  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  y e s te rd ay .
W ith  th e  a p p ro a c h  o f  cold w e a th e r  
th e  S a lv a tio n  A rm y finds m an y  r e ­
q u e s ts  fo r c lo th ing . P o ssib ly  you have 
som e w hich  you w ould lie g lad  to d e ­
v o te  to  a  w o rth y  cuuse. i f  so. p lease 
n o tify  C ap t. S m ith : te lep h o n e  514.
Tlie to rpedo  b o a t d e s tro y e r  P ru it t ,  
w h ich  w a s  recen tly  tr ie d  on th e  R o ck ­
lan d  codrso  h a s  been d e liv ered  hy  th e  
B a tli Iron  W o rk s to  th e  N av y  D e p a r t­
m en t a t  th e  C h arle s to w n  N a v y  Y ard . 
T h e  B a th  T im es sa y s  th a t  i t  is th e  la s t 
d e s tro y e r  t h a t  w ill be b u ilt  in B ath  
fo r a  long period , if ever. H ope  is held 
ou t. how ever, th a t  th e  Iron  W o rk s  m ay  
g e t  an  o p p o rtu n ity  to b u ild  som e of the  
new  ty p e  of n a v a l l ig h tin g  c ra f t  th a t  
is s a id  to  be com in g  in to  ex istence . 
M ean tim e w ork  w ill be ru sh e d  ah ead  
on a  f re ig h t  c a rry in g  s te a m sh ip  fo r 
C row ell & T hurlow .
W illiam  P . Cook h a s  res ig n ed  ills 
positio n  n s  ja n ito r  o f th e  W d rren  
s tr e e t  school house, w h e re  he  lias 
se rv e d  10 years .
Rev. H ow ard  A. W elch  w as th e  
sp e ak e r  a t  the  C en ten n ia l ce leb ra tio n  
a t N orth  H aven  W ed n esd ay  evening . 
T he  ex e rc ise s  w ere  u n d e r th e  a u sp ices  
of th e  iocnl P o s t of file A m erican  L e ­
gion. In beh a lf  of th e  c itizen s  of 
N p rth  H aven, to g e th e r  w ith  th e  m em ­
b ers  o f th e  su m m er colony, a  b eau tifu l 
s ilk  flag w as presented to  tho  P ost.
T w in  e a rs  o f  co rn  in one h u sk  and  
a f reak  sunflow er b lossom  w ere added  
to  T h e  C o u rie r-G a z e tte ’s  co llection  
y e s te rd ay  bv M rs. C h a rle s  it. .Staples of 
54 H ill s tre e t.
E v e rybody  w ho sa w  tlie  C en ten n ia l 
W eek gam e be tw een  R ock lan d  and  
C am den lias been a sk in g  w hen  a  r e ­
tu rn  g a m e  is to  he p layed . H e re ’s tho 
a n sw e r: T h is  a fte rn o o n , a t  3.30, on
th e  C am den g rounds. M an ag e r T a y lo r’s 
team  h as  n ev e r fo rg iven  i ts e lf  for tho 
d e fe a t in th is  city , an d  th e  fa c t  th a t  
th e  sco re  w as v e ry  n e a rly  tied  in th a t 
la s t  n e rv e  w reck in g  Inning , did not 
se rv e  ns a  b a lm  to C am d en 's  w ounded 
feelings. A b ig  crow d w ill d o u b tless  
go a lo n g  w ith  th e  R ock lan d  tea m  and  
It Is c e rta in  th a t  ev e ry  C am den fan  will 
lie on han d .
E v ery b o d y  a ro u n d  th e  C ity  B u ild ing  
seem s to  have so m eth in g  to  b rag  abou t, 
so P a tro lm a n  N iles h a s  rn te re d  tho 
lis ts  w ith  ’’the' finest A ireda le  ev er 
seen  In R ockland.” T he  nn lm ai won 
n b lue ribbon a t  the  dog show  in M c- 
h a n lc s ' Build ing . Boston, la s t  F e b ru ­
a ry , b u t  will n ev e r m oot a  v io len t d ea th  
on acco u n t of its  b eau ty . T h e  a ire d a le  
w a s  p resen ted  to  P a tro lm a n  an d  M rs. 
N iles by M iss F r ie d a  E llem s of B ou­
ton.
F. AND A. M.
ROCKLAND LODGE, NO. 79
N E X T  M E E T IN G  
T U ES DA Y,  S E P T E M B E R  7 
W o rk  on E. A. Dcgreo
AL L M ASONS W E L C O M E
R. S. C L E M E N T ,  W. M.
A. I. M ATH ER,  Sec.
106-tf
S am uel A. T ib b e tts  of D a m a rlsco tta  
w ho .w a s  b ro u g h t to  K n o x  H o sp ita l 
tw o w eeks ago, su ffe rin g  from  th re e  
b u lle t w o unds sa id  to  h a v e  been  in ­
flic ted  by  h is d a u g h te r , G eo rg ia  T ib 
b e lts , show s s te a d y  im p ro v em en t, and  
u n less  th e re  a re  som e u n fo reseen  co m ­
p lica tio n s  w ill p ro b ab ly  -be d isc h a rg ed  
in a b o u t a  fo rtn ig h t. M iss T ib b e tts  
is s ti ll  in th e  K nox c o u n ty  ja il , u n d e r 
$4000 bonds fo r a p p e a ra n c e  a t  th e  O c­
to b er term  of S u p rem e  C o u rt in L in ­
coln coun ty , b u t it  is sa id  t h a t  sh e  w ill 
h av e  no difficu lty  in  se c u r in g  bail th e  
m o m en t h e r  fa th e r  leaves th e  h osp ita l.
The S ta te  of M aine C en ten n ia l h a lf-  
d o lla rs  a re  now  re a d y  fo r  d is tr ib u tio n  
a n d  m ay  be o b ta in ed  a t  th e  b anka  
th ro u g h o u t th e  S ta te ,  to  w hich  th ey  
w ill he ap p o rtio n ed  acco rd in g  to  the  
re q u e s ts  of th e  b a n k s  an d  th e  to ta l 
n u m b er  m in ted . T h e  coin  is of h a n d ­
som e desig n , m o d est y e t  w ith  c h a ra c ­
te r  in ap p e a ra n c e . T h e  o b v e rse  b e a rs  
th e  w ords  “U nited  S ta te s  of A m erica” 
a ro u n d  th e  to p  edge, w ith  “H a lf  D ol­
la r ” a t  th e  bo ttom . T h e  c o a t  of a rm s  
of M aine o ccup ies th e  ce n te r , w ith  
“D irigo” o v er th e  top  an d  “M aine” b e ­
n ea th . All th e  w ords  and  d esign  a re  
ra ise d  excep t th e  p ine tree , w h ich  is 
su n k en . The rev e rse  h a s  a n  open 
w re a th , bound a t  th e  b o ttom , w ith  "In 
God W e T ru s t” u n d e rn e a th  an d  “E 
P lu rib u s  U n u m " a t  th e  top . W ith in  
th e  w re a th  a p p e a r  th e  w o rd s  “M aine 
G en ten n ia l” an d  th e  d a te s  1820-1020. 
T h e  edge of th e  coin is m illed.
T he d is tr ic t  co nven tion  of P y th ia n  
S is te rs  w ill b e  he ld  in R o ck lan d  a t  K. 
of P. ha ll n ex t W e d n esd ay  a fte rn o o n  
a n d  evening . A ny m em b ers  w ho h ave  
n o t b een  ask ed  to fu rn ish  fo r  th e  s u p ­
p er w ill p lease  do  so a s  a  la rg e  n u m ­
b e r is expected .
K ing Solom on T em ple  C h ap te r  
T h u rsd ay  n ight c o n fe rred  th e  M ark 
M aste r  d eg ree  upon Jo h n  G a rn e tt , A l­
fred  P.. Lam b, T h o m a s  L. Marker. C a r ­
lyle U. B row n. C h arle s  O akes, C h arle s  
E. T ib b e tts  and  M arry  D avis. The 
P as t and  M ost E x ce llen t deg rees  will 
be w orked  a t  n specia l m ee tin g  next 
T h u rsd ay  n ight.
F . L. W eeks has  p rac tic a lly  closed 
ou t h is  s tock  of candy , c ig a rs  and  g ro ­
ceries, and  w hen lie tu rn s  th e  key  In 
the door ton igh t will cease  to becom e n 
m erc h a n t on M ain s tre e t, fo r nwhil* 
a t  leas t. T h e  s to re  will be a t  once re  
m odelled fo r occu p an cy  by  th e  D avis 
S am ple  Shop, w h ich  h as  been  located  
.alongside P a rk  T h e a tre  sin ce  tho  big 
lire. Mr. W eeks h as  o ccup ied  the 
s to re  five years , and  w ill be m uch 
m issed by th o se  w ho h ave  been accue 
tom ed to  d ro p  in fo r a  f rien d ly  c h a t 
w ith  the g en ia l p ro p rie to r .
C h arlie  D avis w ho h a s  been em ­
ployed a t  th e  C asco  C am ps, Sebago 
Lake, is hom e fo r th e  w in ter .
W inslo w -H o lb ro o k  P o s t voted  las t 
n ig h t to  c e le b ra te  A rm is tic e  D ay In 
som e n p p o p rla te  m an n er, th e  d e ta i ls  to 
be w orked  o u t la te r. C o m m an d er W il­
liam  S. H ea ley  ap p o in ted  b is  execu tive  
com m ittee , w h ich  co m p rise s  H o race  E. 
L am b ch a irm a n , A driel U. B ird, W a l­
te r  IT. B u tler, M ilton M. Griffin, E d ­
w ard  M. H ay es , H erb e rt R. M ullen, 
P a rk e r  F. N orcross, A lbert S. P eterso n .- 
Basil S tinson , B e rn a rd  K ersh aw , Dr. 
H . V. T w eedie and  E d w ard  R. Veazic.
T he  reg u la r  m ee tin g  of C larem o n t 
C om m andery  w ill be h e ld  M onday 
evening .
G lenn A. L aw ren ce  e n te r ta in e d  a  few  
frien d s  a t  th e  E lk s  H om e T h u rsd ay  
evening , w here  a b e e fs tea k  d in n e r  w as 
fau ltle ss ly  se rv ed  by  th e  n ew  ch ef of 
R ockland Lodge, T im o th y  J .  Jo rd a n , 
w ho com es h e re  a f te r  sp e n d in g  th e  
season  a t  L ak e  V iew  H o te l in B rid g - 
ton. C overs w o re  la id  fo r  ten . A fter  
c ig a rs  h ad  been lig h ted  th e  c o n v e rs a ­
tion  tu rn e d  n a tu ra lly  to  th e  C e n te n ­
n ial W eek ce leb ra tio n , an d  Mr. L a w ­
rence, who serv ed  a s  its  g e n e ra l c h a i r ­
m an, w as h e a rt ily  co m p lim en ted  upon 
his sh a re  in its  w o n d erfu l su ccess . The 
financial rep o r t is n o t com ple ted , but 
th e  g u e s ts  lea rn ed  unofficially  th a t  
tliero  w as a  s a t is fa c to ry  balance, 
w hich  w ill b e  d e p o sited  in th e  local 
banks. S u g g estio n  w a s  m ad e  th a t  a 
p e rm a n e n t o rg an iz a tio n  be fo rm ed  and 
th a t  it lie called  th e  R o ck lan d  M ardi 
G ra s  A ssoc ia tion , th e  p u rp o se  being  
to h av e  som e fo rm  of an  a n n u a l cele 
b ratio n . T he  idea  m et w ith  such 
p ro m p t fa v o r  th a t  a  c o m m ittee  w as 
a p p o in ted  to  g e t an  o u tlin e  of such  
o rg an iz a tio n s  a s  th ey  e x is t  in o th e r  
c ities, and  th en  to  ta k e  th e  n ecessa ry  
s te p s  here.
The W om an’s  R epub lican  co u n ty  
co m m ittee  is to  h ave  a m eeting  
Odd F ellow s ha ll a t  1 o’clock th is  a f 
ternoon , an d  nil wom en in te res ted  
th e  R opulilican  c au se  a rc  invited . Twc 
field se c re ta r ie s  a re  to be p resent.
A lm on P. R ich ard so n , fo rm er 
m arsh a l, and  la te r  n dep u ty  co llector 
of in te rn a l revenue , h as  en tered  
em ploy of th e  S e c u rity  T ru s t  Co. 
tra v e lin g  r e p re se n ta tiv e  th ro u g h  Knox 
coun ty , l ie  Is a t p re se n t w ork ing  
th e  n o rth e rn  p a r t  of the  co u n ty  
connection  w ith  th e  recen tly  estn  
fished b ran c h  in U nion. He is m e a n ­
tim e p e rfe c tin g  Ills know ledge of 
in te rn a l rev en u e  system , so a s  to he 
a s s is ta n c e  to  th e  b a n k ’s cu sto m ers  
filing incom e ta x  re tu rn s . Mr. R ic h ­
ard so n  w a s  em ployed in th e  T h om aston  
N atio n a l B ank d u rin g  th e  ea rly  
of th e  sum m er.
Bill B ailey, th e  U. S. A rm y recru i 
ing officer in R ock land  say s: E rn e st
C. C a r te r  and  E lm er John so n  of C a m ­
den, a lso  M erl F. W halen  of Rockland, 
left th is  week to  a tte n d  A rm y school 
a t Crimp D cvens, M ass., and  F o r t Sills, 
O klahom a. T h ey  will s tu d y  a u to m o ­
bile rep a irin g , vu lcan iz in g , etc., and  
w ill se rv e  one y e a r  In U ncle S am ’.* 
A rm y. A ny fellow  in C am den, Rock 
land  or v ic in ity  can  choose th e  sam e 
cam p s if they  w ill g e t in touch  w ith  the 
I*. O. bu ild ing . F or a m an w illing  
learn  and  t ry  to  do w h a t is r ig h t it’.* 
a  g re a t  o p p o rtu n ity , one in a  lifetim e.
O A K L A N D  P A R K
D A NCES 
W e d n e s d a y , S e p t . 8  
O A K L A N D  P A R K  B A N D  
F r id a y , S e p t. 10 
M a r sto n ’s  P r e m ie r  O r c h e s tr a  
L A S T  T W O  T I M E S
KNOX COUNTY ELECTRIC COMPANY
T here  will be a  special m eeting  
M iriam  R ebekah Lodge T u esd ay  n ig h t 
consider se rv in g  a  d in n er oi 
a b o u t th e  22d.
R alph  C. R eed, w ho hus been e m ­
ployed a s  b o okkeeper by tho  S w ift 
Reef Co., ^ho  p a s t  four years , h a s  been 
t ra n s fe r re d  to  N ew  Bedford, M ass., as  
office m an ag e r, and  leaves fo r there 
n ex t S a tu rd a y . H is  fam ily  will r e ­
m ain  in th is  c ity  fo r a  while. Mr 
Reed h a s  been in th e  em ploy of S w ift 
& Co., fo r 15 y ea rs , and  his new a s ­
s ig n m en t c a rr ie s  w ith  it d eserv ed  p ro ­
m otion. T h e  d e p a r tu re  of Mr. and  
M rs. Reed w ill n ev e rth e le ss  be u n iv e r ­
sa lly  reg re tte d , a n d  by nobody more 
th an  th e  m em b ers  of the  M eth o d is t 
ch u rch  in w hich  th e  R eeds h av e  been 
such  p ro m in en t w orkers.
“The Grand O ld”
MAINE STATE FAIR
LEWISTON, MAINE
S E P T . 14, 15. 16, 17 a n d  18
$25,000 In Premiums and Purses
El a b o r a t e  o b w a l r y  &*p j p e r bx h b b it s  SrLLACING ►TOOK
F O R  S A L E
Eight room res idence  and  garage ,  
in excell ent  repa ir .  Best  location in 
city,  B roadway  be tw een  Beech and  
S u m m e r  s tr ee ts .
MRS. C. M. WALKER
233 BROA DWAY . T E L .  632-W.
107-tr
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Prepare for Two Big Holidays 
Next Sunday & Monday
THE LAMB SEASON IS ABOUT OVER
THIS LOT IS THE BEST EVER
LEGS, 39c NOTHING BETTER
LO IN S, 34c NOTHING SO CHEAP
CHOPS, 39c
FORES, 19c
STEW , 22c
FLA N K S , 9c
CORN, STRING BEANS, SWEET POTATOES, CAULIFLOWER 
RIPE TOMATOES, CUKES, STRING BEANS, SWEET PEPPERS
PEARS, PEACHES, MELONS, ORANGES, GRAPE FRUIT, 
PLUMS, APPLES, BANANAS, MOUNTAIN CRANBERRIES 
BLUEBERIIES
NEW CARROTS, PARSNIPS, BEETS, TURNIPS, CABBAGE, 
PUMPKINS, SQUASH
DON’T DELAY YOUR PICKLING
LET US HAVE YOUR ORDER FOR
CUCUMBERS, GREEN TOMATOES, CAULIFLOWER, 
BUTTON ONIONS, PEPPERS (Green and Red), AND SPICES 
HEINZ PURE PICKLING VINEGAR, PER GALLON, 50c
ANY AMOUNT ANY TIME YOU WANT THEM
WITH THE CHURCHES
S t. P e te r ’s c h u rc h  (E p isco p a l) . See 
n o tes on p age  one of th is  paper.
L ittlefie ld  M em orial C hurch , Rev 
H o w ard  A. W elch, p a s to r : M orning
w o rsh ip  a t  10.30, serm on "A h Ye Go” 
S u n d ay  School a t  11.45; C h ris tia n  Eli 
d eav o r a t  6; E v en in g  serv ice  a t  7.15.
T he  G ospel M ission  serv ices  w ill be 
co n d u cted  S u n d a y  a fte rn o o n  2.30 by 
Rev. M r. S im m s. T he  even ing  service, 
a t  7.30 w ill be co n d u cted  by B ro th er 
Elwell. Good sin g in g . All a re  wel 
come.
F i r s t  C h u rch  of C h rist, S c ien tis t  
C edar an d  B re w s te r  s tre e ts . S u n d ay  
m orn ing  se rv ice  a t  11 o ’clock. Sub 
je c t  of lesson serm o n  “M an.” S un d ay  
school a t  12.10. W ednesday  even ing  
m eeting  a t  7.30.
C o n g reg a tio n a l ch u rch , W a lte r  
Rounds, m in is te r : .  A t th e  se rv ice  to 
m orrow  m o rn in g  Mr. R o unds will 
p reach  on tho  th em e, “Tho Voico of 
th e  S p irit.” A t th e  c lose of th e  se rv ic  
tho S a c ra m e n t of th e  L o rd ’s  S u p p er 
will be a d m in is te re d  a n d  ch ild ren  w ill 
be bap tized .
Rev. W. L. P r a t t  w ill re tu rn  S a tu r  
d ay  from  th e  O cean P a rk  School of 
M ethods, w ith  th e  R o ck lan d  house 
p a rty , and  w ill p rea c h  m o rn in g  and 
even ing  a t  tlie  F i r s t  B a p tis t  Church. 
O ver 400 d e leg a tes  w ere  in reg u la r  a t 
ten d an ce  a t  th e  school a n d  th e  Rock 
land  p a r ty  p layed  a  la rg e  p a r t  in the 
life of th e  conference. T h e  S u n d ay  
se rv ice  a t th is  ch u rch  w ill be a t  tlie 
u su a l hours.
P r a t t  M em orial M e th o d is t ch u rch  
S u n d ay  will be com m union  d ay  a n d  all 
a re  ask ed  to  ra lly  fo r th e  firs t s a c ra  
m ea t of th e  fall season  a t  th e  m orn ing  
serv ice , 10.30. The p a s to r  w ill speak  
upon  “T h e  V ision of th e  L ad d e r,"  an d  
M rs. W . H . A rm stro n g  w ill b e  th e  
so lo ist. S u n d a y  school w ill a ssem ble  
a t  noon. L e t everybody p lan  to  s u p ­
p o rt th e  su p e rin te n d e n t b y  th e ir  p r e s ­
ence. T he  even ing  se rv ice  a t  7.15 w ill 
be b r ig h t  a n d  snaptfy. T h e  doors a re  
open  to all.
EVERYTHING ENTERTAINING AND EDUCATIONAL
See the MILLION DOLLAR Exhibit by the “United States” Government
In Our  A g r icu l tu ra l  De p a r tm e n t  Sh ow n in tho  Eas t  Only a t  tho Maine S t a te  F a i r  a t  
Lewiston,  and  Brockton  Fair.
The Best Racing Card  In New England Fe a tu r ing
“THE PINE TR EE” $1,000.09 STAKE
FOR M AINE O W N E D  T R O T T E R S
AND THE “FREE FOR ALL” $1,000.00 STAKE
W ith  cla ssy  ont ries.  Also eleven o th e r  a t t r a c t iv e  races  for Good Purses.
MERRY-MAKING MILE A MINUTE MIDWAY 
FREE ATTRACTIONS THE BE ST IN VAUDEVILLE 
SENSATIONAL AUTO RACES BY PR OFESSIONAL 
S P E E D  KINGS
S A T U R D A Y  P„ M . S E P T E M B E R  1 8
U nder  the rules  and  wi th the sanc t ion  of the Contest  Board of tho A. A. A.
Excursion Rates on M. C. R. R. J. S^. BUTLER, Secretary
r  l
Q U A L IT Y ?
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THE CLEAN STO RE
MRS. AN GU S S T A P L E S
T he co m m u n ity  at A sh  P o in t has 
su ffe red  a  g re a t  loss in th e  d e a th  of 
M rs. S a ra h  A bbie S tap le s , wife 
A n gus S tap le s . She w a s  a  k ind  and  
he lp fu l ne ighbor, an d  th o ro u g h ly  
teem ed  by  all who knew  h e r. H e r  e s ­
pecial in te re s t  o u tside  h e r  hom e wi 
in th e  A sh P o in t chapel. S he  belonged 
to th e  lit tle  b an d  of th e  fa i th fu l  who. 
ev er s ince  tlie o rg an iza tio n  of th is  
ch u rch , h ave  labored  a n d  p ray ed  to 
k e e p 'i t  in ex istence. In h e r hom e life 
sh e  took th e  re sp o n s ib ility  of s ickness  
an d  th e  b rin g in g  up of g ran d c h ild re n , 
an d  for m an y  y e a rs  g av e  h e rse lf  u n ­
selfish ly  to  th e ir  good. N o t only  by the 
re s id e n ts  of A sh Poin t, b u t by 
people w ho com e th ere  su m m e rs , bad 
she com e to  be held in c lo se  f rie n d sh ip  
a n d  by  all h e r  kindly p rese n c e  w ill bif 
g re a t ly  m issed . THe fu n e ra l se rv ice  
w as he ld  a t  th e  hom e on  T h u rsd ay , 
co nducted  by tlie  Rev. E . 10. Longloy , a  
fo rm er p as to r, w ith  s in g in g  by M rs. 10 
C. H errick .
BORN
Aug. 27, to Mr. ami Mrs
M ARRIED
Frasor-Wyathoiford Tenaut’s Harbor. Aug 
31. by Kev. il YY. Rhoades, Leonard L Fraser 
of Waltham, Mass., and Aimie Miller Weather­
ford ol Tenant's Hurl* a'
France-Wallers Rockland, Held. 1, by He 
Htanloy Crnssland, Ham L. France of Bo; 
ton and Miss Hattie M. W.liters of lioekluud.
T IED  FOR C H A M P IO N S H IP
Chisox and  Thr oe  Crow s Will Set t le  
tho  Tw il ig h t  Le ague  Cup  Race At 
Oakland  Monday.
A t O ak lan d  P a rk  la s t  n ig h t tho 
C hisox d e fe a ted  th e  I. L. S now  team  
to  1, an d  b ecam e tied  w ith  tho  T h ree  
C row s fo r tho  c h am p io n sh ip  of tho 
T w ilight L eague. T he  ru b b e r  gam e 
will bo p layed  a t  O ak lan d  P a rk  on tho 
a fte rn o o n  of L ab o r D ay  (n ex t M onday) 
an d  to th o se  w ho h av e  b een  fo llow ing 
th e  p ro g ress  of th is  L eag u e  th e  p a s t  
five o r s ix  w eeks it  w ill be by all odds 
th e  m ost in te re s t in g  f e a tu re  of th e  
a b o r  D ay  ce leb ratio n . “S oap" R ogers 
p itched  an  excep tio n ally  good gam e  fo r 
th e  Chisox  an d  had  good su p p o rt, 
W o tto n ’s foul c a tc h  b e in g  a  fea tu re . 
Thornton 's su p p o rt  w a s  a  b i t  rag g e d  
a t  tim es, an d  th e  e rro r s  in th e  th ird  
inn ing  lost th e  gam e. F l in t ’s tw o- 
b ag g e r w a s  one of tin* b a tt in g  fe a tu re s .
T h e  T h re e  C row s had  th e  T w ilig h t 
League ch am p io n sh ip  t ig h tly  in th e ir  
g ra sp  on th e  B ro ad w ay  g ro u n d  T h u rs -  
ny n ig h t u n til  b ro u g h t to  a  la s t  inn 
ing  rea liza tio n  of th e  old a d ag e  th a t  
th ere ’s m an y  a  s lip  tw ix t cup  and  
the lip .” T h e  score  w a s  4 to 1 in fav o r 
of th e  b lack b ird s  w hen  th e  fisherm en 
w en t to  b a t  in tho  la s t in n in g  an d  p eo­
ple who d o n ’t believe in m irac le s  w 
living th e  g ro u n d s  Tw o o r th ree  
sh a rp ly  h it  balls, one oL w hich  knocked 
gen ial F o g a r ty  off h is  p in s  led A driel 
B ird to  conc lude  th a t  d isc re tio n  was 
the b e tte r  p a r t  of valor, and  Ire sum  
m oned F a rw e ll from  th e  outfield  to 
finish th e  g am e  In th e  box. W ith  no 
a rm in g  up p rac tic e  an d  still chilly  
om  a  long  au to m o b ile  ride , Sam  w as 
o m a tc h  for the  E a s t  C o asters , an d  
c lim ax  w as capped  by Hi 11 Lowe, 
ho d ro v e  th e  ball so fa r  in to  c e n te r - 
Held th a t  th e  ball w as lost in th e  tall 
rass. It w as no new  th in g  for “One 
la n d ” Bill to “b reak  up  tho gjfnie," 
because he h a s  been do ing  it a ll tile 
season , a n d  t.he crow d h as  com e to 
look upon him  a s  " tlie  m iracle  m an." 
i l l s  w ork  in th e  ou tfie ld  w a s  a n o th e r 
fea tu re  of T h u rs d a y ’s  gam e.
Ilokes p itch es  fo r th e  R ockland team  
Cum don lid s  a fte rn o o n , a n d  w hile 
has  p layed  bu t l it tle  th is  season , is 
t;uid to Ihj in good co nd ition  lo r  a  
IrcnuouH gam e.
N ex t w eeks’ g a m e s  on th e  B ro ad - 
vuy g ro u n d  include th e  C ab o ts  of 
runsw ick  vs. R ock land  on W edries- 
lay, an d  C am den  Al. A. vs. R o ck ­
land  on S a tu rd a y .
TENANT’S HARBOR
F r a s e r — W e ath e r fo rd
S K A T IN G  RINK
The frost is on the pumpkin, and there’s merry 
music in the rollers. We’ll all wheel ’em tonight. 
And at 9 o’clock we’ll pause long enough to see the*
THREE-MILE RELAY RACE
USUAL PRICES
DIED
Joues- ttoiuervllie, Mi*. Aug 31, Elder T. 
Jones, aged 73 years
IN  M E M O H IA M
In loving meiuor.i of my sister, Hazel Muguuo 
erson, who died Sept 12, 1915.
Heaven now retains ">ir treasure,
Karth her lonely casket keep*.
And (tie sunbeams lov# to linger 
Wlieie our darling sweetly .si eups 
Alice J. Vasin
CARD OF THANKS
Mr ami Mrs. George W. Walker wish to 
extend thanks to a 11 the kind friends  ^
have remembered Mrs Walker with beautiful 
Rowers and dainties during hec recent iiJne* 
also to those who so kindly contributed toward 
the beaut Mull birthday basket.
Mr. and Mrs. George W. Walkti
CARO OF f HANK8
We wisli to express our sincere thanks 
neighbors and friends tor tiu.*U kindness and 
s.vtnijath> In our recent bereavement ; also for
A p re tty w edd ing  t •ok place at the
tioinii o f Mr. an d  M rs Jo h n  B. M iller.
Aug 31, vs hen th e ir d a u g h te r , Annie
M ilh r  Wi Atherford, w as uni r d  in
m art iago I * L eonard Leem un F ra se r
A  W alt ha n, M ass., by II*v. II. W.
Ithoadon of th e  B a p tis t  ch u rch . Lit 11"
Mac >r W> e th e rfo rd ac ted  a s  r in g
rear ■r, th e double rioK w rv ir t Wi iOfc-
tsed M rs. D avid  Arc v M iller o P o rt -
an d play i d th e  L >hengrin B ridal
East Luton
CARD OF THANKS
Augus Staples and family to thank
their friends for their great kmdntss shown 
at (lie time of the death of Mrs. Surah Abide 
8 tuple*.
Iioru.s, a n d  d u rin g  th e  cerem ony  s h e  
san g  “O P ro m ise  Ale.” T h e  b ride  w as 
ten d ed  by h e r  s is te r. A |rs. M ary 
Allen, an d  D avid G ra y  M iller, b ro th e r  
he bride, w as b est m an. Follow  - 
th e  im p ress iv e  m a rr ia g e  se rv ice  a 
•dding d in n e r  w as se rv ed  in th e  din - 
g room , w hich wus p re t t ily  d eco ra ted  
pink  a n d  w h ite  a n d  c u t flowers. 
Am ong th e  o u t o f  tow n  g u e s ts  p res-  
w eru J o h n  M iller, J r . ,  fo rm erly  of 
sm o o th . N. 11., a n d  Mr. and  Mrs. 
liter of P o r tla n d . U pon th e ir  re tu rn  
om  a  sh o rt w eddipg  t r ip  Mr. and 
F ra se r  will res id e  in W altham , 
o cards.
C A R O  O F  T H A N K S
* wish to I'XjUi’Ks <-Ui heartfelt thunks to 
.Ives and friends for word* of a^mputbv 
beautiful flow vis during our rvix-yl lx 
v uncut.
>lt. am| Hl> A. Uowell aud family
JUST ARRIVED—A CAR LOAD OF
Reo Touring Cars and Trucks 
Dort Touring and Roadsters
RIGHT ON THE FLOOR TO DEMONSTRATE
Some Good Trades in Used Cars
PLENTY OF PRISON MADE GROCERY AND 
OPEN WAGONS
G E O R G E  M . S IM M O N S
Rockland Representative of DORT, CADILLAC 
and REO CARS and SPEED WAGONS 
mid UNITED STATES TIRES
W INTER STREE T ...............ROCKLAND, ME.
Office Telephone, 600
\
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T E N A N T ’S HARBOR DAYS
F u r th e r  Memor ies  of Clark 's  Island 
Aw akened  by Diary  of 1883
And now  th e  17 y e a r  old you th  has  
rea c h e d  th e  m a tu re  ag e  o f 1S. A c­
co rd in g  to th e  old d ia ry  of 1883 they  
w e re  s tre n u o u s  d a y s  for him . F rom  
•Tan. 1 to  J u n e  24 he k ep t th e  d iary  
fa ith fu lly , rec o rd in g  each  d ay  th r  
w e a th e r , th e  s to re  busin ess , tim e of 
a rr iv a l  an d  d e p a r tu re  of th e  boss 
(C. W . K een) e tc . P ro b ab ly  it  w as 
t h e  m ono tony  of reco rd in g  daily  item s 
("G o t up  a t  4.rfo, w e n t dow n and 
sw ep t out, a n d  w en t hom e to b re a k ­
fa s t .  w en t to bed a t  3.30") th a t  c aused  
t h e  y o u n g  m an to  d isco n tin u e  keeping  
r  d iary .
Som e of those w in te r  ev en in g s  in 
t h a t  s to re  a t  C la rk ’s  Island  will never 
be  fo rg o tten . S to re  full of m en and 
boys. everybody  sm oking—pipes,
m o stly  b lack  d u deens. c ig a rs , som e of 
th em  filled w ith  flno and  som e tilled 
w ith  danitlno  socked into a cab b ag e  
w ra p p e r. I t  w a s  a  g re a t  life if you 
d id n ’t w eaken. It w as som e show , 
w ish  I could see a  m oving  p ic tu re  of 
it. If  th e re  w a s  an y  d ev iltry  th a t  
w a s n ’t on foot those  oven ings is w as 
b ecau se  it h a d n ’t been th o u g h t of. 
T h e re  w ere  a  n um ber of husk y  y o u n g ­
s te rs  from  17 to 20, read y  for a tight 
o r  a frolic, and  you could h av e  your 
choice.
T he b id  d ia ry  rec o rd s  m orn ings  
w hen  th e  th erm o m e ter w as 10 degrees 
below , no one w ork ing . W hen it 
w a s  th a t  cold on th e  island  it w as 
tim e  to s ta y  indoors. T he  boss used 
to  d riv e  over th e  ro ad  from  Itoeklond 
a n d  back  th o se  days, an d  I w onder 
n o w  how  he ev er stood it. J u s t  im ­
ag in e  s ta r t in g  from  th e  islan d  a t  4 
p. m.. s ro w  blow ing, d e liv e rin g  goods 
a ll a lo n g  th e  ro u te  to R ockland! 
O nly a  m an w ith  a  e a s t- iro n  c o n s ti­
tu tio n  could h a v e  stood it and  lived. 
B u t m y boss lived, and  trav e lled  Kiist- 
e rn  M aine fo r Jo h n  Bird &. Co for 
m an y  y e a rs  a fte rw a rd s .
W o will p ass  o v er th e  cold w ea th er 
an d  com e down to  Ju n e .
"W ednesday , J u n e  8, 1883. F in e  and  
c le a r  th is  m orn ing . I got up  at 
4,30 o 'clock, cam e  dow p an d  sw ep t out 
Q u ite  hot today . Mr. Keen w as down. 
P u t  up  h is o rd e rs  a n d  he got aw ay  
a b o u t 5 o’clock. P ic k  M art/, cam e 
h e re  in b is  boat. H ad  a  show  in the 
schoolhou.se. W ent to h e a r  him  
S lep t in th e  s to re  pll n igh t."
W h y  1 p refe rred  th e  so ft side of n 
s to re  c o u n te r  to m y bed a t th e  b o a rd ­
in g  house I d on’t know.
" F rid a y , Aug. 24, 1S83. I have
n o t w ritte n  in th is  d ia ry  s in ce  Ju n e  
24, b u t w i l l . tr y  and  begin ag a in . N ot 
m uch of a n y th in g  new. excep t th a t  
M r. S t. Jo h n  ( th e  p ro p rie to r  of the 
islan d ) a n d  .h is  c row d a re  dow n here, 
an d  th e  L innek in  w oods a re  on tire. 
Q u ite  ho t today ."
T h e  old d ia ry  c o n ta in s  no m ore e n ­
trie s . I q u it  cold. Do/.e
EAST UNION
A lton  B lack in g to n  of Boston  sp en t 
a  few  d a y s  w ith  f r ie n d s  here.
M r. a n d  M rs. H a r tle y  W a tts  an d  
tw o  ch ild ren  h av e  re tu rn e d  to  W h it-  
in sv ille . M ass., a f te r  a  v acatio n  spen t 
w ith  Mr. a n d  M rs. H . L. W atts .
M iss E d ith  D orm an is hom e from  
C olum bia C ollege w h ere  she h as  been 
a tte n d in g  su m m er school.
M rs. E m m a G ilch rest an d  E rn e st 
an d  D av is o f F a ll R iver a re  g u e s ts  of 
M rs. O ilch res t’s  s is te r, M rs. A. P. 
D avis.
M em bers of tin* C ard in a l d u b  w ith  
in v ited  g u e s ts  of R ockland, to the  
n u m b er of 100, held a  picn ic  supper 
an d  d an ce  h e re  W ed n esd ay  evening . 
A m o st d e lig h tfu l tim e  w as en joyed.
BANK W ATCHM AN
TELLS HIS STORY
Johnson City Man Says He 
Firmly Believes Tanlac Has 
Added Years To His Life.
"I firm ly believe T nnlnc h as  added 
y e a rs  to  m y life, for it h a s  bu ilt m e up  
w hen I w as on th e  v erg e  of a  com plete  
b reakdow n a n d  I am  now  like a  d iffe r­
e n t m an ,"  recen tly  d ec la red  C h arles  II. 
M eeker, 23 P a rk  P lace , Jo h n so n  C ity . 
N. Y.
"I w as in a ru n -d o w n  cond ition , m y 
a p p e ti te  w as poor anti th e  lit tle  ! did 
e a t seem ed to do m e no good, an d  a t 
th e  end of th e  d a y ’s w ork  felt ju st 
a b o u t 'all in '. My w hole sy stem  seem ed 
to bo o u t of o rd er. I su ffe red  te rr ib ly  
w ith  sick  h ead ach es  an d  m y n erv es  
w ere  so u p se t th a t  a t  tim es I would 
sh ak e  a ll over. I w as g e ttin g  th in n e r  
and  w enkef a ll th e  tim e  an d  feared  I 
w ould  h ave  to  lay  off from  w ork a l ­
together.
"In a v e ry  s h o r t  tim e a f te r  s ta r tin g  
on T an lac  I had a  fine a p p e ti te  and  
began  to put on w eigh t. T an lac  b u ilt 
m e up  in ev ery  w ay  and I am  now e n ­
jo y in g  b e tte r  h ea lth  th a n  I h ave  in 
y ea rs . I s leep  like a log. g e t up  in th e  
m o rn in g s  feeling  fine. My n erv es  a re  
a s  s te a d y  a s  a rock  an d  I am  so m uch 
s tro n g e r  th a t  I can  g e t th ro u g h  th e  
d a y ’s w ork  w ith o u t an y  tro u b le . T a n ­
lac c e rta in ly  is a sp lendid  m edicine 
and I tak e  p leasu re  in recom m ending  
it."
T a n lac  is sold in R ock land  by 
C orner D rug  S to re , F. M. W h ite  & Co., 
V’inal haven , W h itn ey  A- B rack e tt , 
T h o m asto n ; W . K. Jo rd a n , S o u th  
W arren ; H. L. Robbins. U nion; W m . 
E. S h eerer, T e n a n t’s H a rb o r ; K nox 
C ooperage Co., W est R ock p o rt an d  by 
leading  d ru g g is t in every  tow n.—adv .
NORTH UNION
M r a n d  M rs. Jo h n  S im m ons and  
d a u g h te r  Abbio and  M r. a n d  M rs. 
H aro ld  S im m ons w ere  in R ock land  
las t week.
M iss Dolma H a n n o n  of A u g u sta  w as 
th e  w eekend g u est of h er m o th er, M rs. 
Jo h n  Sim m ons.
Leslie T h u rs to n  of R o ck lan d  and^ 
M rs. G eorge N orw ood a n d  d a u g h te r  
C h ris tin e  of S ou th  Union w ere w eek ­
end g u e s ts  of th e ir  p a re n ts , Mr. and  
M rs. A lb e rt T h u rs to n .
Mr. an d  M rs. W. H. M iller, Mr. and  
M rs. X. X. S h e rm an  a n d  M rs. M ary  
M addocks w ere  in R ock land  F rid ay .
R. R. L udw ick of R ock land  w as the 
g u e s t of h is  d a u g h te r , M rs. A rial 
L in sco tt, last week.
R obert L in sco tt is v is itin g  in R o ck ­
land  th is  week.
M rs. Jo h n  S im m ons a n d  Mr. and  
M rs. H aro ld  S im m ons w ere in L ib e rty  
M onday.
Mr. an d  M rs E v e re t t  R ipley, John  
Luce, W. O. Luce a n d  L elan d  E dge- 
com b w en t to  th e  W a te rv ille  F a il 
W ednesday.
M rs. G ladys C ream er of N ew  H a r ­
bor is th e  g u e s t o f h e r b ro th e r, Wil* 
Ham H all, fo r a few  days.
A lton  W all a n d  E v e re t t  M u rp h y  of 
F r ie n d sh ip  w ere g u e s ts  of M r. a n d  
M rs. Jo h n  Luce las t week.
Mr. an d  M rs. Jo h n  H ard en  a n d  Mr. 
a n d  M rs. H aro ld  P eabody  of M edford , 
M ass., w ho h av e  been in tow n the 
p as t few  w eeks, ca llin g  on frie n d s  and  
a tte n d in g  W a sh in g to n  cam p m eetin g , 
h av e  re tu rn ed  home.
M iss E velyn  L in e  is th e  g u e s t of 
h e r  g ra n d p a re n ts ,  Mr. a n d  M rs. W. O. 
Luce, for a  few  days.
MEDUNCOOK
PARK T H EA TR E
T h e  la s t  c h an ce  to see  nil a ll -p ic tu re  
p ro g ra m  u n til  Kept, lit is affo rd ed  to ­
d ay , w hen M ary  .Milts ,Minter com es 
H -a ta rrin g  i:i ".Jenny B“ flood." T h is 
Je n n y  is an  o rp h an , who se c re tly  weds 
Itoynl R enshaw . S ch em in g  p a re n ts  
b r in g  a b o u t a  S epara tion , a n d  Ilen - 
sh aw  linally  m arr ie s  J o la n d u  Van 
M ater, a  soc ie ty  w om an , w ho tu rn s  
o u t to be a  d ru g  a d d ic t, a n d  w ho leads 
h im  a  c a t a n d  dog life. She is killed 
in an  au to m o b ile  a c c id e n t, an  l e v e n ­
tu a lly  th e  tan g le d  th re a d s  a re  
s tra ig h te n e d  ou t. I t 's  a good p ictu re . 
M ary  M iles M ild er is good in any  
p ic tu re .—Adv.
P rac t ice  Diligence.
I.et every  m an th a t  linth n •fa lling  
be d ilig en t In p u rsu an ce  o f its  em ploy­
m ent, so ns not ligh tly  o r  w ith o u t r e a ­
so n ab le  occasion  to neg lec t It In any 
of those  tim es which a re  u su a lly , and  
by th e  custom  of p ru d en t p e rso n s  and  
good h u sb an d s, em ployed In It.—J e r ­
em y T ay lo r.
Helpless and Bed ridden 
for Sixteen Months
Back to Perfect Health
ARNE-SIS
CONQUERS
RHEUMATISM
Statement by Mrs. Lizzie McMas- 
ters, 312 Humphrcy^St., Lowell, 
Mass.:
W A. Varney, Dear Sir—
“ For seven years 1 did not know 
a day that 1 was without pain. All 
my joints were afflicted; when 1 
moved my head I could hear and 
feel grating like there was gravel 
or sand in my neck. My lTnees 
were so drawn up 1 was unable to 
straighten Jthem. To sit down 1 
would have to literally fall in a  
chair. The last doctor said Iwould 
never get rid of the disease as it 
was the worst form of rheumatism. 
Arthritis Deformans.^! was iu bed 
sixteen months. ~
After taking Var-ne-sis, the pain 
and stiffness becam e less noticeable. 
The chalky hunches of the fingers 
and knees d isap p eared , my hands 
straightened. 1 can now feed and 
dress myself, w alk  down stairs,sew 
a  little, and do som e housework." 
H'bttt Vai -ne-*i* b a t  <loue for other* it 
cau do for you lu  liquid 01 tablet form  
at your d r u g ic iM Y o u  ought to read
“ The Uu»l of Hi ...................... ....
to W A V arney ,
UK M SIS K1IMI BISKS PAII
M rs. H iram  C hadw ick  w as a t  M rs. 
E m m a M orse’s recen tly .
M rs. Jo h n  M orse is in poor h ea lth .
M iss A ckerm an  h a s  r e tu rn e d  to h e r 
hom o in New  York a f te r  sp en d in g  a 
m onth  a t  th e  C risp  co ttag e .
Lulu S im m ons h a s  a rr iv ed  hom e 
from  M orse’s  Island  w here  she lias 
been em ployed for a  few  weeks.
M rs. R oscoe S im m ons a n d  th re e  
ch ild ren  of L aw ry  w ere  a t  C alvin 
S im m o n s ' las t w eek.
A r th u r  S pear, J r., w as  a t  M r. 
C risp ’s th is  week.
Mr. a n d  M rs. W ilbur M orse w ere  a t 
th e ir  c o tta g e  h e re  o v er th e  w eekend.
M rs. Villa M orse a n d  c h ild ren  w ere  
a t  C alv in  S im m ons' las t week.
H. A. T hom pson took a p a r ty  . of 
f rien d s  ou t on h is y a c h t S a tu rd a y . On 
a r r iv in g  hom e M rs. T hom pson  h ad  a 
'd e lic io u s  lunch rea d y  w hich  w as s e rv ­
ed on th e ir  v e ran d a  a n d  a  good tim e 
w as enjoyed.
Mr. and  M rs. C alv in  S im m ons were 
a t  H iram  C h ad w ick 's  S unday.
L e ttie  S im m ons w as a  S unday  guest 
o f f rie n d s  a t  F riendsh ip .
L orenzo  C ream er of E v e re tt , M ass.. 
Is in tow n  fo r an  ind efin ite  tim e.
C apt. T h o m as  P o land  of Loifdvill 
w as a t  th e  Pound  M onday.
S ev era l y o u n g  people a tte n d e d  the 
se rv ices  a t  th e  v illage  S unday .
Mr. a n d  M rs. A ndrew  B reen  and  
ch ild ren  of B ath  a re  v is itin g  M rs. 
H iram  C hadw ick .
A r th u r  C risp , M aurice  C hadw ick  
and  A r th u r  S pear, J r .  w en t to W al- 
doboro  T u esd ay .
M rs. G eneva T hom pson  an d  E th e l 
C a r te r  w ere  in tow n  T u esd ay  ca llin g  
on friends.
W H ITE HEAD
T h e  C o m m unity  C ircle  of S p ru ce
H ead m et w ith C ap t. a id M rs. L. R.
i )unn of t le I J. S. ( \  o . las t We inr-b-
day  a id en jo yet a  good tim e an d Billy
awoki the ct liu s w ith his lau g h  a s
usual.
Mr. and Mrs. W illiam K irk  of B ath ,
m oto r •d U 'p l­ ice H eat rec e n tly  an d
w ere guest:* ot Mr. and M rs. H A u ­
drew  8 a t the island. It w as t h o r
first nleetiiiK in e ig h t y e a rs  a n d  a very
enjoy; Lie da y vus spei t.
J e n me Be ifcl *e an d iilb e rt R am s-
dell o ■ Ok Coust Q uart! a re  a t Itye
Beat h N C oast ( iu a rd  for a
inon ti
(i. b • i^ 8 Of P h i lad Iphia is a t J.
K L ow 's th is  week. Rodney E llis  of 
W akefield, M ass., who sp e n t th e  las t 
tw o w eeks th ere  re tu rn e d  hom e S a t ­
urday .
M rs. H. B eaudoin  re tu rn e d  fro m  
C hina Lake la s t week a n d  will rem ain  
a t  M rs. J . R Low e’s  u n til  S ep tem ber.
Mr. an d  M rs. A r th u r  M itchell of th e  
L igh t who h a v e  been v is itin g  re la tiv e s  
a t  H a rr in g to n  a re  ex p ec ted  hom e th is  
week. T h ey  w ill he acco m p an ied  by 
M iss E tta  who lias  been sp en d in g  h e r 
v acatio n  th ere .
School b egan  on W h ite  H ead M on­
d ay  w ith  M rs. Jo h n  O lsen o f S p ru ce  
H ead a s  teach er.
Rev. a n d  M rs. D u n b a r a n d  a  p a r ty  
of f r ie n d s  of C am den w ere a t  the  
L ig h t H ouse  a n d  C o ast G u ard  s ta t io n  
T uesday .
Mr. an d  M rs. B e r t  B uzzcll of B a n ­
g or am i Mr. um i Airs. G eorge H ig g in s
Ben F ra n k lin  sa id : "T h e  doors of
w isdom  a re  n e v e r sh u t,"  a n d  th ey  
lead  to  th e —
Waldoboro Garage
W h e re  th ey ' r e  showing 
G R E A T  BIG BARG AINS 
T H IS  W E E K
If you w a n t  a new car,
If you w a n t  a used car,
If you w a n t  to exchange  yo u r  car,
T E L L  IT TO F O R R E S T  
HE CAN P L E A S E  YOU
A F E W  O F O U R L E A D E R S  F O R  
T H IS  W E E K
1 Buick 4, good shape,  wonder fu l  
tr ave le r .
1 Ov er land  4, a lm os t  new, and  
soma speedy.
1 W h it e  T ru c k  w i th  covered top.  
A g rea t  ba rga in .
1 S t e a r n s - K n ig h t  8. A good 
fam i ly  car.
1 75 B Over land;  Good for th e  
last  long mile.
1 Model *90 Overla nd . Only run  
2000 miles.
W H A T  ARE YOU T H IN K I N G  OF, 
BOYS?
H A V E N 'T  YOU S E E N  T H A T  
• HA RLE Y -D A V ID S O N  
MOTOR CYCLE 
W IT H  A SIDE CAR J U S T  BIG 
EN OU GH FOR HER.
DON’T  MISS T H E  C H A N C E  OF 
YOUR L IF E - T I M E .
COME IN AND LOOK IT OVER
SAY! W E 'R E  GOING TO S E L L  
T H A T  32 H O RS E P O W E R  
S AGINAW  E N G I N E  TO T H E  
H I G H E S T  BIDD ER T H I S  W E E K
DON'T ROW, ROW, ROW 
ANY MORE
P U T  T H IS  NA TTY L IT T L E  
EN G IN E IN YOUR BOAT
W E  HA VE A N O T H E R  N E W  2'/2 
TON R E P U B L IC  TR U C K  
W IL L CA RR Y A N Y T H IN G  FROM 
A H O USE TO A BABY
And one of those  now 
C H E V R O L E T S —the c a r  w i th  c la ss
DON'T MISS T H I S  C H A N C E  
Y O U'L L BE A LONG T IM E  DE AD
CA LL AT O N C E  ON T H E
Waldoboro Garage
You W o n ' t  Bo H appy  Till  You Do
P. S.—Wo a lw ays  have  a few 
LIZZIES  on hand.
o f C am den en joyed  a  d e lig h tfu l o u t ­
ing a t  H . W. A ndrew s' o v er th e  w e e k ­
end. T hey cam e a s  fa r  tis S p ru ce  
H ead In Mr. B uzze ll 's  ca r.
M isses T heo a n d  T h e lm a  A n d rew s 
an d  H o race  A n d rew s a rr iv e d  hom e 
S u n d ay  from  R ock land  w h ere  th ey  
sp e n t C en ten n ia l W eek.
M iss Cora W all a r r iv e d  hom e front 
R ock land  M onday, a cco m p an ied  by  a 
f rien d  w ho w ill v isit th e  fam ily  for a  
week.
Mr. an d  M rs. W a lte r  R ackliffo  m o ­
tored  to T orus w ith  f rie n d s  recen tly .
M rs A rth u r  B. M itche ll h its  a  b e a u ­
tifu l d isp lay  o f d a h lia  b lossom s.
M rs. I. R. Dunn a n d  O eorge find 
A nnie  Dunn a tte n d e d  th e  C en ten n ia l 
c e leb ra tio n  in R ock land  h ist w eek.
Bu reau ’s Good Work .
T h e  b u reau  of A m erican  ethno logy , 
by Its ex ten siv e  w ork, is p rese rv in g  
m uch of va lue  concern ing  th e  In d ian  
trib e s  of N orth America-—not only 
th e ir  lan g u ag e  and  custom s, b u t a lso  
th e ir  h a b ita tio n s  and  o th e r  m a te ria l  
rem ains . T h e  a n n u a l rep o r t Is e n ­
riched every  y e a r  w ith  th e  r e s u lts  
of v a rio u s  In v estig a tio n s  am ong  th e  
In d ian s , giv ing  them  an  in te re s t, no t 
only to sc ien tis ts , b u t a lso  to th e  a v ­
erag e  mail In te res ted  In th e  s to ry  of 
th is  once po w erfu l race , w hich  is r a p ­
idly d isa p p e a rin g  th ro u g h  being  ab ­
sorbed Into the o th e r  races.
Three
Drop
Corn
Killer
“Oets-It’* Stops Pain Immediately 
and Corns Go Quick.
T he w ay to h and le  co rna  is th e  
trie d  and proved "G e ts -I t"  w ay — 
th e  w ay th a t  m illions have found 
qu ick est, ea sie s t, s a fe s t  and m ost reliable.
A few dro p s o f "O cts-T t" k n ocks 
the  h u r t  o u t o f an y  co rn  a t  on es  
an d  soon loosens it  so it  l if ts  r ig h t  
off w ithou t any  feeling . Oh. w h a t 
com fort! How g ran d  to  w a lk  and  
dance and jum p w ith o u t a  s in g le  
tw in g e! W hy not?
"G eta-It."  the n ev er fa ilin g , g u a r ­
an teed  m oney-back  corn rem over, 
costs  but a  tritle  a t any  d ru g  s to re . 
Mf'ci by K. Lawrence & Co.. Chicago.
Bold iu Boi-kland and recommended as the 
world's heal corn remedy by the Pendleton 
Pharmacy, Kitired^e Pharmacy and C. U. Moor v r«
CHICHESTER S PILLS
TUB DIAMOND .U If AND. AX udlia! Aslt J uur i>ruual»l (ur A \Clil-ihcA-Ur a Dluiuou J li i  ..I, i /
P Ila sTa  Kc«l X-irJ U u id  i n t U d U A V /
boxes, scakd vilh  blue Ribbon.
T a k e  uo o ther Huy o f  y o u r  ▼ DruaylM. A k fog ( UM in^-TEB  •  DIAMOND JiUAND 1 ILLS, ic 25ycajkki>o»uft> Uc-t,illicit. Alaiji KcluU*
SOLD B IM M IS I S LY LIQ WKLK£
PROBLEMS FACING 
STRICKEN WORLD
Shall Chaos or Reconstruction in 
Europe Fo’low the Great 
World W ar?
WHY BOLSHEVISM  IS MENACE
Governments  and  Men in High P lace
Have  Er red  Fr om the Beginning in
T h e i r  Methods of Fighting 
Its  Pr opagan da .
Article XXX.
By F R A N K  COMER FO RD.
T h e  bolshev ik  governm ent lau n ch ed  
a g rout p ro p ag a n d a  d rive  to  b rin g  
ab o u t d iso rd e r, ll was, and  is. a  crim - 
Inal oonsplrm '.v to  d estro y  th e  p ence  
o f th e  w orld . It Is on appeal to  th e  
d isco n ten ted , an effort to  m obilize  th e  
u n res t of th e  w orld un d er th e  red  flag 
of violence. In c u n n in g  anil co m p le te ­
ness bo lsh ev ik  p ro p ag an d a  Is In it 
r ln ss  by Itself. I t Is poisoned pu b lic ity . 
T he  b o lshev iks ca re fu lly  k e p t th e ir  
m ethods o u t o f th e ir  p ro p ag an d a . 
T hey em p h asized  th e  p o v e r ty -o f  th e  
world. T hey  p ic tu red  co nd itions, nl- 
w ays c h a rg in g  those  cond itions to  th e  
In eq u ality  o f d is tr ib u tin g  and  lay ing  
the b lam e a t  th e  door of th e ,c a p ita l is t  
system . T hey  Invented  line-sound ing  
p h rases , in w hich  they  concea led  th e  
seeds of h a te . T hey quickened th e  p r e j ­
ud ices of th e  p eo p le ; they  p re ten d ed  
to sy m p a th ize  w ith  th e  poor. T h ey  
urged men to  u n ite  and s tr ik e  fo r f re e ­
dom. H ad  th e  gov ern m en ts  o f  th e  
w rold m et th is  p ro p ag an d a  w ith  th e  
t ru th  an d  com m on sense, they  w ould 
have used  ev e ry  av a ilab le  ag en cy  In 
te a r  Ihe m ask  front th e  bo lshev ik  gov­
e rn m en t and  show  th e  w o rk ing  p eo p le  
of th e  w orld  th e  tru e  c h a ra c te r  o f  th a t  
g o v ern m en t and  th e  m ethods by w hich  
it su s ta in s  itse lf . T he a llied  g o v e rn ­
m en ts  co n ten ted  them selves w ith  te ll­
ing th e  people  th a t bolshevism  w as a 
had, d an g e ro u s  th ing , a p itfa ll . In ­
s tead . they  shou ld  have th ro w n  s e a rc h ­
lig h t on it and  let th e  people  sec  Us 
rn ttp n n ess  and  its  danger. In s te a d  of 
fighting  p ro p ag an d a  w ith p ro p ag an d a , 
falsehood w ith  abuse, lire w ith  tire, 
th ey  shou ld  h av e  fought fire w ith  w a ­
ter. p ro p ag an d a  w ith  tru th , cu n n in g  
w ith  f ra n k n e ss , and an e n lig h ten ed  
and  ed u ca ted  popu lace would h ave  
tu rn e d  a d e a f  e a r  to bolshevik  p ro p a ­
gan d a . T he  "R ed" peril In th e  w orld  
w ould not be th e  d an g e ro u s m enace  
It Is tod ay . <
W ork ing  People Took Alarm.
T ho w o rk ing  people noticed  tlin t a 
p o rtion  of th e  p ress  p rev io u sly  a llied  
w ith  th e  “ In te res ts"  and  ngn in st th e  
rig h t of th e  people, th u n d ered  m ost 
b i tte rly  a g a in s t the b o lshev ik  g o v e rn ­
m ent. T h is  c lass  of p a p e rs  d enounced  
bolshevism , called it nam es, b u t g ave  
l it tle  space  to file calm , cool, p la in  
s ta te m e n t o f  the t ru th  aliou b o lsh e ­
vism . T hey  w ere a s  “ red " In th e ir  con­
se rv a tism  as the I te d s  w ere  f a ls e  In 
I h e ir  p ropaganda . T h e  n e w sp a p e rs  of 
th is  c la ss  have no t th e  confidence of 
th e  genera l p u b lic ; th ey  h av e  long 
been u n d e r suspicion . T h e  bolshevik  
p ro p ag a n d is ts  w ere In a h o tte r  posi­
tio n  to  get resu lts  th an  th e  c o n se r­
v a tiv e  p ress, and fo r  th re e  re a s o n s ;  
first, th e  bolsheviks had  th e  sy m p ath y  
of th e  w orkers of th e  w orld  b ecau se  
of th e ir  connection w ith  th e  l ib e ra tio n  
o f R ussia  : -second, th e  bo lsh ev ik s  a p ­
p eared  as  the  under-dog In th e  f ig h t; 
th ird , th e  co n serv a tiv e  p re s s  su ffered  
from  Its p ast rep u ta tio n  us Ihe m o u th ­
p iece of those  who stood In th e  w ay 
o f b e tte r  living co n d itio n s  fo r  th e  
g rea t m ajo rity . M any lead in g  b u s in e ss  
m en, cap ta in s  of in d u stry , follow ed th e  
exam ple  o f  the co n serv a tiv e  press- und 
denounced bolshevism  Instead  o f ex ­
posing  It. T hese m en w ere  u n d e r su sp i­
cion and  th e ir  a tt i tu d e  confirm ed the 
be lie f  grow ing In th e  m inds o f  the 
w orkers  that bolshevism  would benefit 
them . T hese  snme m en denounced  th e  
w o rk e rs  in th e ir  ow n c o u n tr ie s  w hen 
they  sought b e tto r co nd itions. W o rk in g  
peoplp rem em ber th a t  m ost of th e  r e ­
fo rm s th a t lias com e h as  been w ru n g  
from  th e  sam e co n serv a tiv e  c la s s ;  s e l­
dom. If ever, lufs a  r ig h t been  .co n ­
ceded to  th e  w oritlng class. T hey h ave  
hail to  fight, s tr ik e  fo r  It, an d  even 
In th is  ho u r som e o f  th e  tending  fig­
u res of th e  em ploying  m in o rity  call 
men bolsheviks who a re  not com m un­
ists, who a rc  not bo lsheviks. On the 
co n tra ry , they  a re  good c itizen s , s e ek ­
ing, as  they  have a r igh t to seek , a 
la rg e r  sh are , a  f a i r e r  m easu re  o f  tho 
th in g s  they  produce. T liesp m ethods, 
th ese  a tti tu d e s , h ave  reac ted  In tho 
m inds of men who toll, and  I h ave  
h e a rd  m any of them  accep t th e  c h a l­
lenge add p roudly  b o ast th a t  they  
w ere bolsheviks, a lth o u g h  in tru th  
they  w ere not.
Inves tig a to rs  U nfa ir ly  T reat ed.
Som eone d rew  a c u rta in  of silence 
aro u n d  soviet R ussia. At lea s t so It 
seem ed to th e  people. Men who cam e 
out of R ussia  nnd b rough t w ith  them  
rep o r ts  w hich d isp leased  th e ir  g o v e rn ­
m en ts w ere abused , th e ir  re p o r ts  su p ­
p ressed . l iu lllt, R obins nnd S te ffen s  
a re  ex am p les  In A m erica. T he  pub lic  
a t  once cam e to th e  conclusion  th a t 
th ese  m an had found  c o n d itio n s  in 
R ussia  g o o d : th a t  bolshevism  w as a 
safe , san e  plan o f g o v e rn m e n t; th a t 
It w as succeeding . O f course , th is  is 
not th e  real s to ry  th ese  m en brough t 
out o f R ussia, bu t th e  abuse, heaped  
on th ese  men, th e  silen c in g  o f th ese  
men. spoke louder a n d  m ore e lo q u e n t­
ly th an  any  rep o r t could h av e  done.
An E nglish  p a p e r  w en t so f a r  us to
THIS PA PER  Reaches the PEOPLE O F PU R­CHASING PO W ER  In 
This Neighborhood More Effec­
tively 1 han Any Other Medium, 
and No One Who Desires to Gain 
Their Attention Can Afford to 
Neglect Its Advertising Columns.
IP
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9  t e a s  "
h a v e  a  f r a g r a n c e  all th e i r  ow n .
Kach ettp delicately, delightfully reminds yottef the name — SUPERR/Y — for future tea buying
Wc are sure you —your folksr- will appreciate the merit of distinction attained through quality. 
All types — Formosa Oolong —Orange Pekoe — and mixed to suit all ta-‘ca.
Prices to suit all purses.
“ c a n n e d  GOODS *
You will date complete satisfaction in Canned Goods with the day you start keeping house 
with these products. *
40 odd fruits, vegetables and condiments for your selection. Adopt the idea of BUYING DY 
THE CASE. It prepares tor emergencies — and is economical. Remember
S U P E R B A  on  th e  la b e l — S U P E R B  fo r  y o u r  ta b le .
—
T h e  T W O  C U P c o f f e e ----
so surprisingly good that a comeback for more is just naturally inevitable.
The fragrant-summons of SUPERBA COFFEE is so emphatic, you just can't get to the breakfast- 
table soon enough.
Furthermore — Economy alone suggests SUPERBA COFFEE.
ch a rg e  tin* p ro h ib ition  m ovem ent o f 
the  I ’iiili'd S ta le s  w ith being in length 
w ith  th e  bo lshev iks, say in g  th a t  It.- 
ob jeet w as to m ake re s tle s s  th e  work-
; by den y in g  them  alcohol, hoping  
th a t out of tltis  res tle ssn ess , would 
come revolution.*
A n o th er ap p eal to  p re ju d ice  p e r­
m itted  by th e  a llied  g o vernm ents , w as 
th a t  th e  bolshevik  m ovem ent w as a 
Je w ish  m ovem ent : th a t  I.etilne and  
T rn tzk y  w ere Je w s  and  th a t th e  so 
vlet m ach in e  w as Jew ish  from  begin 
n lng  to  end. W hitt difference cnnhl it 
m ak e  to  freetn in tled  people  w h e th e r 
th e  lead e rs  o f tho  bolshevik  m ovem ent 
w ere Je w s  o r n o t?  W hile the  m ass of 
the  people  a re  th o u g h t not to lie ed u ­
ca ted . they  h ave  tlie comm on sen se  
to set* in such p ro p ag an d a  an effort 
to  m ake them  h o stile  to  bolshevism  
by inciting  race  p re ju d ice .
A g rea t c rack  w as m ade In llie c u r­
ta in  o f silence  d raw n  a ro u n d  R ussia. 
T h ro u g h  it on m e th e  s ta r tl in g  new s 
th a t  th e  bolshevik  governm ent p lanned  
the n a tio n a liz a tio n  of wom en. No fact 
ab o u t R ussia  w as given g re a te r  prom ­
inence and  pub lic ity . I h av e  talked  
to  m any m en who w ere  b itte rly  op­
posed to bolshevism , nnd in th e  last 
an a ly s is  I found  th e  only tan g ib le  
b asis  fo r th e ir  o p p osltionu  w as tint! 
th e  p ro g ram  included n a tiona l p ro h ib i­
tion . One in su ra n c e  com pany in A m er­
ica used Hie "N a tio n a liza tio n  of W om ­
en" lie In its  n a tio n w id e  a d v e rtis in g . 
Of course , it is obvious to  th in k in g  
people  th a t th e  p lnn  o f n a tio n a liz a tio n  
of wom en w as a falsehood, and  the 
w o rk e rs  concluded It w as designed  b 
poison th e  p idd le  ag a in s t bolshevism  
A nyone who th in k s  fo r a m inu te  will 
realize , first, th a t  th e  n a tio n a liza tio n  
o f wom en Is not a necessary  p a r t  of 
any  econom ic p rogram , second, that 
one could no t get a hu n d red  m en or 
wom en In any  co u n try  o f  tlie w orld 
who a re  not d eg en era te s , to  subscribe  
to a p rogram  which c o n tem p la ted  the 
reg is tra tio n  nnd prom iscuous v io lation  
of th e ir  m others, wives, d a u g h te rs , and  
sw e e th e a r ts . T he  R u ssian s  a re  hum an 
b e in g s; th e ir  wom en a re  th e ir  m oth 
ers, wives, d au g h te rs , an d  sw ee t­
h e a rts .
F o u n d a tio n  for Silly S to ry .
T h is  evil and  u n n ecessa ry  He about 
th e  bo lshev iks grew  out o f th e  fact 
th a t  in a l it tle  city , Ufa. a d ru n k en  
m an m ade th e  proposa l Hint (bey 
shou ld  ad o p t such  a p lan . A g roup  In 
th e  town of S a rato v , ca llin g  them  
selves a n a rc h is ts . Issued a* d e c re e  in 
A pril, 11H8, co n ta in in g  am o n g  o thpr 
p rov isions the fo llo w in g :
"F ro m  M arch 1. th e  right to possess 
wom en h av ing  reached  th e  ag es  of 
seven teen  to  th ir ty -tw o  is abo lished .
“T h e  h u sb an d s  m ay re ta in  Hie r igh t 
to use  th e ir  w ives w ith o u t aw a itin g  
th e ir  turn.
"In  case  of res is tan ce , the  h u sb an d  
sha ll fo rfe it  Ills righ ts.
“ All wom en acco rd in g  to  th is  d e ­
cree. a re  exem pt from  p r iv a te  o w n e r­
sh ip  and  a re  proclaim ed to  he th e  
p ro p erty  o f  the  w hole n a tio n ."
It w as u n fa ir  to  ch arg e  tills  to  th e  
soviet governm ent. It w as n ev e r put 
In p rac tice , and  It Is only fa i r  to  say 
th a t  w ith  th e  exception  of th e  tw o 
c ases  c ited  above. It w as n ev e r even 
c o n tem p la ted  by anyone. T h is  libel of 
th e  bo lshev iks s tre n g th e n e d  th e ir  
c au se  in th e  a llied  w orld. M onths a f  
t e r  It w as exposed  th e  w orld 
w as sw ept w ith a n o th e r  evil, u nneces 
sar.v and  fills,- lilt of p ro p ag a n d a . It 
w as com plained  th a t ty is  second piece 
of n ew s w as In tended  to co rro b o ra te  
and  confirm  Hie iiaH onalizaH oii of 
wom en ; i ts  open object w as to c re a te  
h o s tili ty  fo r th e  bolsheviks. It ach ieved  
ex ac tly  th e  opp o site  resu lt. It w as Hint 
th e  b o lshev iks had decided  to abo lish  
C h ris tia n  nam es, d ial h en cefo rth  ch il­
d ren  would lie nam ed by nu m b er. To 
i llu s tra te .  Hie first born  w ould be 
S m ith  No. I, Hie s e c o n d  child  iu Hie
S m ith  fam ily  would hi- Sm ith  No. 2, 
and  so on. T h is  war. given first-page  
sp ace  in th e  p re ss  o f Ihe w orld. It 
w as p rin ted  as se rio u s  new s, as  t ru th . 
It fell of Its own w eight.
Sum m ing tip u n re s t  In K nrnpe nnd 
in A m erica. I h av e  found Hint tills  
genera l co u rse  of conduct h as  cau sed  
th e  peop le  to .in c re a s e  th e ir  susp ic ion  
o f th e  po litica l gov ern m en ts , of th e  
press, o f tho len d e rs  o f b u sin ess  and 
Industry . T h ese  posed  lies h av e  m old­
ed a ju d g m en t In the  g eneral th o u g h t 
o f th e  w orld, an d  th a t  Is th a t  b o lshe­
vism is be ing  cried  down, libeled and  
s lan d ered . s ta rv e d . a ssa u lte d , and  
fought, h e e n ttm  its  success m ean t th e  
d ea lh  of specia l p riv ileg e  and  th e  
b irth  o f th e  “New  O rd e r."  T h is  ju d g ­
m ent h a s  com e to p ass  been it So we 
have not used  o u r reso u rc e s  to  b rin g  
the real fac ts  to tho  pub lic  m in d : be­
en list- we have in ju re d  o u r c red ib ility  
hv u n n ecessary , evil nnd fa lse  c h a rg e s  
ag a in s t th e  bo lshev ik  regim e.
(Copyright. Western Newspaper Union)
E very  Issue of T h e  C o u rie r-G a z e tte  
a rr io s  tho hom e new s of Knox c o u n ty  
o ev ery  St?ito In the U nion  a n d  to  
<*nv forsUirn hind*
1 9 2 0  B U IC K
To let, by the hour, day 
or week. Pleasure parties 
solicited. For further par­
ticulars apply to
JOHN J. PERRY
Telephone 257
C a p u d in e
UIC?UID\
Q U I C K  R E L I E F  •
H O  A C E T A N I i - l O E l
N O  D O P E
NO BOOZE
IT’S  RELIABLE FOR *
H E A D A C H E
p m y t r p i r m  w o o d-b u r n in g  FURNACPS
ready to heat your house, store, 
hall, school or church easily, 
quickly, thoroughly.
O U R
F U R N A C E S
do wonderful work under all 
kinds of conditions, and they 
stand up for years without 
repairs.
Send for our catalog.
WOOD ® BISHOP CO., Bangor, Maine E .tu h llih e ri1339
Sold By VEAZIE HARDWARE CO.
Ill H0CKLAND AND THOMASTON
Temporary bonds of the hirst, Second and 
Third Liberty Loan have been converted into 
Definitive Bonds and are ready for delivery.
Please bring your receipt with you when 
calling for bonds.
ROCKLAND SAVINGS BANK
ROCKLAND, MAINE
ALL KINDS OF
B U ILD IN G  M A T E R IA L
W. H. GLOVER CO.
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HARDING GLAD 
AMERICANS ARE 
A FREE PEOPLE
In Speech to Indiana Delegation 
Republican Nominee Declares 
for Security at Home.
EUROPE HAS EVEN NOW 
QUIT W ILSON’S LEAGUE
Y et D em ocra tic  P a r ty  L ead e rs  W ould 
H ave Us Bound by O rig ina l P ac t 
W ith  No A m erican  S a feg u a rd s .
"ST E A D Y  A M E R IC A I"
"M indfu l of o u r sp len d id  ex ­
am ple and  renew ing  every  obli­
gation  of a sso c ia tio n  In w ar, I 
w an t A m erica to  bo th e  rock of 
s e cu r ity  a t  hom e, reso lu te  In 
r ig h te o u sn e ss  and  u n a lte ra b le  In 
se cu r ity  and  su p rem acy  of the  
law .
“ L et us be done w ith  w iggling  
and  w obbling.
"S te a d y  A m erica  I Let us a s ­
su re  good fo rtu n e  to a ll."
—S e n n to r  W arren  (J. H a rd in g  In 
a d d re s s  b e fo re  (lie In d ia n a  
d e leg a tio n  nl M nrlon.
M arlon . O. (S p e c ia l.)— S e n a to r  W ar­
ren  O. H ard in g , R epub lican  nom inee 
fo r  P re s id e n t; , In n speech  d e liv ered  to 
a de leg a tio n  from  In d ian a  which called 
on him  h e re  to p ledge th e  su p p o rt of 
In d ln n n  R epub licans, d ec la red  th a t 
tw ice  P re sid e n t W ilson had  an  o p p o r­
tu n ity  to  o b tain  rn tiflcn tlon  of the  
I.en g u e  o f N a tio n s  c o v en an t nnd th a t 
lie pu l ra tifica tio n  as id e  b ecau se  ho 
w ould  not .accep t re se rv a tio n s  designed  
so lely  to s a fe g u a rd  A m erican  rig h ts . 
S e n a to r  H a rd in g  sn ld :
" I  g ree t you In a sp ir i t  o f re jo ic in g ; 
n o t a re jo ic in g  In th e  n a rro w  perso n a l 
o r  p a r t is a n  sense, n o t In th e  g ra tify in g  
p ro sp e c ts  of p a rty  t r iu m p h ; not In the  
c o n tem p la tio n  o f  n h u ndnnce  In th e  
h a rv e s t  Melds nnd rip en in g  corn  Melds 
nnd m a tu r in g  o rc lm rd s ; not In th e  re ­
a s su r in g  ap p ro ach  o f s ta b ili ty  a f te r  a 
p e rio d  of w iggling and  w obbling  w hich 
m agn ified  o u r u n c e r ta in ty —though  all 
o f  llieso  a re  am p le  for o u r w ide re ­
jo ic in g —-hu t 1 re jo ice  th a t  A m erica  Is 
s till f re e  and  In dependen t nnd In a po­
s itio n  of s e lf-re lian ce  nnd ho lds to  th e  
r ig h t  o f  se lf-d e te rm in a tio n , w hich n re  
p r ic e le s s  p o ssessions In th e  p resen t 
tu rb u le n c e 'o f  th e  world.
“ Let us su p p o se  th e  se n a te  had  rnt- 
IMed th e  peace  t re a ty  c o n ta in in g  th e  
lea g u e  c o v en an t a s  su b m itted  to  It by 
th e  p re s id e n t in Ju ly  of Inst yenr, 
w h a t  w ould he th e  s itu a tio n  co n fro n t­
ing o u r  com m on co u n try  to d ay ?  To 
m y^m lnd th e re  Is h u t one an sw er. Be­
fo re  th is  d ay  we w ould h ave  been 
ca lled  uphn to fulfil the  o b lig a tio n s  
w hich  we had  assu m ed  u n d e r A rtic le  
JO o f Ihe longue co v en an t, to p rese rv e  
th e  te r r ito r ia l  In te g rity  o f R oland ‘as  
a g a in s t  ex te rn a l ag g ress io n .’
S y m p a th y  fo r  Poland.
“ I sh a ll no t now a tte m p t to m eas­
u re  th e  bo u n d less  sy m p ath y  fo r Ihe 
Ju st a s p ira tio n s  and  res to red  Independ­
en ce  o f P o land . O ur p re se n t concern  
Is th e  In te rn a tio n a l s itu a tio n -  which 
R o land  bus b rough t to  o u r a tte n tio n .
"T h e  council o f th e  l.eag u e  of N a­
t io n s  w ould  have reaso n ed , nnd re a ­
soned  e g rrec tly , th a t th e  U nited  S ta te s  
eould fu rn ish  Ihe m un itio n s  nnd. If 
n e c essa ry , the  men' to w ith sta n d  the 
h o rd es  a d v an c in g  from  R ussia  fa r  
m o re  easily  th an  could  the ex h au sted  
n a tio n s  of E urope . M oreover, In as­
m uch tis th is  w ould he th e  Mrst tes t 
o f th e  schem e of w orld gov ern m en t 
w hich  w as fo rm u la te d  nnd d em anded  
by  th e  P re s id e n t, sp eak in g  fo r the 
U n ited  S ta te s , th e  fac t of a special 
resp o n s ib ility , re s tin g  upon o ur sh o u ld ­
e rs , m an ife s tly  w ould have been un ­
den iab le . U ndoub ted ly  th e  league 
council. In ‘ad v is in g  upon th e  m ean s ' 
by w hich  th e  o b lig a tio n s  to  P oland 
sh o u ld  he ful III led, a s  prov ided  In the 
co v e n an t, w ould h av e  so held, nnd 
p ro b ab ly  th e  conscience  of Am erica, 
c e rta in ly  th e  opinion of tlie w orld, 
w ou ld  have su s ta in ed  th a t  Judgm ent.
‘‘T h e  conclusion  Ihnt o u r coun try  
m ig h t now he c o n fro n ted  by such a 
s itu a tio n , If th e  se n a te  had ratHied 
th e  leag u e  co v en an t, req u ire s  no 
si re tch  o f th e  Im ag ination . N one can 
deny  th a t  It Is possible. To  m any 
rn n d ld  m inds, ns to my own, such  a 
d is tre s s in g  s itu a tio n  will seem  h ig h ­
ly  p ro b ab le . Let us assu m e  th a t  the  
rn tlH cn tlon  hud tak en  place. L et us 
assu m e, fu r th e r ,  th a t  th e  p e rfo rm an ce  
o f th e  n llo ted  task  req u ired  th e  w ag­
ing of w a r  upon th e  R u ssian  people, 
os, o f course , It w ould, w h a t would 
r e s u l t ; w lint would of n ecess ity  hnve 
to  re su lt?  N oth ing  n ecessarily , we 
a re  glib ly  In fo rm ed , s ince  only the 
C o n g ress  can  d e c la re  w ar, and  the 
C o n g ress/ m ight re jec t th e  nppenl of 
th e  ex ecu tiv e. But would tile C ongress 
do th a t?  Could th e  C ongress do th a t 
w ith o u t s ta in in g  Indelibly th e  honor 
o f th e  n u llo u ?
A nsw er Is "N o."
"I a n sw e r  ‘No,' mid I sn.v It not on 
m.v ow n a u th o r i ty  a lone. Back of my 
Judgm ent s ta n d s  th e  P resid en t of Hie 
U n ited  S ta te s . Upon Hint point th ere  
Is f irs t-Imltd In fo rm ation . In th e  course  
o f th e  d iscussion  which took p lace nl 
th e  m eeting  o f the  P resid en t nnd the 
B ennie C om m ittee  on Foreign  R ela­
tio n s  I ra ised  th e  questio n  by s ta tin g  
a h y p o th e tica l ca se  p recisely  an a logous 
to  d ia l  which I h av e  d ep icted , a n d  I lien 
Inqu ired  w h e th e r we m ight not r ig h t­
fu lly  he reg a rd ed  - s  a perfid ious peo­
ple If we should  fnll to c o n trib u te  an 
a rm ed  force. If ra iled  upon to do so. 
T h e  P resid en t Mist rep lied , ns 1 
th o u g h t som ew hat evasive ly , Hull we 
'w ould  he o ttr own Judges ns in whotlt- 
ci we w ere  obliged In lltose c ircu m ­
s ta n c e s  to ac t In th a t  way or not. 
P re ssed  fu rth e r, how ever, In response 
to n q u ery  In co rp o ra tin g  th e  assu m p ­
tion  Ihnt 'th e  case  p rovided  for nnd 
p resc rib ed  lind n rlsen ' nml th a t  ‘Hie 
e x tra n e o u s  n tlnck  did ex ist precisely  
ns it does ex is t today  In P o lan d ,' the 
P resid en t n d m lltrd  spccMcnlly Hint ‘we 
would he u n tru e  if we did not keep  our 
w ord .’
"R ep ly in g  fu r th e r  to  a question  
w hich p e rh a p s  I ought not lo have 
ennslilered  necessary , th e  P re sid e n t 
pronounced  a m oral obligation  
course , su p e rio r  lo a legal obligation  
and  o f 'a g re n le r  b ind ing  fo rce .’
"W lin t, then , becom es of tho  nrgu 
men! Hint C ongress, not th e  P resid en t 
In tills  Instnnoe a t nny ra le , m ight 
'k eep  us out o f  w ar? ' T echn ica lly , of 
course , It could do so. M orally, w ith  
equal c e rln ln ty , It rou ld  not do so nor 
w ould It e v e r  do s<f. T h e  Amerlen 
people  would never perm it a  repud la  
lio n  of a deb t o f honor.
"Am  I not r ig h t, my coun trym en  
In say in g  Hint we needed only th e  
o u tb re a k  o f w nr betw een Poland and  
R ussia  to  m ake us rea lize  a t lea s t 
one o f th e  tilin g s  w hich. In th e  w ords 
o f  S e c re ta ry  Lansing, we would linv 
been  ‘let In fo r,’ hut for Hie re s tra in  
Ing han d  o f th e  senn le , nnd to fete 
hom e to  us th e  d an g e r of com m it 
tin g  o u r c o u n try  In adviince to  causes 
th a t  we know not of?
Not O ur Purpose.
“One ru n  hnve no q u n rre l w ith  those 
w ho have convinced  them selves  th a t  
o u r u n d e rly in g  p urpose  In e n te r in g  the 
g rea t conHIct w as to  c re a te  a league 
of n n tlons. T h e  fac t rem ain s , how 
ever, th a t  no such  In ten t w ns ofllclnll 
accla im ed , no a llusion , nor even a sug­
g estion  to  th a t  effect a p p e are d  In tile 
Jo in t reso lu tio n  of C ongress w hich de 
c ln red  th e  ex is ten ce  of a s ta te  of w ar 
b e tw een  th is  c o u n try  nnd G erm any  
F o r n iy se lf I left no room  fo r doubt 
of th e  m otives w hich led me lo ea st 
my vote  In fav o r o f th a t  reso lu tion  
It so happened  th a t  1 m ade th e  con 
e lud ing  speech  upon th e  w a r  reso lu  
lion , from  my plnee In Ihe sen a te , on 
th e  n ight of April 4, 11117. T h ese  w ere 
my own w ords  nt th a t  t im e :
“ '1 w a n t it know n to th e  people of 
my s ta le  nnd to th e  n a tion  th a t  I am  
v o ting  for w a r  ton igh t for th e  m ain  
ten n n ee  of Just A m erican  righ ts, which 
Is the  first e s sen tia l to th e  p rese rv a  
tion  of th e  soul of th is  republic.
*“ I vote  fo r th is  Joint reso lu tion  to 
m ake  w nr, no t n w nr th ru s t  upon us,
If I could choose th e  lan g u ag e  of the  
reso lu tio n , hut a w ar d ec la red  In re­
spo n se  to a ff ro n ts ;  a w nr th a t  will 
nt leas t p u t n soul Into o u r A m erican  
l ife ;  n w a r  not for th e  cau se  of th e  
n llles  o f  E u ro p e ;  n w nr not fo r F ran ce  
b e a u tifu l ns th e  sen tim en t m ay he in 
rev iv ing  nt lea s t o u r g ra t i tu d e  to  Hie 
F ren ch  p e o p le ; not p recisely  n w n r for 
c iv iliza tion , w o rth y  and  In sp irin g  as 
th a t  w ould h e ;  but a w ar th a t  sp eak s  
fo r th e  m a je s ty  o f a people p roperly  
governed , w ho finally  a re  b rough t to 
th e  c ru c ia l tes t w here  they  a re  re ­
solved to  get to g e th e r  nnd w age a con­
flict fo r  th e  m ain ten an ce  of th e ir  
r ig h ts  nnd th e  p rese rv a tio n  of the  
co v en an t In h erited  from  th e ir  fa th e rs .
"W e hnve g iven to th e  w orld the 
sp ec tac le  o f a g rea t n a tion  th a t could 
m ak e  w a r  w ith o u t selfish In ten t. W e 
u n sh e a th e d  Hie sw ord som e e ighteen  
y e a rs  ago fo r th e  first tim e In th e  Ills 
lo ry  of th e  w orld, in th e  nam e of hu­
m an ity . nnd w e gave p ro o f to  th e  
w orld  a t th a t  tim e  of an  unselfish n a ­
tion. Now, w h e th e r  it Is th e  fa te , or 
fo rtu n e , o r tra v a il  o f d estin y , It lias 
cihiie to us to u n sh e a th e  the sw ord 
aga in , not nlone for h u m an ity 's  sake— 
th ro u g h  Hint sp lend id  in sp ira tio n  will 
he Invo lved—hut lo u n sh e a th e  the 
sw ord  a g a in s t  n g re a t  pow er In the 
m ain ten a n c e  o f th e  r ig h ts  o f  the  re ­
public, In ih e  m ain ten an ce  w hich will 
give to  us a new gunrnnt.v of n a tio n ­
a lity . T h a t 's  Hie g ren t tiling, nnd I 
w ant It know n, Mr. P resid en t nnd sen ­
a to rs . th a t tills  is th e  Im pelling th ough t 
w ith  me fo r one, w hen I ca s t my vote.'
F o r Sam e G u a ra n ty  T oday.
“ It Is fo r th a t  sam e 'g u a ra n ty  of n a ­
tio n a lity ' Hint I s ta n d  todny, and  shall 
c o n tin u e  to  s ta n d  inflexibly, so long 
ns I slinll he p e rm itte d  to live. T h e  
Independence  o f o u r g ren t repub lic  Is 
lo me a p rice le ss  and  sacred  Inheri­
tance. T im e w as w hen an  A m erican 
did not h e s ita te  to  p roclaim  h im self a 
p a tr io t.  To tlo so now, I am  well 
nw ure. Is so m etim es to  Inv ite  the  
sn eers  of cynicism . Rut why should 
any  tru e  A m erican  not lie free  to s a y :
I am  a p a tr io t, wholly evo ted  to  my 
co u n try , w hich I hold lo he Coil's b est 
in sp ira tio n  to  m an fo r h ig h er a t t a in ­
m ent and  th e  prom otion  of Hie w orld 's  
best c iv iliza tio n ? '
"B u t I have n special reaso n  for 
m ak ing  th is  re fe ren c e  today. I 'c h a l­
lenge th e  s ta te m e n t th a t  the  p a tr io t­
ism  w hich holds A m erica first com ­
p reh en d s  e ith e r  n n rrn w n es o r s e lf ish ­
ness, o r us Im plying inclt suspicion and 
Jealousy  o f o th e r  peoples.
“T o  j ts s e r l ,  ns som e have a sse rted  
heed lessly , Ihnt those  of ns w ho h o n est­
ly hulleVe Hint A m erica can best 
se rv e  a ll m an k in d  a s  A m erica, free  
nml u iilra tu m e led . r a th e r  Ilian ns one 
In n p itia b le  m inority  am ong m any 
s la te ?  In m erged  w orld governm ent, 
luck co nsciousness of the  rig h tfu l de­
m ands of lium nnily , Is lo u t te r  a g ross 
nml u n p a rd o n a b le  libel. To  a t t r ib u te  
m en n n ess  to th o se  of us who, in Hie 
p e rfo rm an ce  of o u r public duty , re ­
fused  to p a rt ic ip a te  in w hat we s in ­
cerely  reg a rd ed  as  s b e tra y a l of our 
ow n co u n try  In th e . in ie ie s t  o f n tlie is ,
Ig to d isc re d it  th e  In te lligence  nnd 
d isc rim in a tio n  of the  g rea t m ass of 
A m erican  people who d irec tly , by 
th e ir  voles, pu t us Iu o u r positions of 
tru s t .  F o r m yself, I y ield  to no m an 
in w illingness, aye. In eag ern ess , to
re a d e r  the  g re a te s t conceivable  a s s is t­
an ce  to  th e  s tr ick en  peoples of E u­
rope. I Include nil o f them  and 
sp eak  w ith  a genuinely  sy m p a th e tic  
h e a rt, w h e th e r It is lo m ention  d e ­
v a s ta ted  F rance , or so re ly -tried  Italy , 
nr nrtldy s tr ti |tg lln s  Po land , o r d is ­
tra c te d  nml m isguided  R ussia, o r  g a l­
lan t l it tle  Belgium , or p itiab ly  deceived 
A ustria , or Hie ru th le ss  Invader, G er­
m any, w hich rnm e to  th e  suprem e 
tra g e d y  th ro u g h  a lead e rsh ip  which 
b ro u g h t tlisn sle r  lo h er m isguided  peo­
ple.
" It  wns w llh  Hint feeling  of sym ­
p a th y  nnd d es ire  lo serve, Hint most 
re lu c ta n tly  anil w ith g rav e  m isgivings, 
a s  I ann o u n ced  a t th e  time, 1 w ith 
re se rv a tio n s  designed  to p rese rv e  our 
e ssen tia l liberty  of notion. T h e  rec­
ord Is m ade, nnd u n d e r th e  sam e con­
d itions, co n fro n ted  by th e  sam e a l te r ­
n a tiv e , 1 should  vote  now a s  I voted 
then .
C onditions H ave C hanged.
"B ut th e  co nd itions hnve changed. 
E x p erien ce  hns b ro u g h t en lig h ten ­
m ent, W e know now th a t  th e  league 
co n s titu te d  a t V ersa illes Is u t te r ly  Im­
po ten t a s  a p rev en tiv e  of w ars. I t  Is 
so obviously  Im potent Hint It hns not 
even  been trie d . T he  o rig ina l league, 
m is tak en ly  conceived nnd u n rea so n ­
ab ly  in sis ted  upon, hns u ndoub ted ly  
p assed  beyond Hie possib ility  of re s ­
to ra tio n . T he  n in lu re r  Judgm ent of 
th e  w orld will he th a t  It d eserv ed  to 
p ass  fo r  th e  very  sim ple  reaso n  th a t, 
c o n tra ry  to all o f th e  ten d en c ies  devel­
oped by th e  civ iliz ing  p ro cesses  o f th e  
w orld, It res ted  upon th e  p ow er of 
m ight, not o f  righ t.
“T he  a sse rtio n  Is m ade freq u en tly  
Hint th ro u g h  th e  s u rre n d e r  o f o u r n a ­
tio n a lity  we m ight hnve saved  the life 
of th e  co v en an t—Hint Is lo  say , th a t, 
a lthough  tw en ty -e ig h t n n tlons could 
not m ake It function , one added  to  the  
tw en ty -e ig h t would hnve achieved  
glow ing success, provided , a lw ays, th a t  
th e  one w ere A m erica.
"T h is  pays to A m erlen th e  tr ib u te  
o f ex cep tio n al Influence, b u t I suggest 
th a t  if the  w orld Is d ep en d en t upon our 
ac tio n  to b rin g  a b o u t th e  su p rem e  renl 
Iznlion, th en  we oug h t to  hnve th e  say 
nhou t o u r own freedom  In p n rtlc lp n t 
Ing th ere in . B u t le t us co n sid er whti 
Is m ean t by th is  re lian ce  upon Am erl 
cn. W lint can It s ig n ify  If not th a t 
It Is to th e  U nited  S ta te s , nnd to  the  
U nited  S ta te s  nlone, th a t  th e  o th er 
tw en ty -e ig h t n n tlo n s  look fo r Ihe bone 
nnd sinew , th e  m oney, th e  m unitions 
nnd th e  men to  su stn ln  th e  e n tire  or- 
gnn lzntlon .*nnt ns an agency  of peace, 
but ns an  nrnteil force?
A T elling  A dm ission.
"A few  day s ago a d elegation  o f an 
o rg an iza tio n  w hich calls  I tse lf  a So1 
c ie ty  fo r  th e  P rev en tio n  o f W nr np 
pealed  lo th e  p rem ier o f G ren t B rltnl 
to u n ite  nnd use th e  p ow ers  of the  
w orld In d efen se  of P olnnd, A rm enia 
nnd Ih e  D ard an e lles . T he  B ritish  pre 
m ier rep lied , acco rd in g  to  his rem a rk s  
quo ted  by th e  n ew spapers, to th e  e f­
fec t th a t,  w hile  th e  fo rm a tio n  of ‘a 
In te rn a tio n a l a rm y ' w ould he 'an  Ideal 
so lu tio n ,' It could not be accom plish  
ed b ecau se  th e  E u ro p ean  n a tio n s  could 
not fu rn ish  th e  tro o p s an d  th e  U nited  
S ta te s  lind ‘w ith d raw n  from  co-opera 
tlo n ’—n po lite  and  d ip lom atic  p h rase  
nnd m ore ex ac tly  m eaning , o f course, 
Hint th e  se n n le  o f th e  U nited  S tn te s  
had  not com pleted  th e  p a rt ia l  obllgn 
tion  a ssum ed  by th e  P re s id e n t to  do 
th a t  v e ry  th in g — th a t  Is, lo ‘fu rn ish  th e  
tro o p s.’ Could a c le a re r  Ind ica tion  of 
w lint would have been expected  o f th is  
co u n try  us n m em ber o f th e  league  he 
d e s ired ?  H ard ly . Some, loo, th in k , or 
say  they  th in k , th a t  th is  e x tra o rd in a ry  
se rv ice  shou ld  be ren d e red . I do not 
a g ree  w ith  them , bu t, assu m in g  th a t 
th ey  n re  righ t. I v e n tu re  to no te  th a t 
n o th in g  s ta n d s  in th e  w ay o f perfo rm  
nnce. T he  P resid en t hns only to ca 
upon C ongress to d e c la re  wnr, nnd to 
co n fe r upon him specific a u th o r i ty  to 
ra ise  a rm ies  fo r th e  p ro tec tio n  of th e  
pow ers w hich , though recen tly  assn  
e la ted  w ith , a re  still foreign  to  ottr 
own republic.
‘It Is reaso n ab ly  sa fe  to  assum e, 
how ever. Hint the- P re s id e n t w ill not 
p u rsu e  Ih ls  cottrsp. F o r tu n a te ly , ho 
Is u n d e r  no ‘com pelling  m oral o b liga­
tio n ’ u n d e r  th e  league  to  do so. I lls  
recen t u n h ap p y  experience , m oreover, 
n a sk in g  C ongress to  send  A m erican  
hoys to police  A rm enia  would h a rd ly  
en co u rag e  rep e titio n  of n req u e s t a l­
read y  c o u rteo u sly  hut q u ite  firm ly de 
ellned by th e  C ongress. W lint ihen , In 
like c ircu m stan ces , would he Hie nn- 
sw e r of th e  B ritish  p rem ier h im se lf?  
n his own w ords, a d d re ss in g  a m eet­
ing of Hie C oalition  L ib e ra ls  on Au­
gust 12 Inst, acco rd in g  to  th e  p ress 
rep o rts , he snld :
W hen th e  te rr ib le  question  of 
lienee o r w nr h as  to be decided, our 
st d u ty  ns a go v ern m en t Is to th e  
people, who tru s t  us no t to com m it 
th e ir  t re a s u re  to  any  un ju stifiab le  nd- 
n tu re . N o th ing  h u t th e  m ost linpern- 
ve call o f n a tio n a l honor, n a tio n a l 
sn fe ty  nnd n a tio n a l freedom  can Ju s­
tify  wnr. B efo re  Ih ls  co u n try  Is com ­
m itted  to It, even In the m ost lim ited  
form , we m ust he sa tisfied  th a t  these  
re  In p e ril.’
"I qu o te  th ese  te llin g  w ords, my 
co u n try m en , w ith the u tm o s t s a tis fa c ­
tion, b ecau se  w ith  one n inendnient 
hoy ex p ress  to a nlee#y m.v own posl- 
Inn. I ta k e  fo r g ran te d  th a t the  
line m in is te r  m ean t to  Include In 
tea s iire ' th e  g ren lo st t re a s u re  of nil, 
for n iyself. I should  leave  n o th ­
ing to lie in fe rred . F orem ost and  above 
nil else to he sa feg u a rd ed  by those 
o f  us wlm hold Hie t ru s t  o f the  peo­
ple. It goes w ith o u t saying , hut canno t 
he ton o ften  repen ted , Is th e  m anhood 
of the nation .
W ill Not M isuse P c * sr .
"N ow . It m ay a p p e a r  to  you th a t  I 
have been sp eak in g  chiefly In t lv  n ega­
tive. I m ake  the adm ission . W hat Is 
m ore, I m ight co n tin u e  to do so a 'n m st 
Indefin ite ly  w ith o u t d lsa d v a n ta . o to 
o ur cause. So m any th in g s  have open 
done h.v th e  p resen t ex p irin g  udm lnls- 
tu itio n  th a t  no pow er on e a rth  could
induce me to  do, th a t  I cannot even 
a tte m p t to recoun t them . I tnay  re 
m ark  casu a lly , howet-er, (lint if 1 should 
he, as  I fu lly  e sp ec t to lie, e lected  
P resid en t o f th is  Just and honorab le  
republic, I will not em pow er an a s s is t­
a n t so tffetnry  o f th e  navy lo d ra f t  a 
co n s titu tio n  for h e lp le ss  neighbors In 
Hie W est Ind ies  am i Jam It down tlie lr 
th ro a ts  n t th e  poin t of b ay o n ets  borne 
by U nited  S tn te s  m arines. Wo hnve 
n h ig h er se rv ice  fo r o u r g a llan t m a ­
rin es  th an  Hint. N or wll', I m isuse th e  
pow er o f th e  ex ecu tiv e  lo cover w ith a 
veil o f  seerecy  rep ea led  n e ls of un ­
w a rran te d  In te rfe re n ce  In dom estic  nf- 
fn lrs  of Ihe l it tle  rep u b lics  of Hie w est­
e rn  hem isphere , such ns in Ihe p ast few 
y ea rs  have not only m ade enem ies of 
those  who shou ld  he our friends, hut 
hnve r ig h tfu lly  d isc red ited  o u r co un try  
a s  th e ir  t ru s te d  neighbor.
W ill S ubm it to  No W rong.
“ On th e  o th e r  hnnd, I will not or 
slinll not, ns you p refe r , subm it to nny 
w rong n g a in st an y  A m erlcnn citizen , 
w ith  resp ec t to  e ith e r  Ills life  o r Ills 
p ro p erty , by any  governm ent. T h is  
s ln le m e n t Is m:«de In all so lem nity , 
w ith du a lity  fo r none nnd frie n d sh ip  
for nil. I f  It p a rticu la rly  ap p lie s  to 
Mexico, th e  ap p lica tio n  hns been  dl 
ree led  by th e  robbery  nml m u rd e r of 
h u n d red s  o f o u r  own people In th a t 
u n happy  c o u n try  who w ere law fu lly  
th e re  nnd w ere  en title d  to  p ro tec tion . 
One m ust ad m it th a t  these  o u trag es  
upon A m ericans n re  large ly  th e  conse­
quences of th e  w iggling  nml wobbling. 
Hie su p in e  w a itin g  o f our own govern ­
m ent, tho u g h  th e  adm ission  n e ith e r  
helps th e  h u r t,  n o r gives th e  hope of 
secu rity  fo r  Ihe fu tu re  w hile th e  p re s ­
ent a d m in is tra tio n  rem nlns In pow er, 
o r w hen one in ‘com plete  nccord ’ suc­
ceeds It.
“T ills  ad m o n itio n  Is not d irec ted  ex­
clusively  to w ard  o ur next door n e ig h ­
bor Jo whom  w e would g lndly hold 
fo rth  a help in g  hand, nnd whom 
p rim arily , c e rta in ly  In p refe ren ce  to 
fa r  off p eop les In E urope, Asia nnd 
A frlcn, It Is o u r m an ifes t d u ly  to 
se rv e  w ith  a w hole h e a rt and  g en e r­
ous to le ran ce . I t Is In tended fo r n 
p la in  n o tice  to  every  governm ent on 
th e  face  of th e  e a r th  Hint th e  e n tire  
reso u rces  of th is  n a tion  n re  pledged 
to m ain ta in  th e  sn e red n ess  of A m er­
lcnn lives nml th e  Just p ro tec tio n  of 
A m erican  p ro p ertie s .
Line of D em arca tion  P lain .
"T h e  line  of d em arca tio n  betw een  
o u r n t tl tu d e  nnd th a t  of o u r polltlcnl 
opp o n en ts  Is p e rfe c tly  p lain . T he 
p res id e n t hns m ade Ills position c lea r  
by Ills a c ts  no less th an  by Ills w ords. 
Tw ice th e re  cam e to him  an  op p o r­
tu n ity  to  o b tain  ra tifica tio n  nt the  
h an d s  of th e  se n a te  and  tw ice lie put 
th e  o p p o rtu n ity  aside, b ecause lie 
would not accep t rese rv a tio n s  d esig n ­
ed so lely  to  sa fe g u a rd  Am erlcnn 
r ig h ts . He s till holds A rtic le  10 to 
he th e  h e a rt  of th e  covenan t. So docs 
th e  D em o cra tic  p la tfo rm . So docs the 
D em o cra tic  nom inee. To a ssum e th a t  
th e  nom inee would nccopt Hie re se rv a ­
tio n s  re je c te d  by th e  P re sid e n t and 
denounced  by th e  p a rty , p la tfo rm  Is 
to im pugn h is In teg rity . To  Insinua te , 
ns th o se  who In p ro cla im in g  tliPtn- 
se lv es  fo r th e  D en lhcra tlc  c a n d id a te  
and  ‘th e  league w ith  re se rv a tio n s ' do 
in s in u a te  th a t  lie w ould p u rsu e  such 
n course  In seek ing  ra tifica tio n  Is not 
to pny him a  com plim en t, bu t r a th e r  
to  ch a llen g e  h is s in ce rity .
“ F o r m yse lf I do not question  for n 
m om ent th e  tru th  of w lint th e  Dem o­
c ra t ic  nom inee say s  on th is  sub ject. 
He tins flatly  said  he Is ‘in fav o r  of 
going In' on th e  basis  an n o u n ced  h.v 
th e  P re sid e n t. I am not. T h a t Is the 
w hole  d iffe rence  be tw een  us, bu t It 
Is a m ost v ita l one, b ecau se  It In­
volves th e  d isp a rity  b e tw een  a worltl 
court of Ju stice  sup p lem en ted  by a 
w orld a sso c ia tio n  fur co n feren ce, on 
lie one hand , and  th e  council of the  
leugue, on the other.
T he Difference.
“T h e  d iffe rence  betw een a court of 
In te rn a tio n a l Justice  and  th e  council 
c re a te d  by th e  league c o v en an t Is 
sim p le  hut profound.
“T h e  one is*n ju d ic ia l trib u n a l lo 
be g overned  by fixed nml defin ite  p rin ­
c ip le s  o f  law  ad m in is te red  w itluiul 
passio n  o r p rejud ice . T h e  o th e r  Is an 
u ssocin tion  o f d ip lo m ats  am i p o liti­
c ian s  w hose d e te rm in a tio n s  a re  su re  
to he Influenced by c o n s id e ra tio n s  of 
ex ped iency  and  n a tio n a l selH slm css.
"I do not m ean lo say , nor do 1 
m enu to perm it any  such  co n stru c tio n , 
th a t  I would decline to co -o p e ra te  w ith 
o th e r  n a tio n s  In an honest endeavor 
p rev e n t w ars. N obody living 
w ould ta k e  Hint position . T h e  only 
q u estio n  Is ope of m ethod or of pi;ty 
tic-ability w ith in  Hie b o unds prescrlh- 
d by fu n d am en ta l p rinc ip les, ,
"T h e re  tire d istin c tly  tw o ty p es  of 
n te rn a tlo n o l re la tio n sh ip . One Is an 
o ffensive and  defen siv e  a llian ce  of 
g re a t  pow ers, like th a t  c re a ted  at 
V ersailles, to  Im pose tlie lr  will upon 
he he lp le ss  peoples o f th e  world. 
F ra n k ly , I am  opposed lo such a 
sch em e ns Hint, and I sp eak  know ­
ingly w hen I say Hint th e  asso c ia ted  
pow ers, w ith  whom we fo u g h t the  war, 
w ere re lu c ta n t  to accep t such  a propo 
sltlon ,
T nm opposed to Hie very thoughl 
o f o u r  rep u b lic  becom ing a p a rty  to 
so g re a t  an  o u tra g e  upon o th e r  peo- 
ties, w ho h av e  as good a r ig h t to seek 
h e ir  p o litica l freedom  ns we lirnl in 
6 an d  have th e  m in e  rig h t to d e­
d u p in g  em in en ce  u n d e r the  Inspire- 
of n u lio n a llly  as we held for o u r­
selves.
T he O ther Type.
“T h e  o th e r  type Is a society  of free  
n a tio n s , o r  an  asso c ia tio n  of free  na­
tions, o r a league  of f re e  n a tio n s , iinl- 
tnn led  by c o n sid e rs  I logs of rig h t and 
Justice . Instend  of m igh t anil self- 
in te re s t ,  an d  not m erely p rocla im ed  nil 
ag en cy  In p u rsu it of peace, b u t so o r­
g an ised  am- so p a rtic ip a te d  In as  to 
m ak e  the ac tu a l u lla lm u e n t of peace a 
rea so n a b le  possib ility . Such an  assoel- 
lion  I fav o r w ith  all my h e a rt ,  and  I
would m ake  no fine d istin c tio n  nt 
to whom  rre tll t  Is due.
"T h is  Is proposing  no new th ing  
T h is c o u n try  Is alroa.'.y n m em ber of 
such a so c ie ty —T h e  H ague trib u n a l, 
w hich, u n like  Hie league of V ersailles. 
Is still fu nction ing , nml w ith in  a few 
w eeks will resum e Its com m ittee  ses 
slops tin d e r the  ch a irm an sh ip  of an 
A n ierlcnn  rep resen  lu ll ve.
"In  th a t  hotly we have the fram e­
work of a rea lly  .effective Ip sirumen 
tnllt.v of e n d u rin g  pence. T he fact 
Hint th e  trib u n a l did not p reven t the 
g rea t w nr Is, o f cottrsp, m an ifes t, hut 
the  c au se  o f Ihe fa ilu re  Is no less up 
p a ren t. G erm any, a lre a d y  aecrelly  tie 
te rm ln ed  upon a ru th le ss  Invnslon, wns 
ab le  to  p rev en t th e  ndoptlon  of m ens 
a re s  w hich m ight hnve proved cITee 
tttnl. 'The ren d itio n  now is w holly d if ­
fe ren t. N o t only G erm any , hut the 
e n tire  w orld hns profiled  to the  ext 
of an  aw fu l olijeet lesslon, th e  Im pres­
sion of w hich can n o t he e ra sed  from  
the hum an  m ind for g e n e ra tio n s  to 
come. T he  h o rro rs  o f  w a r  nnd Ihe 
ea g e rn e ss  fo r pence have becom e ttnl 
versa l. W lint once seem ed nt T he 
H ague to he a m orn acad em ic  d iscus 
slon hns becom e a positive , o u ts ta n d ­
ing  need o f fac in g  te rr ify in g  a c tu a li­
ties. T h is  m akes v astly  en sle r  Hie task  
o f so s tre n g th e n in g  T h e  H ngue t r ib u ­
nal ns to re n d e r  Its Ju st d ec rees  e ith e r  
a c ce p ta b le  o r  en fo rceab le . It Is not 
uncom m on fo r th e  ndvoca los of Hie 
longue o f VersnlKbs to c o n tra s t u n ­
fav o rab ly  T h e  H ague trib u n a l upon 
Hie g ro u n d  th a t  th e  trib u n a l ‘lacks 
tee th .'
L e t’s In sta ll th e  T eeth .
"V ery  well, then , le t’s put tee lh  In­
to It. If, In Hie fnljed longue of V er­
sa ille s , (h ere  can he found m achinery  
w hich th e  trib u n a l can use p roperly  
and  ad v nn lngeo iisly , by nil m eans let 
It ho a p p ro p r ia te d . I would even go 
fu r th e r .  I would ta k e  nnd com bine all 
Hint Is good nnd excise  all th a t  Is 
had from  bo th  o rg an iza tio n s . T ills 
s ta te m e n t Is b road  enough to Include 
th e  su g g estio n  Hint if Ihe league, 
w hich hns h e re to fo re  r iv e ted  o u r con­
s id e ra tio n s  nnd a p p reh en sio n s , has 
been so en tw in ed  nml In te rw oven  Into 
th e  pence of E urope, th a t  i ts  good 
m u st be p rese rv ed  In o rd e r  to  s tab ilize  
th e  pence o f th a t  co n tin en t, th en  It 
can ho am ended  o r rev ised  so Hint 
we m ay slill h av e  a rem n an t o f w orld 
a sp ira tio n s  In 1018 bullded  Into tlie 
w o rld 's  h ig h es t conception  o f lielprul 
co -opera tion  In th e  u ltim a te  rea liz a ­
tio n . ,
" I  believe h u m an ity  w ould w el­
come th e  c rea tio n  o f nn In te rn a tio n a l 
asso c ia tio n  fo r co n feren ce  nnd a 
w orld  co u rt w hose v e rd ic ts  upon ju s t i ­
c iab le  q u estions, th is  co u n try  in com ­
mon w ith  all nn tlons would he both 
w illing  and  ab le  lo uphold. T h e  de­
cision of such  n co u rt o r th e  recom ­
m en d a tio n s  o f  such n co n feren ce  could 
he accep ted  w ith o u t sacrific ing  on 
o u r p a r t  or a sk in g  any  o ilie r pow er 
to sacrifice  one lo ta  of Its n a tio n a lity .
“ T he  D em ocra tic  nom inee lias spo­
ken nhout A m erica ab an d o n in g  her a s ­
so c ia te s  In w ar nml d e se r tin g  the 
a llied  n a tio n s  in e s ta b lish in g  the 
leag u e  o f V ersailles. I tlo not th ink  
It lon g er n ecessa ry  lo cha llenge  tlm l 
s ta te m e n t o r p ass  fu r th e r  opin ion  upon 
th e  u n fo rtu n n ie  league. I t  hns a l­
read y  been ab an d o n ed  by Europe, 
w hich had  gone so f a r  ns to accep t | 
It h.v fo rm al a g reem en t In tre a ty . On 
th is  su b jec t, we tfre fu lly  Inform ed n t 
firs t h an d . Only Hie o ilie r  d ay  tho 
B ritish  p rem ier said  u n resen t fully  
th a t  the  e ssen tia l co -operation  of 
A m erica  m ight Involve ‘som e change, 
a t nny ra te , In Hie form  o f Hie cove­
n a n t, ' nml lie nrldetl, w ith  c h a ra c te r is ­
tic ou tsp o k en n ess , ‘It Is qu ite  possi­
ble It m ight be n ch an g e  for th e  b e tte r . '
“ L isten , fu rth e r, to  th e  w ise and far- 
seeing, fo rm e r  B ritish  a m b assad o r, 
who wns not p e rm itted  lo p re se n t Ills 
c re d e n tia ls  to our execu tive.
On O ur Own T erm s.
“ ‘As long,’ snld V iscount Grey, h a rd ­
ly n m onth  ago, ‘ns long n s  th e  rich est, 
m ost p o w erfu l, Hie g re a te s t, bo th  for 
popu lation  nml te rr ito ry , of the  c iv il­
ized c o u n tries  of Hie w orld s ta n d s  o u t­
side (lie lengue, Ihe league  ■will he uii- 
(Kile lo  f ti I HI I Its d estin y . To pul It In 
q u ite  p la in  term s, th e  A m ericans m ust 
be la id  Hint If they  will only Join Hie 
league th ey  can  p rac tic a lly  nam e  tlie lr 
ow n te rm s.' U n doub ted ly  th a t Is (lie 
fact. I a s k :  Is th ere  any  good re a ­
son why we shQpId not avnll ou rse lves 
of th is  p riv ileg e?  I do not m ean In 
any  a rro g a n t o r  selfish way, hut s im ­
ply ns n m a tte r  o f fa irn es s  and  r igh t 
to o u r own people. Surely  It Is lie- 
com ing, nnd a .d u t y  ns well, lo s a fe ­
g u ard  o u r ow n people, s lnee it Is we 
who n re  the m nln cn n lrih u to rs , w hile 
ask in g  n o th in g  for o u rse lves  excep t lo 
p a rt ic ip a te  In a co n trib u tio n  to the  
prom otion  of w orld peace.'
A  V alued Suggestion .
"V iscoun t G ray  c o n tin u e s ; ‘T he 
A m ericans shou ld  lie Ini ru s te d  w ith  
the' ta sk  o f d ra f t in g  a reco n stru c tio n  
schem e.1 T hen  he su g g ests  fu rth e r  
llutt ‘a com m ittee  of tile  s e n a te — we 
m ust never fo rge t the  s e n a te 's  rig h ts  
and  d u tie s  In reg a rd  to foreign  nf- 
fa lrs  being re-en fo rced  by th e  m em ­
b ers  o f tile  house of rep re se n ta tiv e s , 
and  n lso  by nom inees o f  ilm P re sid e n t, 
anti S uprem e C o u rt—could d raw  up 
sugg estio n s  for Ihe reco u s lru c tio n  of 
the lengue, w hich w ould lie consonant 
w ith Ihe feeling  not o f oqc, hut of all 
p a rtie s  in A m erica .'
“ F ran k ly , I va lue  Hint suggestion  
very highly, been use It Is proffered 
obviously In a helpfu l nml friend ly  
sp irit and  rev ea ls  tin Im p o rtan t Uhl 
W orld opin ion  on the necessity  of 
an iem linen l, rev ision  o r reeonstruc lIon .
It co m p reh en d s s tile lm illa lly  w hat I 
would p ro p o se  lo do If e lec ted  p res i­
d en t. I do not m ean p rec isely  I lint. It 
would he c lea rly  u nw ise to  u n d e rta k e  
specific su g g estio n s  o r  to  a tte m p t to 
p ass  upon su g g estio n s  now. WImt 1$
In my m ind Is th e  w isdom  m iT calling  
Into rea l co n feren ce  Ihe oldest and 
most ex p erien ced  m inds o f Ih ls  co u n ­
try , from  w h u le i'c r  w alks of life they
STR IK IN G  P H R A C r.3  
FROM H A R D IN G '3  
PEA C E L EA G LE 
ADD IE S 3 .
"I rejoice th a t  /  m erlca  is still 
free  and independen t and In a 
position  of self re lian ce  and 
holds to  the  rig h t of se lf de­
te rm in a tio n ."
"T im e w as w hen an  A m erican  
did not h e s ita te  to proclaim  him ­
self a p a tr io t. To do co now, 
I am  w ell aw are , is som etim es 
to inv ite  th e  sn e e rs  of cyn icism .”
“ W e needed only the o u tb reak  
of th e  w a r  betw een  P oland and 
R ussia  to  m ake us rea lize  a t 
least one of th e  th in g s  w hich , 
In th e  w ords of S e c re ta ry  L a n s­
ing, w e v/ould have been Met In 
fo r,’ bu t for th e  re s tra in in g  han d  
of th e  se n a te ."
•'W e know  now th a t  th e  league 
c o n s titu te d  a t V ersa illes  Is u t te r ­
ly Im potent as  a p rev en tiv e  of 
w a rs . It Is so obviously im po­
te n t  th a t  It has not even been 
tr ie d . It could not cu rv ive a 
single  te s t. T he o rig in a l league, 
m is tak en ly  conceived and unrea- 
so nab ly  insisted  upon, has un ­
d oub ted ly  passed  beyond th e  
p o ssib ility  of res to ra tio n . The 
m a tu re r  Judgm ent of the  v/orld 
w ill be th a t  it deserved  to pass."
may ho d eriv ed  and  w ith o u t reg a rd  t 
p a rty  affiliation, to  fo rm u la te  a deli 
n ltc, p rac tic a l pinn a long  th e  llnt>s nl 
read y  Ind ica ted  for tho co n sid e ratio n  
of th e  c o n tro llin g  foreign  pow ers.
“T h e  ob jec tion , s tro n g ly  u t te re d  I 
som e q u a rte rs , th a t  th is  course  would 
Involve Hie reconven ing  of th e  e n tlr  
convention  m ay be reg a rd ed  ns n 
sligh t one. T he  accep tan ce  o f our 
p roposa ls by the few p rin c ip a l n n tlo n s  
would und o u b ted ly  he follow ed 
p ro m p tly  by the accep tan ce  on tit 
p a rt of th e  m inor m em bers of the 
llnnre.
"T h e re  would he no m ate ria l delay, 
One can  not d isre g a rd  th e  lead e rsh ip  
or have any  doubt abou t th e  Inllitenc 
f th e  p rin c ip al allied  and  assocln t 
pow ers. In so fa r as  I could do so, w ith  
out d isre g a rd in g  th e  p ro p rie tie s , I 
hotilil give very e a rn e s t am i p rac tica l 
l.v undiv ided  a tte n tio n  lo th is  vt 
Hal su b jec t from  l lie day of my el 
tion an d  I sh ou ld  ask  o th e rs  lo tl 
likew ise a s  a m a i le r  of pub lic  and  
p a tr io tic  d u ty . Indeed , I shou ld  hope 
to hnve behind me. a f te r  tho  decision 
m th e  n a tio n a l re fe ren d u m  u 
oon to hnve, n c o u n try  w holly un ited  
n e a rn e s t en d eav o r to ach ieve  a true  
so lu tion  o f tills  p rob lem  upon wide 
the fu tu re  c iv iliza tion  so large ly  d 
pends.
A lready  A nnounced.
"I h ave  a lre a d y  an n o u n ced  th a t I 
hall u rge p rom pt p assag e  of tho res 
elu tion , ve toed  h.v the p res id e n t, de­
c la rin g  a t  na em l th e  p rep o s te ro u s  con 
<JItion of tech n ical w ar when we are  
ac tu a lly  n t pence. S im ultaneously , 
shall n a tu ra lly  ad v ise  th e  resum ption  
by th e  C ongress of Its excep tional 
pow ers, w hich have been vested  by wn 
leg is la tio n  In the execu tive. I have nt 
e x p ec la lio n  w h a te v e r  of finding It 
n ecessa ry  o r ad v isab le  to n eg o tia te  a 
s e p a ra te  pence w ith  G erm any.
"In  view  o f the  sim ple  fac t Ihnt the 
a llied  pow ers w ith  whom  we wc 
soc ln ted  In Ihe w n r h ave  a lre a d y  fo r­
m ally concluded  Hjelr pence, the  p a s ­
sag e  of th e  peace reso lu tion  h.v con 
g ross would m erely  give form al recog 
iiltlon  to an  obvious fact.
O ur U nselfishness E m p h atlzed .
"L e t us tak e  stock  for a m om ent of 
A m erica In Hie w orld, aye, nnd of 
A m erica at home. T h e  end o f th e  w ar 
found o u r u n se lfishness em phasized  to 
all m ank ind , and  ihe g a rla n d s  of 
w orld lead e rsh ip  w ere beslow etl from  
every  d irec tio n . W e had only  to follow 
th e  p a th  o f  A m erica, re jo ic in g  In 
In lic rllnnce  w hich led lo o ttr em inence, 
to r iv e t the  g aze  o f a ll peop les upon 
o u r s ta n d a rd s  of nallo n n l r ig h teo u sn ess  
nml o ttr conception  of In te rn a tio n a l 
Justice. M oreover, Ihe w orld wns rendy 
to  give us Hr confidence. It w as the 
beckoning  o p p o rtu n ity  o f th e  cen tu ries , 
not fo r the  g lo rifica tion  o f  th e  new 
w orld repub lic, lull fo r A m erica to  hold 
every  ou tp o st of a d v a n c in g  c!v illzutlon 
and  Inv ite  all n a tio n s  lo  Join Ihe fu r ­
th e r  ad v an ce  to h e ig h ts  d ream ed  of. 
hu t n ev e r ap p ro ach ed  before. But 
force of exam ple  w ns (lung a side  for 
fo rce  o f a rm ed  a llian ce . W e neglected  
o u r re a d ju s tm e n ts  an d  re s to ra tio n s  al 
hom e, an d  th e  cruel sacrifice  of m il­
lions of lives and  b illions of t re a su re  
le ft us nnd th e  w orld g ro p in g  In u n c e r­
ta in ty  mid a n x ie ty  Instead  o f rev ea lin g  
us in Ihe su n lig h t of u new  day, w ith 
lines form ed, read y  fo r Ihe o nw ard  
inarch  of pence and  all Its trium phs.
L et’s R esum e O ur Place.
“ M indful of o tir sp lend id  exam ple 
an d  renew ing  ev e ry  ob lig a tio n  o f a s ­
so c ia tio n  In w nr, I w an t A m erica  to he 
Hie rock o f secu r ity  a t home, reso lu te  
In rig h teo u sn ess  nml u n a lte ra b le  In se ­
c u rity  am i su p rem acy  o f th e  law . Let 
ua be done w ith  w iggling  and w ob­
bling. S teady , A m erica! Let us a s ­
sure- good fo rtu n e  to all. Wo may 
m ain ta in  o u r  em inence  as  a g ren t peo­
ple at hom e and resu m e  o u r  high p lace 
Hi th e  e s tim a te  of the  w orld. O ur 
m oral lead e rsh ip  w as lost when ‘Am ­
b itio n ’ sought lo su p e rim p o se  a rooc- 
tb in a ry  theo ry  of d isc red ited  n u lo rr iiry  
upon th e  p ro g ress iv e  p rin c ip le  o f  liv ­
ing, g low ing dem ocracy . My ch ie f  ns- 
p lra tio n , m,v coun trym en . If d o llie d  
w ith  pow er, will he to regain  Hint lost 
lead e rsh ip  not for m yself, not even  for 
my p a rty , though honoring  and  t r u s t ­
ing It as  1 do, hut for my co u n try , the  
co u n try  th a t  I love from  th e  bo ttom  of 
my 'h e a r t uml w ith ev ery  tiller o f tny 
being ubovc «ll e lse  In th e  w orld ."
ARTHUR L. ORNE
Insurance
KiiotM iur to A. i. t r U lo i  4  Co.
417 M A IN  h lR E f c l  : : : RO CKLAN D. M A IN !
FRANK H. INGRAHAM
A ttorney at Law
S P F C IA L T V : PR O B A T E  P R A CT IC E  
411 M A IN  R T H F F f : : RO CKLAN D. ME. 
JA ItudiODM — OUlco, Mil. H o u m . tiUJ-W. i t  It
E. J. SMITH
Real Estate
ISO'/* M A IN  ST REET  
H O IK  t AND. M A IN E
L. R. CAMPBELL
A ttorney at Law
Special Attention to Probato Matters 
M A IN  ST R E E T  ; : ; KO CKLAN D .
THE SILSBY HOSPITAL
E. B. b I Lb  BY, b u r g s . n  
—and—
X-RAY O perator
U  SUMMER STREET, HOCILAJtB 
T E L E P H O N E  123
I K - I I f
DR. T. E. TIBBETTS
Dentist
Corner Main pud W luU r b lri.u ,
DR. EMERY B. HOWARD
Dentist
M 7  M A IN  ST REET . RO C KLA N D . ME. 
A^ove Huiton-Tuttle Book (Store 
Phoo* 49!>-M. Office H our*: 9 to 12 and I to l
BE A  B O O S T E R !
T R A D E  A T  H O M E !
T A K E  T H E  H O M E  P A P E R  I
DR. LAWRY
23 Oak btreet
H O U R *:  R O C K LA N t.  M i
Until 9:00 a. ia.
2 to 4 p. m ; 7 to 9 p. m. T E L E P H O N E  17:
Advertising Is the Cultivation 
[h a t Mokes business Grow
W. A. JOHNSTON. KEG. LHC. 
Successor to Hill* Drug Co.
JOHNSTONSDRUGSTORE
C O M P LE T E  DRUG AN O  SU N D R Y  
L IN E. S P E C IA L  A T T E N T IO N  TO 
P R E SC R IP T IO N S. K O D A K S. D E ­
VELO P IN G . P R IN T IN G  AN O  E N ­
LARG ING.
370 Main St., Rockland, Me
Eastern Steamship Lines, Inc,
RTTMMER 8CHEDT7LR 
8t*am*hln* Camden and Balfaat
Rockland dally except Sunday* *1 9 n. 
m fnr Boston. Return: Leave Holton dully
except Sundays st fi p m Leave Rockland daiiy 
except Mondeys at fi a m for Camden, Belfaat,. 
Buckspoft end Rancor Return: Leave Bangor 
dally except Sundays at 2 p m. for Rockland 
and above landings
NOTH : Lauding* will he made at flearxport
nnd Winterpor* by steamer* leaving Roatnn on 
Saturday* and from Bangor on Mondays Land­
ing will be made at North port commencing 
June 21st.
Mount Desert and BlueM II Line*
Bar Harbor Line: Leave Rockland daily et-
eept Mondays at 5 a m. for Bar Harbor and 
way landing* Return: Leavo Bar Harbor
daily except Sunday* at 1.3ft p. m. for Rock­
land nnd way landing*.
Bluehlll Line: Leave Rockland dally except
Mondays at Ti a. m for Brooklin anti way land­
ing* On Tuesdays, Thursdays and Sundays, 
service will be extended to Bluehlll * Return: 
Leave Bluehill Mondays, Tuesdays and Thurs­
days nt 1 p rn. for Rockland nnd way landing*. 
Leave Brooklin Mondays. Tuesdays ant Thurs­
days at 3 p. m Wednesdays, Fridays and Hat- 
urdnys at 2 p m for Rockland and way land­
ings.
F. B 8H E R M A V , Rupt., Rocktsnd.
R 8 SHERMAN, Agent, Rockland.
Vinalhaven & Rockland 
Steamboat Company
The Direct Route Between 
ROCKLAND, VINALHAVEN. NORTH HAVEN. 
STONING TON. ISLE AU HALT AND 
SWAN’S ISLAND 
STJMM ER A R R A N (J EM ENT 
(Subject to change without notice)
IN  E FF E C T  M ON DAY. JUN E 28. 1920 \
(Eastern Standard Time) 
V IN A L H A V E N  L IN E
Stcnmer leaves Vinalhaven at 7 :ftft a. m and 
1 :00 p. m for Rockland. Returning, leaves 
Tiison’s Wharf at 0:30 a m. for Vinalhaven, 
and Tlllson's Wharf at 3:20 p. m and Malno 
Central Wharf at 3:40 p. m f.»r Vinalhaven 
(ami when passengers) for North Haven. 
ST ON IN G TO N  AN D  SW A N ’S  IS L A N D  L IN E  
Steamer leaves Swan's Island dally nt fi :”.0 
a. in.. Stonlngton 0:45 and North Haven 7:15 
Tor Rockland Returning, leaves Rockfand, 
Tlllson’s Wharf, at I :39 p m for North Haven, 
Stonlngton and Swan’s Island, and until further 
notice will land at Isle an limit dally, weather 
and tido permitting, going oast, when passengers 
NOTE—Steamer will land at Malno Central 
Wharf, when passengers for 10:00 a tn. train.
W. S WHITE, Gen. Mgr. 
Rockland, Maine, Juno 24. 1920
M A IN E  C E N T R A L  R A IL R O A D
T r a in s  L e a v e  R o c k la n d  f o r  
Eastern Standard Time
Augusta. t7.40a. m.. tlO.OOH. m., fl.30 p. m. 
Humor. 110.00 a. in . fl.30 p. m.
Hath, f7.40u.in. f 10.00 urn . fl.30 p.m,*4.45 p t 
II >ston, f7.40 
{4.45 p.
.40 n. r
flO.OO u.
., flO.OOu.
, fl.30 p. n
fl.30 p. i 
., f 1.30 p. tn,' 
8145 p.m.
110-00 u rn., fl.30 p.
Brunswick, f*
* 1.45 p. in.
Lewiston, f 10.00 a. m 
New York. *4.4 5 p. m 
Philadelphia, C 4.45 p.
Portland, f7.40 u. in.
*1.45 p. in.
Washington, C 4.45 p. in.
Watcrvillc. f7.40 a. tn . ft0.00a. in . fl.30 p. m. 
Woolwich, 17.40 u. in.. 110.00 a. in., fl.30 p. m., 
*1.4 5 p. in.
t  Daily .except Sunday. { Sunday only. * Dally. 
[ Tuesday.Thursday urnlSunday, will run Monday. 
July 5 nnd Sept. 0, instead of July l.audScpt 5.
n . c .  nouc.L A ss, m . l . Ha r r is , *
6-2S-20 V. 1*. & Ceu 1 Mgr. Gcn'l Passenger Agt.
Taxi Cab and Carriage Service
BAGGAGE TRANSFER
K E R R Y 'S  T R A N S F E R
I I  W INTER ST.. ROCKLAND
T elephone  408 71 tf
Professional ^ B u sin e ss Cam s
DR. C. D. NORTH
Physician and X-Ray O perator
O FF IC E, 15 Beech Street. R O C K LA N D  
O F F IC E  H O U R S : Until 0 a. m.
1:00 to 3:00 and 7:00 to 9:00 p. m.
T E L E P H O N E  712 81 tf
DAVIS & STURM
Chiropractors
P a lm e r  S c h o o l  G r a d u a te s  
400 MAIN ST., ROCK LAN D, M AINE 
Hours 2:00 to 5:00 P. M. Evening* 6:30 to 7:30.
T E L E P H O N E  C ON NECT ION  02-tf
George Langtry Crockett,M.D.
M E D IC A L  E X A M IN E R  W IT H IN  A N D  FOR 
K N O X  COU NTY 
R O C K L A N D
No. 10 Summer Street, Third netIdenM F ram 
Main Street. Telephone 305.
104 tf
DR. F. B. ADAM S
Office 400 Main Street. RO CKLAN D. M A IN !  
Office Hours, until 9 i .  m.; I to 4 L  7 to 8 p. a. 
O FF IC E  T E L E P H O N E  160-W 
Residence— Thorndike House. T EL . 870
DR. A. W. FOSS
11 Beech Street 
RO C KLAN D . M A IN E  
O FF IC E  H O U RS: 1:00 to 3:00; 7:00 te 1:1
T E L E P H O N E  343
is-tr
Dr». T. L. & Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
S I  U N IO N  8T R ELT , RO CKLAN D, M A IN E  
H O U RS: 9:00 A. M. TO 4:00 P. M. 
E V E N IN G S  & S U N D A Y S  DY A P P O IN T M E N T  
T E L E P H O N E  138 I l f
E. W. HODGKINS, M. D.
Offlct: V IN A L  BLOCK. TH O M ASTO N  
Ofllc. Hour.: I to 3 and 7 to 9 P. M. 
Reildcnc. until a A. M, and by A p p o in te d  
T E L E P H O N E S :  Roild.no,, 41-4; OIOo«, 141.
33-ir
H. V. TWEEDIE, M. D .~
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 M A IN  ST R E E T  
H o im : 9 lo I ?  a  m .: I to 5 P. M 
H..id.nee. 21 Fulton Street. T.l, 391 J. 
Office Telophon. 493-VV.
DR. F. S. POWERS
Dentist
OHTHOO NT IA  l.tr.iglil.ntno tooth) 
G R A D U A T E  H A R V A R D  D EN TA L  C I I I L K i E  
299 M A IN  ST RELT . RO CKLAN D
Spear B lo c k ........... Fool ol Park Str.ot
Ollicn Hours.. 9 lo 12; I lo 5. TEL. 715 M.
DR. IRVILLE E. LUCE
| D E N T I S T  [j
T hose  sm all a d s  in T h e  C o u rier- 
G aze tte  a re  read  by ev e ry  body. T h a t  
Is w hy they a re  so p o p u lar  ujul efl'eo- 
Uve.
OR. W. HARRISON SANBORN
Dentist
4 M  M A IN  ST REET . RO CKLAN D, M A IN E  
Opposite Thorndike Hotel 
X -R A Y  tad D E N T A L  ELE C T R IC  T R E A T M E N T
_________________  j y t *
GEORGE W. FOSTER
Dealer in Pianos 
Fine 1 uning
75 Cedar Street. Tel. 572-M
T elep h o n e  th a t  item  new s u» T he 
C o u rler-G u zette , w h ere  th o u sa n d s  ut 
r e a d e rs  will see  It,
Km lu A. B tn rrb tt  W t W ednpsda y for
M obil o. Airi„ to  Join th e S team sh ip
I j ik o DitnmoEc. Ilo  will po as ch ief
in a t r nnd on te r  in to  t r a d r in the W est
Ind ictL nnd S o u th  A m erica n ports .
Kc\\  A. R. H oy t and fam ily w ho
h a v e bepn spending; a vne*a tio n  ol' two
w eek  j« in F'oxcroft return* 'd T h u r sday .
M rs. M a rth a  K irk p a tr ic k cam e w ith
ESCAPED AN
them.
Mir.a P h y llis  B u rk e tt  h as  pone to 
P h ila d e lp h ia  w here  she  w ill s tu d y  for 
si tra in ed  n u rse  in one of the  hosp ita ls .
Prof, an d  M rs. G. II. M athew s and 
soil Jo h n  of New  B rita in , Conn., who 
h av e  born sp en d in g  several w eeks w ith  
M rs. M a th ew s’ s is te r. M iss Je ss ie  
C raw fo rd , re tu rn e d  hom e T h u rsd ay .
C ap t. an d  M rs. F ra n k  W a tts  a re  
v is i tin g  h is  s is te r. M rs. F red  Alden. In 
U n io n .
S ta n le y  C u sh in g  w en t to P o r tla n d  
T h u rs d a y  and  re tu rn ed  w ith  M rs. 
C u sh in g , w ho h as  been sp end ing  sev-. 
o ra l d ay s  th ere .
P a u lin e  S w ift w ho h as  been s p e n d ­
in g  th e  su m m e r w ith  h er unrle . W a lte r  
S w ift, re tu rn e d  hom e to Ja m a ic a  P lain , 
M ass., T h u rsd ay , acco m p an ied  by her 
co u sin , A da  Sw ift, w ho will v is it  in 
B oston  and  v ic in ity  fo r a few  weeks.
M rs. W illiam  G ilch rist. M rs. E dw in  
A nderson , M rs. E arl M axcy and  M rs. 
C. O. T u rn e r  w ere g u e s ts  T h u rsd ay  of 
M iss  G race  M orton  In F riendsh ip .
All w ho a tte n d e d  the c o n c ert W ed ­
n e sd ay  e v en in g  a t  th e  B ap tist ch u rch  
w e re  very  m u ch  d e lig h ted  w ith  the 
sp lend id  vo ices of bo th  M r. L a ite  and  
M iss E m erso n , a s  well as  w ith  th e  tine 
n u m b ers  p lay ed  so b ea u tifu lly  by M iss 
C larke . I t  is a long tim e  since so u n ­
u s u a l  a n  e n te r ta in m e n t w ith  o u t-o f-  
to w n  ta le n t  h a s  been so  m uch  enjoyed 
a n d  ap p re c ia te d . W e will all look fo r­
w a rd  w ith  in te re s t  to h e a r  m ore of 
thes^e g ifted  s in g e rs  and  of th e ir  s u c ­
c e ss  in th e  fu tu re .
M iss A lice Y oung, M iss L e ila  W in- 
c h e n b ac h  an d  M rs. Jo sie  S tone  who 
h av e  been  g u e s ts  a t  th e  E dgerton  
fa rm  in C u sh in g  h av e  re tu rn ed  hom e.
Mr. and  M rs. J . M itchell of Quebec. 
C an ad a , a re  g u e s ts  of M rs. M itchell’s 
B ister, M rs. C h arle s  T ib b e tts .
R a lp h  S w ift h a s  gone to  B a th  w here 
lie  h a s  em ploym ent'.
M rs. C a ro lin e  P ie rce  Qf C liftondale . 
JStass., an d  M rs. E s te lle  M errill of 
T re n to n , N. J.. a re  g u e s ts  for a  few 
w eeks of M iss Addle M orse.
M onday ev en in g  M iss L e titia  
C re ig h to n  e n te r ta in e d  a t  a  picn ic  s u p ­
p e r  a t  h e r  hom e. A uction w as played  
d u r in g  th e  evening , th e  p rizes being  
w o n  by D onald  G eorge and  C h arle s  
C re ig h to n . A de lig h tfu l tim e  w as e n ­
joyed .
M rs. W a lte r  C u r r ie r  e n te r ta in e d  at 
w h is t  W ed n esd ay  evening . T h e  p rize  
w a s  won b y  M rs. McCoy, an d  th e  c o n ­
so la tio n  w a s  aw ard ed  to M iss E liza 
W h itn e y . M usic and  re fre sh m e n ts  
w e re  en jo y ed  an d  th e  even ing  pas  seel 
v e ry  p lea sa n tly .
M r. a n d  M rs. H e rb e rt  How e a n d  son 
W a lte r  a n d  M rs. B ru n b e rg  of C am den 
w e re  g u e s ts  of M r. an d  M rs. W a lte r  
S w if t W ed n esd ay . H o w ard  S w ift r e ­
tu rn e d  w ith  them  an d  w ill he th e ir  
g u e s t  for a  few. days.
C la ren ce  Sm alley , B a r tie  Sm alley., 
L ew is  S m alley  and  M rs. C la ren ce  R ob­
in so n  w e n t to  B oston  T h u rsd ay  to 
sp en d  a few  d a y s  w ith  frie n d s  and  
re la tiv e s .
‘M iss K a th e rin e  G regory  le ft F r id a y  
a fte rn o o n  fo r Lexington , M ass., to r e ­
su m e  h e r  school du ties.
M rs. Jo sep h  B rad ley  en te r ta in e d  
W ed n esd a y  a fte rn o o n  a t  w h is t, M rs. 
Y oung  w in n in g  th e  first p rize  and  
M rs. C la ren ce  Robinson th e  co n so la ­
tio n  prize . M usic and  re fre sh m e n ts  
h e lped  to m ak e  th e  a fte rn o o n  m ore d e ­
lig h tfu l a n d  a  very  p lea sa n t tim e  w as 
en joyed .
T u esd ay  ev en in g  a t  8 o ’clock an  e n ­
te r ta in m e n t  of m uch  a t t ra c t io n  w ill he 
p re se n ted  a t  th e  K. of P. hall w hen 
R ev. W . Q uin ton  G enge w ill give som e 
d e lig h tfu l re a d in g s  an d  im p erso n a tio n s  
f ro m  D r. D ru m m o n d ’s  “H a b ita n t .” 
T h o se  w ho  h ave  read  an d  loved su ch  
u f  D ru m m o n d ’s  lovab le  c h a ra c te rs  a s  
“L ee tle  B ateeso ” a n d  “Jo h n n y  C or- 
t e a u ” w ill he g lad  to h av e  an  o p p o r­
tu n ity  of h e a rin g  th em  b ro u g h t to life 
by  Mr. G enge. T hose w ho are* not a c ­
q u a in te d  w ith  th is  d e lig h tfu l poet of 
q u a in t  C an a d ian  elialcct shou ld  b e ­
com e so. H e a r in g  th is  e n te r ta in m e n t, 
w h ich  is u n d e r  th e  u u p lces  of th e  E p- 
w o rth  L eag u e  of tin* Mot hod 1st ch u rch , 
w ill  benefit and  a c q u a in t you m ore 
th o ro u g h ly  w ith  Dr. D rum m ond, who 
is  th e  g re a te s t  o f  F re n ch -C a n a d ian  
c h a ra c te r  w rite rs .  T h e  a d m iss io n  is 
35 c e n ts  fo r a d u lts  and  20 c e n ts  fo r 
ch ild ren . All come.
M rs. T ib b e tts  of R ock land  h a s  r e n t ­
ed  M rs. E liz a b e th  l ly le r ’s  house, w h ich  
sh e  h a s  j u s t  v aca ted , h av in g  g one  to 
N e w  Y ork.
T u e sd a y  S e n a to r  a n d  M rs. C. A. 
C re ig h to n , M rs. J a n ie s  C re ig h to n , M iss 
L e t i t ia  C re ig h to n  and  M rs. D onald 
George; m o to red  to A u g u sta  to a tte n d  
G o v e rn o r’s  d ay  a t th e  B laine Mansion^ 
w h ic h  h a s  been  recen tly  rem odeled ; 
a n d  w h e re  a very  delic ious buffet 
lu n ch  w a s  se rv ed  to tin* g u e s ts . T h e  
v is i to r s  w e re  p resen ted  to Col. T h e o ­
d o re  R o o sev e lt  an d  o th er people of 
n o te . O ne  o f th e  p a r ty  say s; “T he  
B la in e  M an sio n  is b e a u tifu l an d  c h a rm ­
in g  in e v e ry  d e ta i l.’’ A nd th e  lunch  
w h ic h  w a s  p e rfe c t ad d ed  to  a  d ay  of 
en jo y m e n t. S p ec ia l sess io n s  w ere held 
u t  th e  S ta te  house, w h ere in  th e  m uch 
d isc u sse d  v o te  for w om en w as th e  
to p ic  o f  in te re s t .  W e all w ish v\ < 
m ig h t  be a b le  to v isit th e  c a p ita l a t 
t h is  p a r t ic u la r  tim e, esp ec ia lly  we 
w o m en , a s  it  m igh t he lp  to w ard  iffil 
t in g  o n to  th«* in s  an d  o u ts  of w h a t  we 
are corn ing  to  o r  p e rh a p s  w hat is c o m ­
in g  to  us.
M iss M ai yon W eston , g av e  a sm all 
p a r ty  a t  h e r  hom e l‘ r id ay  ev en in g  ioi 
s e v e ra l o f  h er y o u n g  frien d s. M usic 
a n d  a so c ia l tim e  w ere en joyed  and  re­
f re s h m e n ts  o f ice c ream , cake, b ro w n ­
ie s  an d  sa lte d  n u ts  w ere se rved . M iss
By Taking Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound. 
Many Such Cases.
Cairo, 111. — “ Sometime ago I pot r 
bad with female trouble that I thought 
I would have to be 
operated on. I had 
a bad displacement. 
My right side would 
pain me and I was 
so nervous I could 
not hold a glass ot 
water. Many times 
I would have to stop 
my work and sit 
down or I would fall 
on the floor in a 
faint. I consulted 
several doctors and 
every one told me the same but I kept 
fighting to keep from having the opera­
tion. I had read so many times of Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound and 
it helped my sister so I began taking it. 
1 have never felt better than I have 
since then and I keep house apd am able 
to do all my work. The Vegetable Com­
pound is eertainlyonc grand medicine.” 
—Mrs. J. R. Matthews, 3311 Sycamore 
StreetjvCairo, 111.
Of course there are many serious cases 
that only a surgical operation will re­
lieve. We freely acknowledge this, but 
the above letter, and many others like it, 
amply prove that many operations are 
recommended when medicine in many 
cases is all that is needed.
If you want special advice write to 
Lydia E. Pinkhnm Medicine Co. (confi- 
lontial) Lynn, Mass.
WARREN
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Coom bs, w ho sp e n t h is  v a c a -  
C llfford  S p e a r's , h a s  re tu rn e d
to M assa c h u se tts .
B en tley  W a tts  of B a th  w as th e  Kuost 
of M rs. A lvin W a tts , T h u rsd ay .
Rev. a n d  M rs. R o b ert C a rey  r e ­
tu rn ed  to  F a lm o u th  T h u rsd ay .
C. E. M orse a n d  fam ily  an d  o th e r  
frie n d s  of R o ck lan d  W ere In tow n  
T h u rsd ay .
F ra n k  V au g h an , a  fo rm e r  re s id e n t 
of th is  to w n , w as h ere  S u n d ay . He 
h a s  res id e d  in K e n tu c k y  sev era l years . 
Me w ill b e  rem em b ered  a s  th e  son 
of th e  la te  L ew is V aughan .
M iss E lizab e th  Cobb of R ockland 
v isited  M rs. M ary  B a te m a n  a t  Elli« 
S ta r r e t t 's .  T h u rsd ay .
M r. a n d  M rs. W illiam  S tick n cy  and  
fam ily  e n jo y ed  a n  o u tin g  a t  O ak lan d  
P a rk  W ed n esd ay .
M r. a n d  M rs. E rn e s t  S ta r r e t t  an d  
Mr. a n d  M rs. F ra n k  D av is  a tte n d e d
le W a te rv il le  F a ir , W ednesday .
M rs. J e n n ie  F ren ch  of R ock land  v i s i t ­
ed h e r  m o th e r. M rs. J .  M. S tick n ey , 
W ednesday .
M iss M orse, d a u g h te r  of O bad iah  
M orse, o f C a lifo rn ia , is  v is itin g  r e la ­
tiv es  here .
I,, c. M ath ew s a n d  d a u g h te r  are, e n ­
te r ta in in g  f r ie n d s  fro m  B rock ton , 
M ass.
M rs. M cD onald, M rs, Jo sep h  W a tts  
and  M iss Je ss ie  W a tts  a tte n d e d  th e  
W a tts  reu n io n  a t  O ak lan d  l ’a rk . T u e s ­
day .
M rs. A dd le  S ta r r e t t  w as in R ockland 
T h u rsd ay .
M iss K a th a r in e  G regory  re tu rn ed  
F rid a y  to  L ex in g to n  to  resu m e  te a c h ­
ing.
S h irley  M oody w en t F r id a y  to W in s ­
low’s M ills to  v is it  re la tiv es .
M iss M ildred  ■ Jo n e s  lias re tu rn e d  
from  B a th  w h ere  she h a s  been  th e  
g u e s t of h e r  s is te r .  M rs. C h e s te r  W ul- 
lace.
M r. a n d  M rs. L ew is  G ordon a rc  
v is itin g  r e la tiv e s  in tow n.
M r. a n d  M rs. H aro ld  Ladd of B elfast, 
w ho h a v e  been  sp en d in g  a  few  d a y s  
With M r. L a d d ’s  m other. M rs. V esper 
R okes, h av e  re tu rn e d  hom e.
M r. a n d  M rs. N ew ell E ug ley  an d  
M iss H a r r ie t  H ah n  a re  sp en d in g  a 
week w ith  M rs. K ugley 's b ro th e r . 
C h a r le s  H ah n , a n d  fam ily .
M r. a n d  M rs. Roy M itchell a n d  c h il­
d ren  h a v e  re tu rn e d  to M aiden, a f te r  
v isitin g  re la tiv e s  h e re  u nd  a t  R o ck ­
land .
M rs. N ew ell E ug ley  e n te r ta in e d  T u e s ­
d ay  a t  a  law n  p a rty  in h o n o r o f  h e r 
n iece. H a r r ie t  H ah n  of B elfast, w ho 
h as  been  sp e n d in g  th e  su m m e r h ere . 
A p leas in g  fe a tu re  w a s  th e  sn a p sh o ts  
tak en  o f th e  lit tle  ones. T he g u e s ts  
w ere M arjo rie  S p ea r. M a rg u e rite  H a s ­
kell, A vnrd  R obinson, D orothy  F rench , 
H a rr ie t H uhn, W oodrow  W ilson Blake, 
S u sie  H a h n . M rs. R alph  Robinson and  
M iss H a r r ie t  H alm . R efre sh m en ts  
w ere se rv e d  and  it good tim e w a s  e n ­
joyed.
M r. a n d  M rs. A rth u r  P eabody  w ere 
g re a t ly  s u rp r ise d  W ednesday  even ing  
w hen  a p a r ty  of re la tiv e s  an d  frien d s  
rem in d ed  th em  th a t  it wiih th e ir  s ix ­
teen th  a n n iv e rsa ry . Leo c ream .
Kineo
Ranges
and
Heaters
T h e  Polit ical  Campa ign
T h e  po litica l cam paign  hits m ade 
litth* p ro g re s s  d u r in g  th e  w ork, pub lic  
a tte n tio n  b e in g  larg e ly  c o n c en tra te d  
upon  'c h a rg e s  a n d  co u n ter c h a rg e s  re- 
tln p  to  c am p a ig n  funds,—to th e  n e ­
glect, tem p o ra r ily , of the  rea l issues. 
The S e n a te  C om m ittee  a u th o r ize d  to 
In v es tig a te  po litica l co llections and  
x p e n d itu re s  h a s  been In session  a t 
C hicago, a n d  h a s  h e a rd  the tes tim o n y  
tinder o a th  of th e  ch a irm a n  and  t r e a s ­
u re rs  of th e  R epub lican  and  D em o- 
ra tio  C o m m ittees . In resp o n se  to  the  
h a rg e s  o f a h u g e  ‘‘slush fu n d ” for 
n m p aig n  uses, w hich had  been m ade 
►y G o v ern o r Cox, C h airm an  H ay s  ol 
lie R ep u b lican  C o m m ittee  o u tlin ed  
lie R ep u b lican  p lan s  for a cam p aig n  
>n sm all su b scrip tio n s , w ith  a  lim it 
• f $1,000 fo r s ing le  g ifts , an d  p re s e n t­
'd a  reco rd  o f ev ery  su b scrip tio n  
w hich  h ad  b een  received, from  fifty 
e n ts  up.
W ith all 
the latest 
improve= 
m ents, in­
cluding 
glass oven 
doors, are 
used every­
where.
SOLD BY
V. F. STUDLEY
ROCKLAND, ME.
cake a n d  fancy  cookies w ere  se rved  
an d  th e  la t te r  p a r t  of th e  ev en in g  w as 
sp e n t in  m usic . M iss D oris T eag u e  
ban g  tw o  so los v e ry  p leasing ly . Th 
p a r ty  le ft a t  a  la te  hour d ec la rin g  
M rs. P eab o d y  a  m ost ab le  ho stess .
M rs. F lo ra  S te v en s  an d  son, R oger 
K allnch . a re  g u e s ts  of M rs. S te v e n s ’ 
s is te r, M rs. Seldoi} R obinson.
Mr. a n d  M rs. E a r le  M oore a re  v is i t ­
ing  re la tiv e s  in M assach u se tts .
M rs. A. L. O liver is e n te r ta in in g  a 
frien d  from  A uburn .
M rs. R u fu s  L ibby  and  tw in  d a u g h te rs  
of T h o m u sto n  sp en t T u esd ay  w ith  M 
L ib b y ’s  fa th e r,  B en jam in  L ibby.
M o rn in g  w o rsh ip  a t  the  C o n g re g a ­
tio n a l c h u rc h  10.30 w ith  serm on  
th e  p a s to r ;  S u n d a y  School for 
c la sses, H e rb e rt T h o m as su p e r in te n d ­
e n t;  L ieu t. H a rry  \V. Laite , solo is 
w ith  M iss G e r tru d e  C lark  of P o r tla n d  
a t  th e  o rg an . E v e n in g  se rv ice  a t  7 
a d d re s s  by L ieut. L a ite , them e, "D is ­
p o sition  of a  N atio n .”
H a rry  AY. L a ite  will a lso  sing  a t tl 
B a p tis t  c h u r  •!» a t  tin- m orn ing  se rv ice
Qi«W e sto n  is very  p o p u lar  ainot 
y o u n g  p eo p le  am i a very  jolly  an d  d e ­
l ig h tfu l  e v e n in g  w as en joyed.
Mr. am i M rs. It. D. S w itt. B eech- 
w o o d s s tr e e t ,  h av e  a s  g u e s ts  th e  fo llo w ­
in g , w ho  ca m e  fro m  M edford. Mass., 
b y  a u to m o b ile : Mr. a n d  M rs. H a r o
R o b b in s  a n d  ch ild ren  G race. Jo h n  and
l i a i r y .  N elso n  W allace (; ~ ...... ln
R o b b in s)  a n d  Mis 
K o b b ln s)  a n d  M is
M rs.
M rs.
Lab*
dclu
delir
0 VE RLOCK-ESANCY REUNION
WE ARE NOW LOCATED
In our new up to date Offices, where the Records 
of Your Insurance W ritten Through This Office 
Are Protected From Fire.
W e guarantee the VERY BES I SERVICE at the 
VERY BEST RATES.
W E SOLICIT YOUR BUSINESS
INSURANCE IN ALL ITS BRANCHES
GEORGE E. ALLEN
Robert Block : : : : ; Camden, Maine
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A n th r a c i te  Coal Si tua tio n .
ra le  co m m ittee  of th e  U nited  
b rk e r s  o f Am erica, r e p re s e n t-  
th re e  a n th ra c ite  coal d is tr ic ts ,
a g re e d  on th e  1st of S ep tem ber, to  ne- 
p t th e  a w a rd  of th e  a n th ra c ite  coni 
com m ission  u n d e r  p ro te s t, an d  to  fo l­
low th is  up  w ith  the p re se n ta tio n  of 
dem an d s. T h e  o p e ra to rs  w ere 
re a d y  to  sign  th e  new c o n tra c t, it 
th ey  cou ld  bo a ssu red  th a t  th e  m in ers  
uld c a rry  o u t th e  te rm s  of the  
a w a rd  w hich  w as d raw n  to run  for 
* y ea rs . T he possib ility  th a t  n new  
s tr ik e  m ig h t follow th e  p rese n ta tio n  
f th e  new  cla im s, in case  th ese  w ere 
not g ra n te d , n a tu ra lly  m ade  them  
h e s ita te .—a ll th e  m ore because  local 
o u tla w ’’ s tr ik e s  w ere a lre a d y  In effect 
in som e p a r t s  of tin* d istr ic t. To the 
men, p ro m p t .acquiescence in th e  p ro s-  
n t a w a rd  is im p o rta n t, because  it 
ru n s  b ack  to th e  1st of A pril, a n d  in ­
volves a b o u t $18,000,000 in back  p ay
A New T u r n  in Ten ne ssee .
An u n ex p ec ted  tu rn  w as g iven  to 
the  su ffra g e  s itu a tio n  in T en n essee  on 
th e  31st of A ugust, when th e  TTou.se of 
R e p re se n ta tiv e s , w ith  a  q u o ru m  p res  
e n t  fo r  th e  firs t tim e s in ce  A u r . 20. 
ex p u n g ed  fro m  its  jo u rn a l a ll reco rd  
of th e  ra tific a tio n  of the  F ed era l S u f ­
f rag e  A m endm ent, and  voted, 47 to 24 
w ith  20 n o t voting , to  n o n -co n c u r  in 
th e  a c tio n  of th e  S en a te  in ra tify in g  
th e  am e n d m e n t. It w as by a  v o te  of 
47 to  37 w ith  6 not vo ting , th a t  the  
m otion  to  ex p u n g e  from  th e  jo u rn a l 
th** rec o rd  o f A ugust 21. w hen it w as 
c la im ed  th a t  th e  am en d m en t w as r a t ­
ified, w a s  ca rr ie d . W h eth er th is  new 
a c tio n  c an  a ffec t th e  e a rlie r  a c tio n  fo r 
ra tific a tio n , w h ich  w as certified  
S e c re ta ry  Colby, and  m ade th e  basis  
of h is  p ro c lam a tio n  of ra tifica tio n , is a 
su b je c t of leg a l con troversy .
Brooklyn  T ran s i t  Tied Up.
T h e  su b w ay s, e levated  ro ad s  and  
tro lley  c a rs  o f the  B rooklyn R apid  
T ra n sp o r t  C om pany w ere com ple te ly  
tied  u p  A u g u st 30. by a  s tr ik e  of e m ­
ployes. w h ich  w a s  called e a rly  in th'e 
m o rn in g  an d  w e n t into effect a t  once. 
T h e  s tr ik e* w a s  based  on a  d em an d  for 
a n  in c re a se  of w ages of ap p ro x im a te ly  
40 p e r  cen t. T h e  com pany  is in the  
h a n d s  o f a  receiver, w ho in s is ts  th a t  
ho c a n n o t be bound by  an  a w a rd  
w hich th e  com pany would be u n ab le  
to pay . T h e  im m ediate  effect o f  the  
s tr ik e  w a s  to m ake it im possib le  for 
h u n d re d s  of th o u san d s  of B rooklyn  
re s id e n ts  to  get to  th e ir  p laces  of 
b u s in e ss  in M a n h a ttan  T h e  s tr ik e  
w a s  b egun  w ith o u t th e  s a n c tio n  of th e  
un ion  lead e rs  who, a t  a n  e a rlie r  m ass 
m ee tin g  nf the  men, h ad  p e rsu a d e d  
th em  to  d e fe r ac tion . B ut, la te r  in the  
n ig h t, o r ra th e r, ea rly  in th e  m orn ing  
a f te r ,  a  second m ee tin g  v o ted  the 
s tr ik e .
T h e  Hous ing  Sh o r ta g e
T h e  h o u s in g  p rob lem  h as  becom e 
one of th e  m ost se rio u s  th a t  now  c o n ­
fron t th e  co u n try . A ccording  to  the  
e s tim a te  o f C hief E n g in eer C hase ol 
the  U n ited  S ta te s  H o u sin g  C o rp o ra ­
tion. th e  n a tio n  is now  sh o rt  a p p ro x i­
m ate ly  five m illion d w ellin g s  and  
a p a r tm e n ts ,  w hich  m ea n s  th a t  a p p ro x ­
im ately  tw e n ty  five m illion people 
lack a d e q u a te  sh e lte r. No so lu tion  of 
th e  p roblem  is in sigh t. C o n trac to rs  
a re  u n a b le  to get m ate ria ls , b ecau se  of 
slow  t ra n s p o r ta tio n , t ig h t m oney and 
labor tro u b le s. In v es to rs , a re  slow  to 
p u t m oney Into rea l e s ta te , because 
th ey  can  get m ore for It e lsew here ; 
a n d  th e  leg is la tu re  an d  c o u rt a tta c k s  
upon re n t p ro fiteering , a lth o u g h  th ere  
is. in m an y  cases, am p le  ju stif ica tio n  
for them , se rv e  to  m ake  rea l e s ta te  
o w ners  cau tio u s , lest th ey  find it im-* 
possib le  to  g e t an  a d e q u a te  r e tu rn  for 
th e  In creased  co st of b u ild in g  and  
m ain ten an ce .
Th e  Pol ish Par ley.
The peace p a rley  be tw een  th e  Poles 
a n d 1 th** R u ssian  S oviet ended w ith o u t 
resu lt, n s  h ad  b een  g en era lly  e x p e c t­
ed. on  th e  31st o f A u g u st; th e  a tt i tu d e  
o f th e  Polish  d e le g a te s  h a v in g  been 
g re a t ly  s tiffened  by  th e  P o lish  v ic to r ­
ies in th e  field. T h e  d e le g a tes  w ho 
w en t to  M insk  w ere  ru d e ly  t re a te d  by 
th e  Bolshevik!, an d  m ay w ell have 
been p leased  to  gi»t back  alive . T he 
Polish  d e le g a tes  re tu rn e d  to B rest- 
L lto v sk  a n d  th e  S ov ie t re p re s e n ta ­
tiv e s  to  M oscow. If th e  co n feren ce  Is 
resu m ed . It p ro b ab ly  will be a t  Riga. 
F ig h tin g  is go ing  on a t  different 
p o in ts  in th e  d isp u ted  a re a , w ith  r e ­
su lts  on  th e  w ho le  in fav o r of the  
Poles. W hile  th e  d riv e  is in p ro g ress , 
th e  P o les dec la re  th em se lv e s  unab le  
to  k eep  s tr ic t ly  w ith in  th e  “e th n o ­
g rap h ic  lines.’’ n s  u rg ed  by  P resid en t 
W ilson , b u t th ey  d isav o w  a n y  in te n ­
tio n  o f  te r r ito r ia l  a g g ress io n .
Th e  Bel fas t  Riots.
T h e  c losing  d a y s  of A u g u st w ere 
m ark ed  by  a  succession  of r io ts  in 
B elfas t, in w hich  th e  S inn  F c in ers  
w ere  so m etim es th e  ag g resso rs, and  
so m etim es  th e  U n ion ists . W om en 
m ingled  w ith  th e  m en in th e  e n c o u n t­
e rs  th a t  d eveloped  w h erev e r th e  o p ­
posing  fac tio n s  m et. T h e re  w ere  20 
p e rso n s killed, a n d  200 in ju re d  in the  
r io ts  from  th e  26th to th e  31st. T here  
is g re a t  u n res t a ll Over Ire lan d , in te n ­
sified by  e x c ite m e n t o v er th e  h u n g e r-  
s tr ik e  o f  th e  M ayor of C grk, whom  
th e  B ritish  G o v ern m en t refu sed  to re  
lease fro m  B rlx to n  prison . E x c ite  
m en t o v e r th is  case  h a s  ca u se d  long 
sh o re m e n ’s  s tr ik e s  in New  Y ork  and  
Boston, in c ited  by  Irish  w om en pock 
e te rs , a n d  a im ed  a t  p rev e n tin g  the 
load ing  o r  u n lo ad in g  of B ritish  s te a m ­
ships.
A Labor  “Tr ip le  Alliance.*'
W h en  th e  T rip le  A lliance  is  spoken 
of n o w -a -d a y s  in E ng land , th e  r e f e r ­
ence is not to th e  fo rm er political 
a lig n m en t of th e  G re a t P o w ers , b u t to 
th e  p o ssib le  co m b in a tio n  of th e  th re e  
g re a t  in d u s tr ia l-  o rg an iz a tio n s .—the 
m in e rs, th e  ra ilw a y  m en an d  th e  
t ra n s p o r t  w o rk e rs. T h e  m in e rs  have 
ju s t  v o ted  fo r a  s tr ik e ,—606,782 votes 
b e in g  c a s t  fo r th e  s tr ik e , and  238,865 
a g a in s t. T he  o th e r  tw o g ro u p s s u p ­
p o rt th e  c la im s o f th e  m iners, an d , if 
they  sh o u ld  go so fa r  a s  to  s tr ik e  a l ­
so, ou t of sy m p a th y , co n d itio n s  
E n g lan d  w ould be ch ao tic . M any 
m a n u fa c tu re rs ’ p lan ts  h av e  been  a l ­
read y  closed  d ow n; and  an  a lm ost 
com ple te  s to p p a g e  of coal ex p o rt 
from  G re a t B rita in  h as  resu lted  from  
th e  G o v e rn m e n t’s  r e s tr ic tio n s  on coal 
m o v em e n ts  in a n tic ip a tio n  of th* 
s tr ik e . On th e  31st of A ugust. 37! 
v esse ls  w ere  rep o r ted  tied  up  in B r i t ­
ish  p o r ts
Advertisements In this column not to exceed 
three lines Inserted onre for 25 cents. 4 times 
0 cents Additions! lines r» cents each 
oi one time. 10 cents 4 times. Six words make 
line.
WANTED J’aperhnwrcrs. 1" per 8 hour day 
Stead} work. A G ATKINS. 230 Hammond 
iect, n ingor, StaIno 107*110
WANTED—Splendid vacation opening for 
waitress, laundress, chamber maid, or general 
per. Young girl or older woman. No ex- 
erlence necessary Wonderful place Best 
mdltlons Fare* paid Remarkable oppnr- 
unltv Applv MRS E. H. HAWLEY, 780 High 
St.. Bath. Tel. 723 107-110
WANTED—Man with team or auto who can 
Jve bond to sell 137 Watkins home and farm 
products Biggest concern of kind In the 
orld. $1300 to $5ooo yearly Income. Terri­
tory In this county open. Write today to J. II 
WATKINS CO . Pept. 118, Winona. Minn 107*110
WANTED—Lady or gentleman agent In the 
ty of Rockland for Watkins Famous Products. 
Known everywhere Big profits. Write J. R. 
WATKINS CO. 56 New York City. 107*110
WANTED—Agents make $75 weekly selling 
guaranteed hosiery We guarantee $30 weekly 
full time, 75c an hour spare time. Experience 
unnecessary. PERFECT WEAR HOSIERY. 
Darby, Pa 107*it
WANTED—Fine opening for cook, general 
helpet of second maid. Small family of adults. 
High wages Every convenience Wonderful 
own home for winter or permanent. Unusual 
ipportunky for reliable girl ot Woman, Apply 
MRS E. II. HAWLEY, 780 High Street. Bath 
*25. 106-100
WANTED—Agents in every town and city, 
County and district Manager. This la your 
liar.ee. Part or whole time work at homo 
lei.sant and profitable. Experience nut neces- 
irv. Either sex. Address THE FRATERNI­
TIES, Richmond. Maine. 106-111
NORTH  BURKETTVILLE
M iss Alice B a rk e r of D o rch es te r , 
M ass., is th e  g u est of h e r  g ran d m o th e r, 
M rs. C oru  G rinnell.
G eorge G rinnell h a s  re tu rn e d  from  
a  v is it  w ith  re la tiv e s  in B oston  an d  
v ic in ity . H e w as acco m p an ied  hom o 
by  bin d a u g h te r  M am ie u nd  h e r  h u s ­
band . m ak in g  th e  t r ip  by  auto,
E a rl  M illay. H e rb e rt Esuncy, A dial 
L in sco tt, D aniel L in sco tt a n d  E v e re t t  
T u rn e r  a tte n d e d  th e  B a n g o r fa ir  
T h u rsd ay .
M r. und  M rs. E d w ard  M illay and  
g ra n d d a u g h te r  M arg u e rite , and  th e ir  
g u es t. M rs. A delaide M etca lf of B u rk - 
e ttv ille  sp e n t S u n d ay  in P alerm o .
E. R okes of C am den recen tly  v isited  
h is  m o th e r, M rs. R o se lth a  Hokes.
R o b e rt M ayo uf T h o m a sto n  w as a  
recen t g u es t *»f b is  g ran d m o th e r . M rs. 
C aro lin e  T h u rs to n .
Tbs Bib 
t-tt v 111*.' c
W A LL PAPER
ELECTRICAL SUPPLIES
w .  p. STRONG
WATCHMAKER & JEWELER
t h o m a s t o n , m e .
A. D. D A V IS
U N D E R T A K E R
THOMASTON, MAINti
P e rso n a l a tte n tio n  g iven to  rece iv ing , sh ip p in g  and  tra n s fe r r in g  
ou s  fu n e ra l d ire c tin g , a lw a y s  a t th e  se rv ice  of th e  public. A uto 
h e a rse  an d  a m b u lan ce  se rv ice  th o ro u g h ly  equ ipped , horse  d raw n  
if desired . F u n e ra l p a rlo rs , show  room s and  m orgue.
P ersoal a ttc  
e , to  and  fi 
i t  tow ns.
to rece iv ing , 
and  b o a ts
sh ip p in g  and  tra n s fe r r in g  
and  de liv erin g  to  ail ad
Te lephone  21-11, Thom aston ,  Me.
iy ld .
inalhaven & Rockland
S TE A M BO A T COM PA NY
Special Schedule
— F o r t —
V1NALHAVEN LINE 
Monday, Sept. 6, 1920
Leave Vina lhaven for Rockland 
a t  5.00 A. M. and 4.30 P. M. Leave 
Rockland for V ina lhaven a t  7.00 A* 
M. and  1.30 P. M.
STA N D  A HD T IM E 
T h e  7.00 A. M. and  1.00 P. M. tr ips  
from Vinalhaven , and  9.30 A. M. 
and  3.20 P. M. t r i p s  f rom Rock land 
will  be cancelled fo r  above  da te.
W, S. W H I T E ,  
General  Manager .
RECEIVER’S SALE
Pursuant to an order and decree of the Su 
promt Judicial Court. In Equity, for the County 
of Knox and State* of Maine, dated August 25, 
1920, the undersigned. Receiver of A J. Bird 
He Co., will sell at Public Auction, to the high 
est bidder, upon the terms and conditions here­
inafter set forth, subject to the confirmation 
and approval of said Court, unless previously 
sold at private sale, on Friday, September 24, 
1926 it one o’clock |>. in . standard time 
the law.office ef Frank H. Ingraham. 431 Main 
street, Rockland, Maine, the following real 
e.satc:1 Land and building* compile lug the A J 
Bird Ar Co. store property and stand, on Front 
street. Rockland. Maine. Including three build­
ings and platform scales. (Blue opportunity 
for canning or other factory).
2 Lot of land situated at the corner of 
Knott and Maverick streets, in Rockland, Maine.
3. Lot of land situated in the towi 
South West Harbor, Hancock County, Maine, 
about midway between Mauset and Sen Wall, 
near the residence of Thomas Fernald. on the 
Sea Wall mad, Including good spruce growth 
thereon; about three acres in area
Said Receiver may adjourn such sale, 
salon, from time to time, if he shall deem It 
advisable so to do, or may adjourn said sale 
Troii hU) office to the property to be sold, In 
either or all cases. If occasion should roqul 
The Receiver Is authorized to reject any or 
bids, aud .i payment of at least twenty-five 
per cent (25%) of the price at which each 
parcel of real estate Is sold, must be made, at 
the time of the auction, the same to be for­
feited If the sale (or sales) is confirmed and 
approved by the Court and the respective pur- 
cluisers refuse to pay the respective balances 
on tender of deed, or deeds The amount so 
paid to the Receiver; In any case, shall be 
returned, it auy hid is finally rejected, or if 
the sale Is not confirmed and approved by the 
Court. The right Is reserved to re-sell the 
property on such notice and in such ouinne 
as the Court may determine. Write tor further 
particulars.
FRANK H INGRAHAM
Receiver of A J Bird A C
Rockland, Me. Aug. 30, 1920 105-1
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Estate of Olive R. Moor
NOTICE
The subscriber heretiy gives notice that 
August 17. 1920, she was duly appointed ereeu 
trix of the last will vkrnl testament of Oliv 
Moor, late of lUirklaud, in the County of Knox, 
deceased, without bond as the will directs, and 
on ibis date was qualified to fill said trust 
Ail persons having demands against the cstato 
are desired to present the same for settlement 
and a 11 indebted thereto are required to make 
payment immediate!
Aug 17, 1920.
JEUUSHA F HASTINGS.
Rockland, Maine. 
Aug 28-Sept. 4-11
Estate of Elbridge P. Burns
NOTICE
Tiie subscriber hereby gives notice that 
August 17. 1920. he was duly appointed 
minlslrator of the estate ol Elbridge P. Burns, 
late of Friendship, in the County ot Ivuox, 
ceased, without bond as the law directs, 
on this date was qualified to fill said trust 
All persons having demands against the estate 
are desired to present the same for settle 
lueut. aud all indebted thereto are required to 
make payment immediately t<
Aug 17. I92‘»
CLEVELAND (i. BURNS, 
Friendship, Maine 
Aug 28-Sept 4-11
Estate of Aleda I. Feyier
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that on 
August 17, 1920. she was duly appointed 
inlnistratrix of tho estate of Aleda I Feyier 
late of Thomuston, in the County ol Hu* 
ceased, without bond as the law direct 
on this date was qualified to fill said ti
All persons having demands against the csta(< 
an- desired to %n*se;it the same for settlement 
itiid ill indebted thereto are required to tnaki 
pa .Mm lit Immediately to
EVA M MARSH
UM.AB H EMERY Judge «*
copy Attc--1 ;
1 *. HEN KV H PAY SUN 
NOTICE
lartnership of Hooper A
f Pi 192* Tin Aug 28 Maept. 4-11
H)5*W
Berry Pickers—Warning
NOTICE All berry pickers are forbidden t  
trespass upon the Mountain farm The berrlei 
ale resected and the 1 ana is peeled; a dungor 
ous animal Is pastured there This farm l 
upon Dodges ttouuuiu WIELD* SNOW. owner.w-n
Wanted
LOST Starting crank to Willy* Mix a c.
PERRY, 722 Main Street__________
LOST—Wednesday, a gold wrist watch. Re­
ward If returned to MADELYN STOVER. ID  
Llnterock street 1n(,~ 1(W
LOST On Camden street, nlckle rim to a 
headlight. Finder will bo rewarded by tele­
phoning A C. McLOON___ _______ 100*108
LOST-A red row boat 12 foot long, from 
A C. McLoon’s wharf ARTHUR SUKETORTH. 
Broadway 1 ®6* 10®
LOST—Hound (log, black and white with 
tan about ears and face. Notify n. J. MAR­
SHALL. South Ciwhlu* 103*IQS
-A cook. Apply
WANTED—A bright young man at once in 
Fur Department to leant fur business; and one 
in the Cloak Department downstairs. Apply 
ERNEST C. DAVIS, Fuller-Cohb-Da via 
105-108
WANTED Girl or woman for general house- 
orli, to accontpnuy a family of three to New 
York. MRS F W. HUGO, 239 Broadway, City 
105-108
WANTED—Teachers for Connecticut schools. 
Salary $1000 and up. If Interested, apply, 
stating education, training, experince and age, 
to SUPT F W. KNIGIIT. 273 Wayne Street, 
Brldgt port. Conn. 100* 11 i
WANTED—Typewriting work to do, making 
-nit bills a specialty, ('till or address 25 Me 
battle street. FRANCIS M. SNOW 99tf
WANTED—A copy of Williamson's History of 
Maine (2 vols). Address “HISTORY," Courier- 
azette Office 03-tf
WANTED—We hiwe a customer for a five or 
six room house with modern conveniences. 
ROCKLAND BUILDING CO., 375 Main St. 
77. 76-tf
WANTED—Long haired Angora cats and kit- 
ens, all colors. BAY VIEW FARM. North 
Haven. Maine 72*111
WANTED - -Second band Sails. Highest prlcoe 
paid tor heavy or light sails. W. F. TIB 
BETT8, Sallmaker. 801 Main St., opposite foot 
if Cottege St. To) 233-J. Beeiuence, 775-W 
89-tf
WANTED—Cnefs, Cooks Waltreeses, Cham 
'v*r Matas, Laundresses, general and and kficbeit 
workers, etc. Private family, hotel, and res 
aurant. Telephone or Call, except between 
12 and 2 r.nd 6 and 7 MRS. HAWLEY. 71“  
High St.. Bath. Me. Tel. 725 100-tf
To Let
TO LET—House with 8 square rooms and 
wo attics; furnace heat, hath, electric light 
ud gas. Inquire at 12 KNOX STREET 107-1H
TO LET—Stoam heated furnished rooms by 
Jay or week. COLONIAL CHAMBERS. Cor 
Main and Pleasant Sreets. 28tf
TO LET—STORAGE—For Furniture, Stove# 
ind Musical Instruments or anything that re 
quires a dry, clean room.
Miscellaneous
NOTICE—Where,, ray wife. Blow B Bulllnn 
ml I are living separate and apart, for good 
a use and without fault on uiy part. I hereby 
am all iwrsoiis not to trust her, or harbor 
her. on my credit or account, as 1 shall pay 
no bills contracted by her after this date and 
shall not be responsible for any indebtedness 
Incurred by her on my account hereafter JOHN 
SULLIVAN, Rockland. Maine, Sept. 3, 1920.
107*112
Lost and F o u n d ______1
LOOT t have loft t» n  parltncf* of laundry 
In some atnriv S u itab le  rew ard  fo r re tu rn  
(.HAN’T DKM M O N S. R8 Grace Street in i -U n
LOST Odld iitn, with Rrcen atone, neteard. 
Return to 74 WILLOW STREET H*7»I1"
LOST A email urny pockotbook containing 
key and some money. Also a wide grey 
woolen licit. Return to THIS OFFICE for rc- 
ard 1075-108
LOST—Hlack leather pneketbook. Finder 
pteaae return to THIS OFFICE for rewattl.
LOST -Ico are between MeLoon’a wharf nnol 
the Keag Return to I. N. MORGAN, Keag, or 
C McLOON CO 104-lf
LOST On war from Relfnat and Cnlon. a 
rr.r: t Titled Statea Royal Coni tire with Iron 
rim, ready to put on. Notify BANGOR RAIL- 
tt.vV A ELECTRIC CO., Bangor. Me. Re want , 104*107
LOST—Near Ovster Hirer, a female hound, 
Mark and white, answers to the na.ne of I’oppy. 
Notify WALTER MORAN, Beechuood street, 
Thotrnaton 104*107
For Sale
FOR SALE Gas stnvo, Chambers Fire!*** 
Cooker, largest size, oven full copper lined; 
also a Glen wood kllehen heater for coal with 
large coll MRS. P L. ROBERTS Tel. 41-12.
107-110
FOR SALE —Prison made open wagon and 
sleigh Excellent condition; reasonable price.
I) I). WRIGHT. 81 North Main S t .___107-110 ^
FOR SALE—3 room house on Beech wood St., 
I acre of land, small barn Five minute walk 
from car line TEL 32-11, Thomaston. 107-1W 
FOR SALE—Bay mare !* years old. weight 
1075, good driving and saddle horse;.this horse 
is Kentucky bred, very showy and attractive; 
ill sell for half value to right party BOX 
14, Kock|>ort, Me. 107-tf
FOR SALE—16x4M, ft. power boat equipped 
1th 3 h p Make and Break Knox Engiutv 
ns oak frames and planked with Maine eodar 
Built new last year. Has not run over 3ft miles. 
Would make excellent yacht or vessel tender. 
J. II DAVENPORT. Washington St., Camden.
__________ 107*110
FOR SALE—A Chlokerlng square plan#. 
MISS FORTUNA THOMPSON. 17 Middle Street.
107*1 Df
FOR SALE—One fireproof Champion com­
plete accountant for 230 accounts, used only 
3 months, 1 covered delivery wagon, 1 covered 
delivery sled. 1 9-foot show caso, 1 bread case. 
THE WIGHT CO. 106-107
FOR SALE—Eight room residence and garage. 
In excellent repair : best location in city, Broad- 
wav. between Bench and Summer streets MRS. 
C M. WALKER, 233 Broadway. Tei. 632-W.
106-109
FOR SALE—Lumber Rough pine and ypruce 
at market prices Mill at East Friendship 
Address B A MURPHY. Friendship. Tel. 10-S2
Waldoboro Ex. 106-109
FOR SALE—Ohio Improved Chester Pigs from 
good thrifty registered stock, large type Silver 
strain, very good breeding I have sold pigs 
that have dressed 100 lbs when o months old. 
MFADOWBROOK FARM, Unlou, Me. Tel 
Union 106*109
FOR SALE A 1919 model 90 Overland. Bar­
gain. Can be seen at 80 PLEASANT STREET.
100-109
FOR SALE—Studebaker touring car. flnit- 
clnss condition: four new tiros; two spares; 
extra tubes MRS. A. F. BARROCK. Ba.vsidv, 
Maine 106*109
FOR SALE—Canary birds. $5 for males. $1 
for females MRS. KDGAIt BARTER. 18 Dun- 
ton Ave , South Main St., City. 106*109
FOR SALE—Seven room house with lurgo 
barn and large piece of land, corner Rankin’ 
and Lei and streets SAMUEL COIIBN, 13 
Rankin street. 105-tf
FOR SALE—A Bulck Four In good running 
condition with electric lights, starter, and nil 
extra good rim Price $300, or will exchange 
for a Ford In good running condition. Address 
COURIER-GAZETTE OFFICE 105*110
FOR SALE—Tho Paul place. Mechanic street, 
Nice orchard, 2Yi acres of land. Fine chance 
for u market garden. Bargain If taken nt 
once. Apply to CHARLES BUCKLIN’, Cam­
den. or MRS. H B. MELVIN, West Rockport.
105-108
FOR SALE—Automobile bargain in seven pas­
senger Chandler, good condition, equipped with 
Hartford shock absorbers Price right for quick 
sale. ROCKLAND GARAGE CO., Tol 709.
105*108
NOTICE—Notice is hereby given of the loss 
of deposit hook numbered 31,639, and the owner 
ot' said book asks for duplicate in accordance 
with the provision of th** State Law. Rockland 
Savings Bank, by A. B Blacklngtou, Asst. 
Troas. Rockland, Me.. Aug. 28, 1920. 1048110
NOTICE—H. J. Mayhew has lert the employ 
of the East Coast Fisheries Co , to open his 
mih to thrush for the public and will be ready 
for business Thursday, Sept. 2 105*108
this exclusive resort. Property consist of four 
nlcj cottages and 6% acres of land with garage, 
1400 feet of land on shore front. Situated 
about 5 miles from Rocklutid, bandy to every­
thing Owner desires quick sale and will con­
sider reasonable offer. Price under $10,009. 
Terms. Address for further Information CARO­
LINE S. SWKTT, 189 North Main St . Rock­
land Me 105-tf
FOR SALE—New Zealand Red Rubblts, Flem­
ish Giants. Imp Spotted Giants. Black Siberian 
Hares Belgian Hares. CHESTER L. ALLEN, 
South Thomaston.
1100; will work single 
women Price right. \V 
boro, Me.
FOR SALE Bungalow known as Camp Ruth­
erford. For particulars Inquire at No. 20 
MAIN STREET, Thomaston, Mo. 103-115
FOR SALE—Horse 8 years old, weight 1050, 
sound aud fearless. FRANK W. BLACKING- 
TON’. Rockport, Mo. 102-tf
NOTICE My wife. Margaret Sanderson, hav­
ing left my bed and board without just cause. 
I shall pay* no bills of her contraction after 
this date, Aug. 27, 1920. JAMES W. SANDER­
SON Vinalhaven. Me. 104*107
KEEP A MILK GOAT—Goat’s milk is pure 
and healthy, costs less to produce than cow's 
uUlk. Milk gout kids $15 each, $25 pair.
BAY VIEW FARM, North
WILLIAM MACK. Expert Washer, “at your 
ervlce" to wash your car. At FLYK’S GARAGE,
221 Main Street. 77-tf
LADIES—Will find a reliable stock of HaU 
Goods at the Rockland Hair Store; 336 Male 
a tret HELEN C RHODRB l«tf
WAGON COVERS. TARPAULINS—1 have Just
received some water proof duck which 1 can 
make up at short notice into water proof 
coverings. W. F. TIBBETTS. Tel. 233-J, or 
775-W 89-tf
Dizzy
If you get up in tho morning 
feeling dizzy and weak, it usually 
indicates a sluggish liver, or poor 
digestion. Aside from its unpleas­
antness, this condition may become 
dangerous; it should be checked be­
fore your vitality becomes impaired, 
and you are then less able to with­
stand disease.
A teaspoonful of “L.F.” Atwood’s  
Medicine will stimulate the action 
of your digestive organs, and re­
establish normal conditions. Taken 
regularly it will quickly restore 
your vitality, and you will sleep soundly 
and awake refreshed, and clearheaded.
Powders and tablets containing 
Aeetanilid or other coal-tar deriva­
tives tend to weaken 
the heart’s action. The 
true “L. F.” simply 
sets natural methods 
in action and benefits 
the entire system. If 
you have never used it 
send for a bottle now.
Your druggist sells it 
for 50c a bottle, 60 
teaspoonful doses. The 
“L.F." Medicine fCu., 
fort laud Maine,
FOR SALE Ever Bearing Strawberry plants, 
$2 00 per hundred. G A. TARR, B6x 245. 
107-2, Rockland, Me 102-109
FOR SALE Dry, long und fitted wood. 7 
('AltROLL, East Warren. TUomaaton R. F 
Tel. 263-21, Rockland 102-tf
FOR SALE—A lot of land situated Id North- 
port. Splendid chance for summer borne; 25 
acres; plenty of wood. Address A. H. JONES. 
Tho Courier-Gazette Office, Rockland, Mo . or 
DICKEY KNOWLTON CO.. Belfast. 80-tf
FOR SALE—-Overland “Four," practically 
-w. A rule bargain Call 069-W for a dem­
onstration. K. W. BLACK1NGTON. Rockland, 
Maine. 99tf
FOR SALE—Two pool tables, In first-class
condition. Will be sold cheap.
STAR POOL ROOM, Rockland
Apply^
FOR SALE—Store Fixtures, Glass Candy Jars, 
Scales. Counters, Show (’uses, Electric Fans, 
Roll Top Desk, Peanut Warmer, Glass Trays, 
Candy Trays, Cheese Box, Bread Case. 2 Win­
dow Stops F. L WEEKS’ STORK 9»tf
FOR SALE—Antiques, furnlturo, showcases 
and millinery fixtures. Apply at *89 NORTH 
MAIN STREET 98lf
FOR SALE—The Shercr homestead at Shar­
ers’ Corner For particulars apply to CARO­
LINE SHKBEIt BWETT, 189 North Mala 
Street. 08tf
FOR SALE—9 room house. 3 Linden street; 
modem improvements; hsru xuitable for garage; 
can be insfected uny lime. Inquire at 5 LIN­
DEN STREET 95-tf
FOR SALE—Twenty-foot imwer boat, flrat- 
•lass condition Inquire at MANSON A NYK’S 
9J-tf
aud Spinnaker Dimension*, balloon Jib fool, 
26 feet, stay 42 feet, leach 34 feet Spinnaker 
foot, 33 feet, stay 43 feet, leach 39 feel. 
These sails are well made of fine material 
and practically aa good as new. I will eell 
both lor $50 each W K TIBBETTS Tel.
233 I. or 775-W _________________ 89-tf
FOR SALE—Double tenement house, 28 and 3$
Masonic St , with extra lot of laud on Glare 
Street. Will sell together. Apply to MRS M 
KELLEY. Fairfield, Maine. 79 tf
FOR SALE—Hot air furnace, Glenwood No.
20, lu good condition. Inquire of B B. SMITH, 
or KNOX HOSPITAL. 7l-*f
Friendship-Thomaston
AUTO SERVICE
T h re e  T r ip s  Daily.  Leave  T h o m a sto n  
6.00, 10.30, 3.30, S t a n d a r d  T im e  
F r ie n d s h ip  7.00. 1.00, 4.30 
H. S. F E A S L E E ,  T h o m a sto n .  Tel.  166 3 
H-U
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In Social Circles
H elen  C ra n s to n  H l^t£ •: jkf Mr
nnd M rs. ChitrV** flair, J  t w n w e d  
15 little  frien d s  In honor of her s ix th  
b irth d a y .' T im f^tfny rtfterrW in. rirtfhh's 
w ere played  on thrt law n; a f te r  whtcN n 
dainty* su p p e r  w ns se rved . .Miss Ffiian- 
h e th  flPrtl«*y led In th e  gam es. Thu 
gneatS  weV*h: Ffelen Delano, M arlon
M ullen, V lrglntn . P ro rte r , V irg in ia  
H ealey , M arlon  Hnckllff, F lo ra  Colson. 
M ildred Rweene.v, C onntanne Snow , 
D oris B ldrkm nn. Tlllrnheth Snow, 
K ntfrrrino  Snow . G e rtru d e  P orter^  D o r­
o thy  S ta b 's  and  Loulr.o F ields.
M rs. G eorge A. B rew ster, w ho u n ­
derw en t a  su rg ica l o p e ra tio n  at the  
Sllsb.v H osp ita l, la s t S a tu rd a y , is r e ­
ported  a s  Im proving.
Mr. an d  M rs. C h arle s  A. T o lm an  of 
N»*w B rita in , Conn., w ho h ave  been 
on un antft t r ip  w ith  Mr. an d  M rs. R e y ­
nolds to th e  W hite  M ountains, spen t 
O rt te n n in l  W eek w ith  M r. T o lm an ’s 
m o th er, Mrs. .lam es T. T olm an, a t  the  
W» M »adow.‘i and  Lake av en u e.
A dalbert J . B re w ster  of A u b u rn  v is i t ­
ed Mr. an d  M rs. W illis Snow , L ake  
avenue, S a tu rd a y  an d  S unday.
M rs. A u g u sta  P end leton  an d  ch ild ren  
H erb e rt nnd  R u th  h av e  re tu rn e d  hom e 
from  A ttleboro , w h ere  th ey  h av e  been 
v isitin g  M rs. P en d le to n ’s  b ro th e rs , 
R alph  and  F ra n k  B ridges, fo r th re e  
w eeks.
.1. Donuld C oughlin  left W ed n esd ay  
fo r N ew  York, w h ere  he e n te rs  St. 
’J o h n ’s  College, Brooklyn.
Mr. a n d  M rs. H a rry  B row n. Mr. and  
M rs. S u m n e r P e r ry  and  d a u g h te r  R uth , 
M r. a n d  M rs. W oodbury  R ich a rd s  und 
d a u g h te r  R uth , M iss S a b ra  H a tc h 'a n d  
L u c iu s  J/mdH a re  sp en d in g  th e  week 
nt th e  "M usic  Box C o ttag e ,” H oliday 
B each . ,
M iss Lovina Ay 1 w ard  left y e s te rd ay  
fo r  a  t r ip  to  M o n trea l, N ew  York and  
th e  A d irondacks, w h ere  sh e  will spend 
ten  days.
B elfast Jo u rn a l:  M rs. Aifios K ing
e n te r ta in e d  las t T u esd ay  f ro m  4 to fi 
in honor of M iss M ary  W a lk e r of 
R ock land . M rs. C. C. P ineo  poured  
and  M rs. M. L. Sltigg, M rs. G race  P ills - 
b u ry  and  M rs. C. B. H o lm es a s s is te d  
in se rv ing .
M rs. J . B. W eston  an d  fam ily  of 
D ux bury , M ass., w ho h av e  been  o c ­
c u p y in g  th e  c o tta g e  of E. M. Tolm an 
a t  C rescen t B each  fo r th e  su m m er, 
loft y e s te rd ay  fo r hom e, p lan n in g  to 
v is it  A u g u sta , P o lan d  S p r in g  and  
o th e r  re s o r ts  en ro u te .
M rs. M. F . J e n  nos*, w ho h a s  been 
th e  guest o f h e r  cousin , G eorge • M. 
Tiunton. und  fam ily , h as  r e tu rn e d  to 
h e r  hom e in D o rch este r.
Mr. and  M rs. F re d  G. P o r te r  and  
d a u g h te r  G ertru d e , w ho h a v e  been 
fewests of Mr. P o r te r ’s  m o th er, M rs. E. 
S. P o rte r , left y e s te rd ay  fo r th e ir  hom e 
In W est P h ilad e lp h ia , v is itin g  In B o s­
to n  en ro u te .
M iss F r ie d a  E llem s  o f Boston  is th e  
g u est Of M r. a n d  M rs. A. S. N iles.
R e p u b l i c a n
M rs. R. H . M cD onald  a n d  son R d- 
w ln . w ho h ave  been sp en d in g  th e  num - 
m e r  w ith  Rev. and  M rs. A. B. S co tt, 
m altin g  oenusional v is i ts  in V inalhaven, 
le ft y e s te rd ay  fo r th e ir  hom e in 
S h a w ln lg a r  F a lls , Quebec.
M iss M a rg u e rite  Gould le ft y e s te r ­
d ay  fo r M ontpelier, V t„ w h ere  sh e  will 
teach  in th e  public  schools.
M rs. ,i. W. O liver e n te r ta in e d  th e  S. 
S. c lub  T h u rsd ay  e v en in g  in a  very  
h a p p y  m an n er. W hile  th e  g u e s ts  
w ere  en jo y in g  u d e lic ious su p p e r. 
M a ste r  M aurice" S h ep h e rd  e n te re d  
n s  "P a rce l P ost hoy,” a n d  p resen ted  
M rs. J. D. S h ep h erd  w ith  a  package, 
w h ich  c o n ta in ed  a  p re t ty  lunch  clo th  
se t, p resen ted  by  th e  club , In h o n o r of 
h e r  recen t b irth d a y . A n e a t b ir th d a y  
c a rd  w as a tta c h e d  w ith  a  v e rse  to  su it 
th o  occasion . ( “Y ou’ll’ bo su rp r ise d ” 
w a s  r ig h t.)  T h e  ev en in g  w a s  p leas- 
u n tly  sp e n t a t  c a rd s  an d  m usic.
.Miss M ildred’ S te w a rt  o f B rooklln  is 
th e  g u es t of M iss T h e lm a  O xtou, 
W a rre n  s tre e t.
.Mr nnd M rs. H ira m  Y oung  an d  
fam ily  a re  o ccupy ing  th e  B lalsdell 
c o tta g e  nt H o liday  B each.
M rs. G uy Lord of P o r tla n d  is th e  
g u e s t of h er m o th er, M rs. M ilton W. 
S hnm ons, G ay s tre e t, fo r th re e  weeks.
M rs. B lanche  Jo n e s  of P o r tla n d  is 
h a v in g  h e r  v acatio n  a n d  is th e  gu est 
o r her cousin , M rs. ftolllp C arro ll of 
th e  W est M eadow s.
•Mrs. M. W. S im m ons is a t  B ar H a r-  
1)0* fo r an  ex ten d ed  visit.
..Mrs. H. L. H ig g in s, M rs. H e rb e rt 
B. M ullen and  d a u g h te rs , M arlon  and  
Vlvlfen, a re  v is itin g  re la tiv e s  In B a n ­
gor.
Mr. and  M rs. C h arle s  O. S an b o rn  ot 
A lbany , G eorgia , u re  g u e s ts  fo r 10 
d a y s  of Mr. S a n b o rn ’s cousin , F. H. 
S an b o rn . T h e  c risp  w e a th e r  w hich  
g ree te d  th e  so u th e rn e rs  is a k in  to 
th e ir  D ecem ber w e a th e r  a lth o u g h  Mr. 
S unborn  s ta te s  th a t  th e  G eorgia  n ig h ts  
a rc  o ften  so cold th a t  b lan k e ts  a re  
needful. Mr. S an b o rn  Is a n  en g in eer 
o n  th e  C e n tra l G eorg ia  R a ilro ad  and  
h a s  an  o p p o rtu n ity  to g e t a  good idea 
o f  th e  enorm ous peueli a n d  w a te r ­
m elon sh ip m e n ts  w hich  a re  being 
m ad e  from  all p a rts  o f h is  s ta te . W a ­
te rm elo n s  a re  so p len tifu l th a t  they  
a r c  g iven aw ay  free ly  an d  seldom  r e ­
ta il a t  h ig h e r  th an  <^) cen ts. O a ts  
a n d  \vh< a t  have been h a rv es ted , an d
DAY
U n io n  F a ir  G ro u n d s
Monday, Sept. 6, 1920
* ! * - .. ni~ L
1 . . . I  m  i . .  i t  .............. . . -  —
Speaking at 1.30 Standard
CONGRESSMAN 
MISS
WALLACE H. WHITE, 
EDWARDS
N ational O rganizer, a n d  others w ill speak
ennt g u est ft of M rs. R. C. Thornd ike.
C h arle s  H obart s is a t  hom o a f te r  an 
nbronco of Aovornl m onths.
M rs. £?Sofi Gllkoy of Xow Bod ford 
I M ass., w as  tho recen t gnost of Mr, nnd 
I M rs. S herm an  W eed.
Mr. nnd  M rs. f \  E .’ W alm sley  
B angor w ho linve bf»Qn ffticsts of 
m other. M rs Bn r a h  Buzzoll in Sim on 
ton, a tte n d e d  th e  Druggist** t ’onv 
I linn in P o r tla n d  Inst Week.
T h e  m any  frien d s  of R alph S pear 
n fe  pleased  to  see him  nt h is  p lace 
hnSinecj, ag a in  a f te r  an  Illness of se 
e ra l m onths.
Mr. and  M rs. F red  F urb tish  
S w am p sfo tt , M ass., a re  sp en d in g  
few day s nt th e ir  su m m er hom e < 
Sea stree t.
M r. nnd M rs. R alph  RnzZofi nf Sim 
onion h av e  been e n jo y in g  an  a u to  trip  
th ro u g h  A nO stook  county .
T h e  R elief C o rp s  fa ir  w hich is to 1 »r* 
held nt th e  G. A. R. hall F rid a y  Sept 
17, p rom ises to  he one of th e  m ost on 
Joyahle e v e n ts  bf th e  season . On* 
the ch ie f a t t r a c t io n s  will be th e  baby 
show. M any u se fu l fan cy  a r t ic le s  
ill he on sale.
T he  R ock p o rt H igh School Roys 
Club, w hich  w as o rgan ized  by  John  
M. R ich ard so n , fo rm er p rin c ip a l of th* 
ninth School, is look ing  fo rw ard  cag  
erly  to  a n o th e r  season , w hich  sh a ll hr 
ns successfu l n s  th*1 last. To th is  
lp team s have been  form ed, n nd  di 
reo tlv  a f te r  L abor Day a lions* 
house ca n v ass  for th e  p u rp o se  of oh 
mining: nufilrtan t fu n d s fo r reopen ing  
th e  V. M. <\ A.
CAMDEN
and
GOOD MUSIC
If storm y will be held in Town Hall
th e  c ro p  is b e tte r  th an  th e  av e rag e . 
T he  p e a n u t c ro p  is now  b e in g  h a rv e s t ­
ed. Som e of th e  c ro p s  w ere  dam aged  
by th e  recen t heavy  ra in s .
Mr, an d  M rs. Jo sep h  V eazio and  
F ra n k  H. S m ith  of Ash P o in t m oto red  
to  W ate rv ilie  W ednesday  w ith  S. W. 
La w ry  w here  th ey  w ill a tte n d  th e  
C e n tra l M aine F a ir  a s  g u e s ts  o f Mr. 
an d  M rs .1. H. DcOrsa.v.
I>r. and  M rs. A. J . Villon** an d  M rs. 
M ary  K ethp  E lm o of B oston a re  weel^ 
end g u e s ts  of Mr. an d  M rs. A. S. N iles 
34 O range  s tre e t.
M rs. .T. I. C rouse a n n o u n c es  th e  e n ­
g ag em en t of h e r d a u g h te r , M iss E v e ­
lyn M. C rduse, to  K en n eth  V. W hite. 
T h e  b rid e  to he is  tfye p o p u lar  picket 
se lle r a t  E m p ire  T h e a tre , w hile Mr. 
W hite  is espec ia lly  p ro m in en t in m u ­
sical circ les. H e serv ed  in th e  N avy 
d u r in g  tin* w ar, an d  w as a s s is ta n t  
b a n d m a s te r  on th e  I T. S. S. M iss is­
s ipp i a t  th e  tim e  of a p p ly in g  fo r h is  
d isch a rg e . He is now  em ployed  a s  
c le rk  a t  M oor’s  d ru g  s to re .
L. E. T rip p  a rr iv e d  F r id a y  from  
B a th  w here  ho h a s  h ad  em ploym ent 
'fo e  th e  p ast th re e  years .
M iss E m erso n  is no t to  s in g  in th e  
c o n c ert M onday ev en in g  in W arren .
O rm an d  W . C lark  is  th e  g u e s t of 
M r. a n d  M rs. A r th u r  E. T read w ell 
a n d  th e ir  d a u g h te r , M iss H elen M. 
T read w e ll a t  th e ir  su m m er hom e, 
C am p P aliq u io q u e , D y n am ite  B each . 
M r. C lark  is a  m em b er of th e  c lass  
of 1921 of th e  M a ssa c h u se tts  In s t i tu te  
o f  Technology, C am bridge.
M rs. F lo ren ce  P e v e a u x  h a s ,re tu rn e d  
from  a v is it  in  M ontreal.
M rs. J. E. D. P u r in g to n , w ho has  
been th e  g u e s t o f M rs. C.\ 11. T h o rn ­
ton , h as  r e tu rn e d  to  h e r  hom e in 
Winthrop.
E d w ard  T h o rn to n  o f B ath  is v is i t ­
ing W endell T h o rn to n , F u lto n  s tre e t.
Mr. an d  M rs. E. W. B e rry  h ave  
been g u e s ts  on a  m oto r t r ip  th ro u g h  
Knox n n d  W aldo co u n ty  of M r. a n d  
M rs. W illiam  B. M edlico tt o f C a m ­
bridge, M ass. Mr. a n d  M rs. M edlico tt 
h av e  been a t  th e  T h o rn d ik e  for the  
p as t week. M r. M edlico tt is a 
p ro m in en t lire  in su ra n c e  m an, an d  a 
lec tu re r  a t  .H a rv a rd  on F ire  In su r ­
ance.
H *
W E B S T E R — BAM FORD
M iss K ath leen  B um ford  of W atfo rd , 
E ng land , a  n iece of M rs. E llen  G eddcs 
F iske, c^ f th is  c ity , a r r iv e d  in th is  
c o u n try  on th e  s te a m sh ip  C eltic  a  
few  w eeks ago , am i y e s te rd ay  w as 
u n ited  in m arr ia g e  to  E d w ard  S a lto n - 
s ta l  W e b ste r  of H a r tfo rd , Conn. T h e  
w edd ing  took p lace u t 7 a. in. in S t. 
A n d rew s’ c h u rc h , H a r tfo rd . F o llo w ­
in g  th e  cerem ony  th e re  w a s  a  re c e p ­
tion  a t th e  hom e of th e  b r id e ’s  a u n t, 
M rs. F a n n y  M organ, S ig o u rn ey  s tre e t. 
T h e  m a rr ia g e  is th e  h ap p y  c u lm in a ­
tion  *»f a  ro m an ce  w hich  begun w hile  
Mr. W ebster, w a s  in th e  O v e rse as  s e r ­
vice a n d  v isited  M iss B um ford a t h er 
hom e w hile on one of h is  ‘‘leav es .”
A WARDEN IN A COOLER
A
Seizure of Alleged Short Lobsters At Crescent Beach 
Marked By a Touch of Comedy.
DANCE ARCADE DANCE
Saturday Night, Sept. 4 
M a rsto n ’s  M u sic
F o r  illegal possession  ;of .s h o r t  lo b ­
s te rs ,  $1 each .
F o r  fa ilu re  to m ark  lo b ste r  c a r  w ith  
nam e  of ow ner, $20.
F o r  locking  a  w a rm  lo b ste r  warden* 
in to  a n  ice cold re fr ig e ra to r ,  $25.
Thc*fte prices* w ere  qu o ted  in R ock 
lan d  M unicipal C o u rt y e s te rd ay , a f t e r  
M r. nnd  M rs. L. B. S m ith  of C rescen t 
B each  had  w aived  e x am in a tio n  on tho 
live c h a rg e s  brough t a g a in s t  th em  by 
th e  Sea and  S h o re  F ish e r ie s  C o m m is­
sion.
One w a r ra n t  a lleged  th a t  M r. S m ith  
on A ug. 28 h ad  illegal p o ssession  of 
38 sh o rt  lo b ste rs ; a n o th e r  c h a rg e d  h im  
w ith  h a v in g  in h is  p o ssession  440 
m u tila ted  lo b ste rs , w h ich  d id  n o t show  
th e  req u ired  m ea su rem e n ts . A th ird  
W arran t c h a rg ed  M r. S m ith  w ith  h a v ­
ing  illegal possession  of 9(1 sh o r t  lob­
s te r s  Aug. 29, a n d  a fo u rth  w a r r a n t  
c h a rg e d  him  w ith  h av in g  possession  
of a  lo b ste r  c a r  n o t properly? m urked .
One 
these 
C ush ing
of
twe
th e  w ardei 
ra id s  w as
co n cen ied  
Vose
, “W here  do you keep  yo u r lobster? 
he ask ed  M rs. S m ith .
“ I’ll show  you ,” rep lied  the lan d lad y , 
c/bligingl.v, a n d  d ire A e d  th e  w a rd e n  to 
a  larg e  re fr ig e ra to r .
M r. Vose, p e rsp ir in g  from  h is  v ig o r­
ou s  w ork  in a m u g g y  a tm o s p h e re  
step p ed  inside  of th e  re f r ig e ra to r ,  a n t 
h is  gu ide  d ep a rte d . T h e  co m p la in t a l ­
leges th a t  she  sh u t  thef door, an d  th a t 
th e  w arden  w as confined in th e  icy 
a tm o sp h e re  un til som e6he c am e  to  
lea se  him . M rs. S m ith  w a s  a rra ig n e d  
fo r o b s tru c tin g  an  officer, a n d  follow 
h e r  h u sb an d ’s  ex am p le  by w av in g  e 
a m in a tio n .
M r. S m ith  w as fined $594, a n d  costs , 
am o u n tin g  to $9. M rs. S m ith  w as 
fined $25, and  costs , a m o u n tin g  to  $2 
An appeal w as e n te re d  in a ll five 
cases . E. K. G ould a p p e a re d  fo r  th e  
p ro secu tio n , and  C h a rle s  T. S m alley  
fo r th e  defense.
W hile  th e  defense  w as not o u tlin ed  
y e s te rd ay , it is u n d e rs to o d  th a t  the  
440 m u tila ted  lo b ste rs  w ere  fo u n d  on 
a re fu se  h eap  to  w hich  tin* public 
could easily  have had  access.
T h e  honeym oon tr ip  w ill c o n s is t of a 
2000-m ile au to m o b ile  t r ip  th ro u g h  
C an ad a , a t  tin* com pletion  of w hich  
th e  coup le  w ill m ake th e ir  hom e in 
H a rtfo rd . T he  b rid e  is sa id  to he a  
y o ung  w om an  o f ex cep tio n al b e a u ty . 
M r. W e b s te r  se rv ed  w ith  d is tin c tio n  
d u r in g  th e  w ar.
If «
F R A N C E — W A L T E R S
One of th e  p re t t ie s t  w ed d in g s of th e  
seaso n  w as th a t  of M iss H a t t ie  M ae 
W a lte rs  of R ockland to  H a r ry  Lloyd 
F ra n c e  o f B oston , Which1 took p lace  
W ed n esd ay  a t  th e  hom e of th e  b r id e ’s 
m o th er, 15 C o lum bia av en u e. T he  
e rem ony w as p erfo rm ed  a t  h ig h  noon, 
Rev. J . S ta n le y  C ro sslan d , p a s to r  of 
M. 10. ch u rch , offic ia ting . M rs. 
C h a rle s  M. H u n tley  of R ock land  san g  
At D aw ning ,” a c co m p an ied  by  M iss 
G ladys Beebee o f T h o m asto n . Thu 
w edd ing  in arch  w a s  p layed  by M a s te r  
D esm ond F ra n ce , b ro th e r  of tho  g room . 
M iss C larice  V aughan of B o sto n  w as 
inuid  of honor, an d  M iss Rota W a lte rs , 
S is te r of tin* bride, a c te d  a s  b r id e s ­
m aid . T h e  b e s t m an w u s E v e re t t  Oney 
of R ockland, an d  th e  b rid e  Was g iven  
m a rr ia g e  by h e r. b ro th e r - in - la w , 
M anic  M cGhee.
A m ong th e  ou t of tow n g u e s ts  w ore 
M rs. L illian F ra n c e  a n d  M rs. C h a r le s  
B a r tle tt , m o th e r an d  g ra n d m o th e r  
of tho g room ; M rs. L illian  C unovy, 
M rs. W averly  T u rn e r  C arm ieh u l; J o h n  
F. W an zer, a ll of B oston ; M rs. O w en 
H a rr in g to n  of H y an n is ; M rs. L en a  
Robinson of W orceste r, an d  M iss Belle 
Robinson of B ath .
T h e re  w ere  m any  h cu u tifu l p rese n ts . 
The h appy  coup le  left on th e  8 o 'c lock  
b o a t fo r B oston, en ro u te  to  4’h iludc l- 
phiu, w here th ey  will m uke th e i r  / i l ­
ls hom e.
ROCKPORT
M rs. E. Jo h n  E rickson  h a s  re tu rn e d  
from  W in te rp o rt w here she  w a s  tho 
g u e s t of h e r son L en a rt E rick so n  and  
fam ily . S he w as acco m p an ied  by  h e r 
g ra n d d a u g h te r ,  M iss T h e lm a  E r ic k ­
son.
M rs. N ancy  J. T ribou w a s  th e  guest 
of h e r s is te r  M rs. S a rah  B uzzell in 
Sim on ton las t week.
M rs. G eorge I fallow ed h a s  re tu rn e d  
from  th e  K nox G eneral H o sp ita l and  
h e r m any  frie n d s  will be p h a s e d  to 
lea rn  th a t  she is rap id ly  reco v e rin g .
M rs. A nn ie  G ard in e r an d  d a u g h te r  
M rs. E ls ie  G ilb ert and  M rs. C aro  
W e n tw o rth  of Lynn, .Mass., w ore  ro-
A larg e  au d ien ce  g reeted  
M rs. Jo h n  F. B raun  w ho g av e  a eoi 
eert at th e  O pera H ouse F rid a y  ever 
Ing fo r th e  benefit o f th e  Cnpride 
P u b lic  L ib ra ry  B u ild ing  fund. T he 
follow ing p ro g ram  w as de lig h tfu lly  
g iven  by th ese  ta len ted  a r t i s ts :
Kunifs -  '.Silent Night, IliirJimaiiiolT
S«*:i Snugs, Cluulwlek
Bel In Yoliuis. Proms T.ivlnr
Twenty Eighteen,
Non ho Parole, Hlholln
When Love Comes CkOn’rliip hi Slater
Ho Not (Jo, My Lrtve, fingernail
At the Well, Hageman
I’in no—Heherzo, B minor, Chopin
.Nocturne, F sharp major, Chopin
Eli route, Ootldnrd
Songs—The Bitterness of Love, Dnnn
The Old Ark'su-moving, Gnion
Swing Low Sweet Chariot, Burleigh
In Italy, Boyd
M rs. Aj> L. W o rth in g  is a tte n d in g  the 
m illinery  op en in g s  in New  York 
T h e  P h lla te ria  C lass  of th e  B ap tist 
c h u rc h  will m eet n t th e  c h u rc h  parlo r 
W ednesday  ev en in g  a t  7.30.
K nox T em ple of P y th ia n  S is te rs  will 
hold a  m eetin g  T u esd ay  even ing  
m ak e  p lan s  to  a tte n d  th e  d is t r ic t  < 
ventidn  in R ock land , W ednesday .
Rev. II. S. S c a rb o ro u g h  will occupy 
th e  pulp it of th e  M eth o d is t ch u rch  
S unday.
Tin* C am den Public  S chools will 
open T u esd ay  w ith  th e  fo llow ing  co rp s  
of tea c h e rs : H igh  school, p rin c ip a l 
M erle F . H u n t; S u b  M aster, A lb ert 
S now ; 1st a s s is ta n t ,  A ld lne G ilm an 
2nd a s s is ta n t .  M arion  L. H o rn e ; 3rd 
a s s is ta n t ,  D oro thy  P e r ry ;  J u n io r  H igh  
Schobl P rin c ip a l, M ary  F . T a y lo r 
J u n io r  H igh  School A ss is ta n t, E v a  
R ideou t; C om m on schools, Grade 
N e ttie  K n ig h t, P rin c ip a l; G rade  
E th e l S ta p le s ; G rad e  4, T . Lucine 
A ran ; G rade  3, L a u ra  W ad sw o rth  
G rad e  2, Evelyn  B ailey ; G rad e  1, Elsie
V. L erm o n d  and  M ildred G ould. P u b
lie schools: M ansfield School, E th e l I
G ilm an; M usic, V irg in ia  T ib b e tts ;  Do 
m es tic  Science, E d n a  H ig g in s; D raw  
ing, Lena C leve land ; A ss is ta n t,  K atli 
e rin e  W alk er; M anual T ra in in g , F ra n  
els Bi^*shenan; C om m ercial, D oris 
Allen. S ix of th ese  tea c h e rs  a re  m 
tills  fall b u t all h ave  h ad  experience  
a n d  com e w ell recom m ended  fo r their 
v a rio u s  d u tie s .
A t a m ee tin g  of th o  A re y -H e a l P o st 
A m erican  Legion held T h u rsd a y  e v e n ­
ing th e  follow ing officers w ere  elected  
fo r the* y e a r: C om m ander, C h a rle s
W. Coom bs; Vice C om ander, L ou is 
S aw y er; A d ju tan t, Jo h n  W. C lay  te r ;  
F in an ce  Officer, G eorge T h o m as
M iftlred W oodcock lias a o ep ted  a  po ­
s ition  a s  S u p e rv iso r of D raw in g  in the 
L ew iston  schools. T h is  is considered  
nn excellen t position  and  C am den 
frien d s  c o n g ra tu la te  h e r on h e r  auc- 
ss  jn h e r chosen  pro fession .
L. O rville G ross, a sso c ia te d  w ith  the 
la te  A rth u r  H a lfo rd  in th e  la t t e r ’s 
p lum b in g  an d  h e a tin g  b u s in e ss  for 
m any y e a rs  h as  p u rch a se d  the. b u s i­
ness fro m  th e  H alfo rd  e s ta te  
an d  will co n tin u e  a lo n g  th e  sam e  lines 
a s  ru n  by  Mr. H alford .
N O T I C E
A fter  W E D N E S D A Y ,  S E P T .  1, 1920, 
my Blueberry  P a s tu r e s  will be open to 
the public a t  50c a person pe r  day  
Come and pick all you can  by hand. 
No rakes.
MRS. P. S. MERRIAM  
Owl’s Head, Mte.
Tel. Rockland 386-12.
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Dancing 8 to 12 
G o o d  C r o w d s
Cars after D ance 
G o o d  T im e s
PARK TH EA TR E
T h e  Billy Allen M usical Com edy 
Com pany, Will p rese n t a  co m p le te  new 
hill every  day n ex t w eek a t  P a rk  
th e a tre  an d  will a lso  o ffer a d a ily  m a t ­
inee. T he  rep e r to ire  in c lu d es  sev en  ol 
j th e  m ost p o p u lar  of B ro ad w u y ’s  tu n e ­
ful m usical show s, a n d  w h a t is m ore, 
i Mr. Allen g ives each  in d iv id u a l piece 
ju  p roduction  th a t  is in itse lf  w o rth y  
of r iv a llin g  its  m e tro p o lita n  p rem iere  
I in the  o r ig in a l  Billy Allen h im se lf 
is a n  e n te r ta in e r  who is  go ing  to  be a 
p rim e  fav o r ite  w ith  tlu* people of 
j th is  com m unity  long befo re  h is  w eek’s 
e n g ag em en t is over, a n d  it is sa fe  to 
ra y  th a t  ev ery  sing le  m em ber of h is  
eon ipany  is destin ed  to  en jo y  th e  
sum e po p u larity . T he op en in g  a t t r o c -  
| l ions for th is  a fte rn o o n  an d  even ing  
is “B reak in g  in to  S oc iety ,” one oi 
th o se  lau g h ab le  fa rce  com edies, p le n ­
tifu lly  in te rsp e rsed  w ith  lively an d  
ca tch y  m usic  a n d  d isp lay in g  to  fine
II a d v a n ta g e  Mr. Allen, th e  o th er p r in c i­p a ls of th** com pany  an d  th e  w o n d e r­
ful choi us.—Adv.
P a r k  T h e a t r e
TO D AY, ONLY
MARY MILES MINTER in “JENNY BE GOOD”
W hich  tells of a s ecre t  m ar r ia g e ,  of a s epara ti on  b rough t  a bou t  by 
schem ing paren ts ,  and of a t ra g e d y  which  paved the way to happiness .
Th e  p ro g ram  also offers the 52d in st a ll men t  of OU TING C H E S T E R  
and “ HIS W I F E ’S C A L L E R .”
“ 8
a S k - E a £ » l -« At t h e  S i g n  o f  
N o r t h  N a t i o n a l  B a n k ,
A I IN HAT saved many a life 
^ || from shrapnel in France. But only 
hard headed thinking can give pro­
tection from bursts of unwise and 
unsafe investment. Men so hard 
lieaded they need no helmet are in- IT 
vesting in Liberty Bonds and Vic- jtjjS 
tory Notes at Current prices. T hey 
yield both profit und protection.
THE NORTH NATIONAL BANK will pur- H  
chase them for you.
Open Saturday evenings from 7 until 9
United States Depository for Postal Savings 'Jj’jj
North National Bank  |
R o c k la n d , Main©
ALL NEXT W EEK
STARTING  M O N D AY M A TIN E E
B IL L Y  A LL E N  CO .
. ^  SumP|uous
Stunnint
'  1,1............
Gorgeo
•3 7 $  c
4  El
P re se n tin g  a R eperto iro  of S uccessfu l B roadw ay M usical A ttrac tio n s , 
and a W hole R egim ent of
35 Joy Promoters 35
SINGERS COMEDIANS GIRLS
A Bewildering Bevy of Bri l l iant  Beautie s
O P E N I N G  BILL MONDAY
SW EETHEA RTS AND WIVES’’
A Musical  In T w o  Shocks 
S E A T S  NOW ON SA LE
TO DAY
FRANK MAYO in “THE GIRL IN NO. 29”
The story,  of an un in sp i red  p layw righ t  whoso f ri end s  a r r a n g e  a real  
life m elodram a  in o rd er  to f u rn i sh  him wi th  a plot;  the n e a r - t r a g e d y  
which  resu l ts  and  tho tu rn  of even ts  wh ich tu rn s  into a comedy.
I / /  trcQ presents
[ENID BENNETT
^ 'S te p p in g  O u t'
CpwnmntCpicture'
£  MONDAY a  TUESDAY
E N ID  B E N N E T T
—Iff—
Stepping Out
The story of a young 
wife who determined to 
pay hubby back in his 
own coin. So she 
“stepped out.”
See episode 16 of ’’The 
Moon Riders” & “Count 
Your Change.”
M atchless F ood! B R E A D
Husky young appetites demand plenty of lionest- 
to-goodness food— BREAD.
Bread with soup, milk or hot chocolate; with 
marmalade, honey or stewed fruit— there you have 
nourishment fit for a prince.
1 here’s vim and vigor in every slice. So tell the 
kiddies— “ W hen hungry— Eat Bread.” Give them 
hearty slices of
NISSENfS
DREAD
— the sweet, c r ispy  loaf that always satisfies. Baked 
by
JOHN J.  NISSEN BAKING CO.
Ask your 
Grocer,
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R O M A N C E  O P  B L A C K  G R A N I T E
Thomas J. Lyons’ Second Paper Dealing With the Valu­
able Deposits At Vinalhaven.
I d o u b t if th e re  n re  m any , even  j 
am o n g  th e  o lder in h a b ita n ts  of th e  j 
tow n  of V ina lhaven , w ho h av e  no ticed  
w ith  any  deg ree  of su rp r ise  or a p p ro - | 
e la tio n  th e  m an y  d iffe ren t co lored  j 
g ra n ite  fo rm a tio n s  th a t a re  so p lain  to 
th e  view , especially  in the  im m ed ia te  
v ic in ity  of th e  " H a rb o r"  o r  m ost d en se- 
ly se ttle d  p a rt of the  town.
C a rv e r’s H arb o r on the so u th e rn  end 
o f the  island , lies a b o u t n o rth  and  
so u th . On th e  ea st side of th e  h a rb o r  
th e re  is a la rg e  hill o f c o a rse -g ra in ed  
g ray  g ran ite . T h e  p lace is g en e ra lly  
know n ns K it tre d g e ’s H ill, a f te r  W il­
liam  13. K ittred g e. who in com pany  w ith  
S. Cl. W eb ste r  ca rr ie d  on an  e x ten siv e  
g ra n ite  b u sin ess  th ere , b ack  in th e  
d a y s  w hen V in a lh av en  w as a  b u sy  h ive 
of in d u stry , p roducing  m a te ria l  for th e  
c o n s tru c tio n  of th e  B rooklyn  b rid g e , 
th e  St. L ouis b rid g e  and  th e  m an y  la rg e  
g o v e rn m en t bu ild in g s  th a t  w ere  be ing  
e rec ted  a t  th a t  tim e. F o r  sev era l 
y e a rs  th e  hill h as  been ow ned by th e  
la te  J . I*. A rm b ru st. w ho o p e ra ted  it a t  
in te rv a ls  w ith  a la rg e  n u m b er of m en. 
m a n u fa c tu r in g  pav in g  blocks.
On th e  b ack  or e a s t  side of th is  b ill 
th e re  is a  body of w a te r  m ak in g  in 
from  th e  ocean  an d  ex ten d in g  in to  th e  
island  to  a b o u t th e  sam e d is ta n c e  as  
th e  harb o r. T h is  is k now n a s  “In d ian  
C reek ." It is not n av ig ab le  excep t for 
sm all b o a ts  and  is only  a  few  h u n d red  
fee t in w id th . On th e  w estern  s ide  of 
th is  creek , th e  g ra n ite  is of a n  e n tire ly  
d iffe ren t n a tu re , be ing  h a rd , tine- 
g ra in ed  an d  of good color and  q u a lity . 
T h is  v a lu ab le  deposit, a p p a re n tly  c o m ­
ing from  u n d er th e  w a te rs  of th e 'C re e k  
an d  th e  hill on th e  opposite  side, e x ­
ten d s  over th e  s o u th -e a s te rn  p a r t  of 
th e  town, includ ing  th a t  p o rtio n  of the  
v illag e  s itu a te d  e a st of th e  b rid g e  and  
bounded on th e  n o r th  by C arv er’s  Pond.
Included in th is  te r r ito ry  an d  n ea r 
th e  creek  is th e  “E a s t  B o sto n ” q u a rry , 
co m p risin g  th e  ex ten siv e  w o rk s  of J. 
Leopold & Co., o f N ew  York, from  
w hich  m illions of pav in g  b lo ck s  of a 
su p e rio r  and  unexcelled  q u a lity  a re  
p roduced  ev ery  year. T h e  s to n e  is a lso  
sh ipped  to New York and  o th e r  p laces 
in d im ension  and  random  sizes, w h ere  
it is used for m o n u m en tal an d  b u ild in g  
purposes. T h e  w rite r  h as  a  v e ry  a f ­
fec tio n a te  rem em b ran ce  of th is  p a r t i c ­
u la r  neck  of th e  w oods a n d  i ts  s u r ­
ro u n d in g  te rr ito ry , a s  it w a s  h e re  in 
th e  su m m er of 1SGG th a t  he s ta r te d  h is  
c a re e r  a s  a g ra n ite  w o rk e r—b u t th is  is 
a n o th e r  s to ry . ^
On th e  ea ste rn  side of th is  v a s t  fine­
g ra in e d  g ra n ite  te r r ito ry , p e rh a p s  twq^ 
m iles from  “E a s t  B oston." is th e  " Du- 
sh a n e  H ill” and  o th e r  q u a rries , w orked  
by the B ooth B ro th e rs  & H u rr ic a n e  
Isle  G ra n ite  Co. of N ew  Y ork  a n d  ,1. S. 
B lack  o f V ina lhaven . L a rg e  n u m b ers  
of m en a re  co n s ta n tly  em ployed h ere . 
T h e  q u a lity  and  q u a n tity  of th e  p ro ­
d u c t is of th e  sam e  r a t in g  a s  th o se  of 
“E a s t  B oston .” P a v in g  b locks a re  th e  
p rin c ip a l o u tp u t an d  for th is  p u rp o se  
th e  s to ck  is espec ia lly  a d ap ted .
T h e  solid fo u n d atio n  upon w hich  
th e  e a s t  p a r t -o f  th e  v illage  of V in a l­
haven  re s ts  is a v e ritab le  m in e  of m in ­
era l w ea lth  and  it could be easily  
proven so w ere it av a ila b le  for q u a r r y ­
ing purposes. On th e  w est s id e  of 
C a rv e r’s H a rb o r  we L av e  a s im ila r  
co nd ition  to th a t  on th e  ea st side, a 
hill of g ra y  g ran ite , th o u g h  of a m uch 
lin er q u a lity  th a n  th e  s to n e  on th e  e a s t 
side. On tile  ea st ^dtfe of th is  hill is 
w h a t is know n a s  th e  “H a rb o r  Q u a rry "  
ex tensively  o p e ra ted  by  th e  Bodw ell 
G ra n ite  Co. for m any  y ea rs . On th e  
w este rn  side of th e  hill Is loca ted  th e  
“S an d s  Q u arry ,” th e  c e n te r  of th e  
to w n 's  a c tiv itie s  in g ra n ite  p ro d u ctio n  
d u r in g  th e  period  w hen  g ra n ite  w as 
k ing. It is n eed less for m e to  say  th a t  
th e  g ra n ite  tak en  from  th o se  tw o q u a r ­
r ie s  h a s  no su p e rio r  for b u ild ing  w ork, 
e ith e r  h am m ered  o r polished .
N ow  I am  g e tt in g  to th e  p ith  of m y 
s to ry . A cross th e  S a n d ’s Cove is a hill 
com posed  en tire ly  of b lack  g ran ite . 
P a r t  if no t a ll of th is  p ro p e r ty  w as 
ow ned  by th e  la te  Ezekiel A m es, an d  it 
w as a t  th is  hill t h a t  th e  Bodw ell G ra n ­
ite  Co. m ade  th e ir  la s t  c h a rg e  in  qu est 
of th e  m u ch -d e s ire d  piece of d u sk y  
m in e ra l. S ev era l m en w ere  em ployed. 
W ith  th e  a id  of a d e rrick  a n d  th e  O u t ­
lay  of a c o n sid e rab le  a m o u n t of m oney 
e x ten s iv e  p ro sp e c tin g  w as done, the  
m uch  w an ted  s to n e  b e ing  finally  found 
n e a r  th e  shore . If th e  effo rt of th e  
co m p an y  h ad  been expended on th e  
o th e r  side of th e  hill, 1 am  "satisfied 
th a t  th e  s to n e  in q u estio n  and  m an y  
m ore like it  could h av e  been  found, 
w ith o u t a n y  u n n e c essa ry  o u tla y  of 
c a p ita l, and  an  op en in g  'w o u ld  h av e  
been  m ade  th a t  w ould  h a v e  been  an  
en co u rag em en t fo r fu tu re  o p e ra tio n s . I 
h av e  tak en  from  a  cobble  in A m es’s 
p a s tu re  som e of a s  fine p ieces of g r a n ­
ite  a s  w ere ev er q u a rr ied . T h e  s to n e  
c an n o t be excelled  fo r  co lor a n d  fo r 
c o n tra s t  betw een th e  po lished  and  
ham m ered  w ork. It sp lits  free  and  tru e  
a n d  I h ave  no h e s ita tio n  in sa y in g  th a t  
I believe th ere  is a  b lack  g ra n ite  q u a rry  
r ig h t  th e re  th a t  can  he opened w ith o u t 
a n y  loss of c a p ita l a n d  th a t  w ou ld  be 
a  so u rce  of p ro fit to th o se  m ak in g  th e  
v en tu re .
i t  m u st be rem em b ered  th a t  b u t 
v e ry  l it tle  m o n u m en ta l w ork  w as ever 
done on V in a lh av en  and  fo r  th is  r e a ­
son m o n u m en ta l s to n e  w as n o t m uch 
in d em an d ; b u t th e  trem en d o u s  in ­
c re a se  in tin* p rice  of th is  q u a li ty  of 
s to n e  and  for po lished  w ork  o ffers an  
in d u cem en t tem p tin g  to  th o se  w ho  e x ­
p ect a  fa ir  and  sa fe  re tu rn  fo r th e ir  in ­
v e s tm e n t. If a n y  of m y frien d s  o r o th e rs  
h av e  occasion  to v isit R o b erts ’ c em e­
te ry , a t  V ina lhaven , I w ould like  to 
h av e  th em  ex am in e  a polished  ta b le t  of 
b lack  g ran ite , e rec ted  to th e  m em ory  of 
th e  la te  S. W. Fifie ld  a n d ‘wife. T h a t  
s to n e  cam e from  th e  A m es p a s tu re  an d  
c e rta in ly  is a  b e a u tifu l piece of its  kind, 
th e  te x tu re  re se m b lin g  in  m an y  re  
sp e c ts  m o ss-a g a te .
My re fe ren ce  to jprhat I be lieve  to  be 
R o ck lan d ’s lost o p p o rtu n ity  fo r d ev e l­
o p m en t in to  a busy  a n d  e x ten s iv e  m o n ­
u m en ta l m a n u fa c tu r in g  ce n te r  I w ill r e ­
serv e  for a n o th e r  co m m uniction .
T h6s. J .  Lyons.
A u g u s ta , Aug. 30.
EMPIRE THEATRE
W hen “T h e  f ii i l  in No. 2 ! > i s  saved  
•oin a  b an d  o f th u g s  a n d  ru sh e d  to  a 
a il in g  au tom obile , iter reso u e r fires 
rev o lv e r a n d  th e  lead e r of th e  g ang  
ills to th e  ground . In th e  final 
•ene of th e  p h o top lay  w h en  th e  hero  
•aglcally a n n o u n e es  th a t  he is a b o u t 
> g ive h im se lf up  to police h is  w ords 
ill like a  b o o m eran g  upon th e  frien d s  
ho ru sh  in to  tell h im  of th e  prup- 
cnl joke th ey  h av e  played. T h e  su p - 
used dead  m an  com es to  life, h ow - 
i’i r. an d  g iv es  a su flle ien tly  su b - 
lUitlal m a n ife s ta tio n  of h is  r e s u r -  
■etiou to conv ince even  th e  m ost 
•i p tienl. F ra n k  M ayo s ta r s  in tills  
nvel d ra m a tic  com edy w hich  h as  
s  llnal sh o w in g s today .
"S tep p in g  O u t” is th e  t it le  of the  
■ature p ro d u ctio n  fo r M onday  an d  
nesday , w ith  E n id  B e n n e tt a s  the  
eroine. Do you .believe  th a t  a  1ms- 
iiid  shou ld  h av e  an y  m ore  p riv ileg es  
tan  b is  w ife? S up p o se  y o u r lius- 
:md fo rgo t y o u r b irth d ay ,-  neg lec ted  
our a n n iv e rsa r ie s , flirted  w ith  h is  
.enographer, and  th en  sco lded  you 
ecuuee d in n er w asn ’t read y  on  the 
ut ev ery  n ig h t. W ould you s ta n d  it, 
r w ould you do uh th e  g iri in th is  
o iy  did and  pay  h u b b y  b ack  in his 
ivn co in?  Enid  B en n e tt is th e  young  
dfe w ho believes in “s te p p in g  o u t” 
>r herself, uml th e  w ay in w hich  she 
gilt'll tire w ith  tire w ill m ak e  you 
buckle up your sleeve. Of co u rse , il 
ou a re  a  m an, m aybe  you w o n 't  do 
io chuckling , l iu t we bet on yo u r 
dfe fo r do in g  It ev ery  tim e.—Adv.
W S m
HATCHETbrandSPICES^ TRACTSareBesc
A. C. MOORE
P IAN O  T U N ER
With the Maine Music Company 
R E S ID E N C E  T E LE P H O N E . 234-2. ROCKPORT
L. W. BENNER
— Dealer in—
All Kinds of Real Estate 
2 North Main St., Rockland
B2-lf
N O T I C E !
W e are s till doing b u s in e ss  in 
sp ite  of the fire. Our office is in the 
re a r  of Singhi Block, and  wo have 
the sam e old telephone ca ll— 108. 
Soon w e'll have new au to s  in service.
BERRY BROS. CO.
The Modem Table D rink
A  com bination  o f  g o o d  
flavor, economy, e ffic ie n cy  
and  h e a l th  s a t i s f a c t io n
I n s t a n t
P o s t u m
This pure and  wholesome 
beverage contains none o f  
coffees harmful ingredients. 
E sp e c ia lly  v a lu a b le  i n  
fam ilies w ith  c h i ld re n .
S o ld  by a l l  G r o c e r s
Made by Postum Cereal Co. jnc., Battle Creek, Mick
VIO LATING AUTO LAWS
Reckless  Driving, F ti luro To Use 
Dim mers ,  and Fa ilu re  of Other  'Ve­
hicles To Car ry  Lights,  Caus ing 
Many Accidents.
A d efin ite  s tan d  fo r b o lte r  la v e n ­
fo rc e m e n t h a s  boon takon  by the 
M aino A utom obile  A ssociation  a s  th e  
re su lt  o f a m ooting  recen tly  held  by 
iY5. officers an d  d ire c to rs  a t  A ugusta  
S e c re ta ry  F ran k  \V. Ball h as  born  
req u e s ted  to  m ore s tr ic t ly  . en fo rce  
th e  m irro r  reck le ss  d riv in g , l ig h ts  on 
a ll vehicles, an d  o th e r  au tom obile  
law s, w hich com e under- th e  ju r is d ic ­
tion  of h is  d e p a rtm e n t.
“ It is th e  sense  of th e  d ire c to rs ,’’ 
d e c la res  th e  A ssoc ia tion , 'th a t  these  
law s a t  th e  p re se n t tim e n re  rece iv in g  
very  lax en fo rcem en t a n d  th a t  g rea t 
n u m b ers  of m o to r tru c k s  a re  being  
o p e ra te d  w ith o u t m irro rs  to  th e  s e r i ­
ous h in d ra n c e  o f traffic  on o ur h ig h ­
w ays. It is a lso  d ec la red  th a t  a lm o st 
no reg a rd  is be ing  paid  to  th e  law  r e ­
q u irin g  all vehicles', o th e r  th a n  a u to ­
m obiles, to c a rry  ligh ts. B ecau se  of 
th is  fac t co llisions b e tw een  ho rse -  
d raw n  an d  m oto r vehicle?  a re  o c c u r­
rin g . a n d  h u n d re d s  of n a rro w  escap es  
from  co llisions a re  b e in g  av o id ed  only 
by th e  v ig ilan ce  of th e ir  d riv e rs . The 
fa c t  th a t  h o rse -d ra w n  veh ic les n re  not 
com p ly in g  w ith  th is  law  is v e ry  t r y ­
in g  on th e  n e rv e s  of d r iv e rs  of m oto r 
veh ic les, espec ia lly  on sh a rp  cu rves, 
w here  th e  h e a d lig h ts  fail to  rev ea l the  
team  a ro u n d  th e  bend.
“ It is a lso  th e  sen se  of th e  d i re c t­
o rs  th a t  th e re  is m uch reck le ss  d r iv ­
ing  upo n  th e  h ig h w ay s of th e  S ta te , 
a n d  th a t  v e ry  lit tle  is be ing  done to 
s to p  it. It is believed th a t  th is  can 
be red u ced  by tak in g  a w a y  th e  l i ­
cen ses  of th e  offenders. M any people 
th in k  v e ry  li t t le  of be ing  sum m oned 
in to  c o u rt an d  m ade to  p ay  a  fine for 
rec k le ss  d riv in g , b u t if they  a re  d e ­
n ied  th e  u se  of th e  h ig h w ay s by  t a k ­
ing a w a y  th e ir  d r iv e rs ’ licenses, it is 
a  v e ry  d iffe ren t th in g . T h e refo re  the  
know ledge th a t  reck le ss  d riv in g  will 
b r in g  such  a  p e n a lty  dow n upon th e ir  
h ead s  is fa r  m ore  effective th an  the 
p ay m en t of a  few  d o lla rs  in  c o u rt, or 
even a  sh o rt s en ten ce  in jail.
“T h e  officers a n d  d ire c to rs  of the  
M aine A utom obile  A ssoc ia tion  th e r e ­
fore  a sk  th a t  you do e v e ry th in g  in 
y o u r pow er to  en fo rce  th e  law s nam ed  
above, a s  well a s  o th e rs  now on th e  
s ta tu te  hooks of th e  S ta te  of M aine .” 
T h e  A sso c ia tio n  a lso  sen t a  s im ila r  
le tte r  to  H on. B en jam in  F. C leaves, 
C h a irm a n  of th e  P u b lic  L’til it le s  C om ­
m ission.
T h is  d ec la red  th a t  “ it is th e  sense 
of th e  d ire c to rs  th a t  th e  au tom obile  
h ea d lig h t d im m er law  a t  th e  p resen t 
is rece iv in g  v e ry  lax en fo rcem en t, 
a n d  th a t  m any  c a rs  a re  n ig h tly  seen  
on th e  h ig h w ay s w ith o u t a n y  d im m ers  
w h a tso ev e r, an d  a lso  w ith  only  one 
h e a d lig h t b u rn in g , a s  w ell a s  using  
d im m ers  im p ro p erly  focussed  and  
c a rry in g  lam p s w hose can d le  pow er 
g rea tly  exceed th e  S ta te  law . S p o t­
lig h ts  a re  a lso  being  used c o n tra ry  to 
th e  reg u la tio n s  of th e  P u b lic  U tili tie s  
C om m ission.
“ It is hoped th a t  th e  C om m ission 
w ill im m ed ia te ly  tak e  up  th e  m a tte rs  
in q u estio n  a n d  see th a t  th e  law s and  
reg u la tio n s  of th e  S ta te  a re  fu lly  e n ­
forced .”
LINC OLN COUNTY T R O L L E Y
W ork  May Possibly  Begin Next Spr ing 
— Storage  Batte r ies  To Be Used For 
Power.
A m ee tin g  of th e  s to ck h o ld e rs  of the  
L incoln  C oun ty  R a ilw ay  w as he ld  a t  
P a s tim e  T h e a te r  in  B o o thbay  H a rb o r  
a t  w h ich  th e  follow ing b o a rd  of d i­
rec to rs  w a s  e lec ted ; H enry  Rice, E a s t  
B o o thbay ; S. D. E m erso n , M. A. B a c k ­
er, Jo h n  A. M addocks, B o sto n : Dr. T. 
II. S tevens. L. A. D unton , W illiam  B. 
C am pbell, Lym an H. M erry , L u th e r  
M addocks, M errill P e rk in s , B oothbay 
H arb o r. ,
T h is  board  will g ive its  a tte n tio n  to 
th e  fu rth e ra n c e  of th e  in te re s ts  of th e  
proposed  new road , and  it is co n fid en t­
ly believed th a t  i t  w ill be possib le  to 
begin  w ork in the  sp rin g . O ver h a lf  
of th e  s to ck  h a s  been  sold an d  enough  
m ore  people h a v e  p ro m ised  to  s u b ­
sc rib e  th a t  th e re  is a m ost en co u rag in g  
outlook fo r th e  road.
A t th is  m ee tin g  all o f th e  d a ta  a v a il ­
ab le  w a s  on exh ib itio n . T he  ro u te  is a  
few  h u n d red  feet over 10 m iles. T h e  
profile m ap  in d ica te s  th a t  th e  c o n s tru c ­
tio n  w ork  would be c o m p ara tiv e ly  easy . 
S even  m iles a re  p e rfec tly  s tra ig h t  and  
level. T h e re  is b u t one 5 p er c e n t 
g rad e  in th e  w hole line. No b las tin g , 
c u ts  o r  b rid g e  w ork o f m o m en t would 
be req u ired .
T h e  sen se  of th e  m ee tin g  w as t h a t  it 
w ould  be w ise  to  use th e  E d ison  s to rag e  
b a tte ry  for pow er. T h is  h as  been p e r ­
fec ted  to  a  p ra c t ic a l  p o in t an d  it  is b e­
lieved w ould lessen  th e  o rig in a l cost, 
over tro lley  in s ta lla tio n , by  40 p er cen t. 
T h ese  c a rs  w ill ru n  125 m iles on one 
c h a rg e  a n d  an y  a m o u n t of ch eap  e le c ­
tr ic ity  from  th e  L incoln  co u n ty  or 
C e n tra l M aine p o w er p la n ts  is av a ilab le .
I t  w a s  show n th a t  th e re  is  a lre a d y  
in s ig h t m ore th a n  double th e  b u s in e ss  
n e c essa ry  to  pay  ex p en ses  of o p e ra tio n  
inclu d in g  th e  in te re s t  on th e  bonds 
w hich  m ay  be issued  to com ple te  th e  
road . «
WEST APPLETON
J . E. R obinson h as  p u rch a se d  a  p a ir
of w ork  horses.
L o rn  N ew b ert w us in R ock land  
W ed n esd ay  an d  T h u rsd ay  of la s t week.
S ev e ra l from  h e re  a tte n d e d  th e  show  
a t S ea rsrn o n t la s t week.
M rs. A ddie W a rre n  h as  re tu rn e d  
from  B elfas t w here sh e  h as  been  th e  
g u e s t of re la tiv es .
Jo h n  R obinson is d riv in g  M rs. F ra n k  
B a rk e r’s  car.
M rs. Lois B a r tle tt  an d  M rs. E d ith  
B a r tle tt  v isited  re la tiv e s  in D over lust 
week.
R ay  B a r tle tt  and  Bearl M oody w ere 
ill B e lfast W ednesday.
M rs. L izzie E sancy  of E a s t L ib e rty  
v isited  Ida H a rd m a n  F rid ay .
A lary W en tw o rth  of M ontville is th e  
g u es t of M rs. E d ith  B a r tle tt .
M iss D elora Alt*Lain re tu rn e d  W e d ­
n esd ay  to F ra m in g h a m , -Mass.
Aliss A nnie AlcLuin of A ppleton  is 
v isitin g  a t W illiam  AJcLain's.
M iss Alary M eservey  is hom e on her 
v acation .
Aliss F ine*  AJorang is w ork ing  in th e  
te lep h o n e  office.
Air. and  Airs. F ra n k  Jo h n so n  and  
Air. a n d  M rs. G. W. F ow les w ere g u e s ts  
in R ock land  C en ten n ia l W eek.
REACH—DEER ISLE
D esp ite  th e  ra in  W ednesday  a f t e r ­
noon 36 p erso n s from  th e  R oach and  
H a rb o r  a tte n d e d  the flag ra is in g  a t 
th e  S u m n er S F oster p lace. Rev. Mr. 
Je n n in g s  invoked th e  b less in g  a s  the  
com pany  assem bled  on th e  piazza an d  
a ro u n d  th e  flagpole. A fter th e  b a n ­
n er ra is in g  by little  G era ld in e  S to d ­
d a rd  a n d  V *nrlot ta K now lton , Rev. 
J e n n in g s  spoke feelingly  o f th e  flag 
an d  its  m ean in g  and  ex p ressed  th e  d e ­
ss for everyone  in th e  e n tire  lan d  to 
n one fo r h is  ind iv idual p ro p erty . 
T he  g a th e r in g  sang  th e  S ta r  S pang led  
B an n er a n d  A m erica, fo llow ing w hich  
lunch  w as served. T he  flag pole 
s ta n d s  40 fee t high an d  w as m ade  by 
W. T o rrey . On th e  to p  is an  a r ­
ro w  w e a th e r  vane. ^
D. E. K eefe  of Mill G rove c o tta g e  
sp en t T h u rsd ay  and  F r id a y  in  B el­
fas t.
T h e  A n chorage  is c losed fo r the  
season . Air. an d  M rs C ran e  an d  fam ily  
h av in g  re tu rn e d  to their hom e in 
H a r tfo rd  T h u rsd ay .
M r. Lord and  d a u g h te r  P hy llis . Mr. 
and  M rs. Rockw ood of M elrose. M ass 
of M elrose C o ttag e  re tu rn e d  hom e las t 
S a tu rd a y .
VINALHAVEN
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C iiarlrs McCoy Andrew P. Ducll Jacob Dorn ?
R em em ber, I am  go ing  to  g iv 
e ry  m an an d  every  w om an a fro 
of o u r  G old ine T re a tm en t, th e  
c ine  w hich  w as o rig in a te d  and  
fee tad  fo r su ffe rin g  h u m an ity  and  
w hich is acco m p lish in g  su ch  r e m a rk ­
ab le  resu lts . \ am  h e re  on m y to u r of 
th e  lead in g  c itie s  w here G oldine a g e n ­
c ies  a re  located .
I ts  u se rs  s a y  th is  m odi' ino gives 
new life, s tre n g th , en e rg y  und a m b i­
tion  to people  w ho h av e  lo/*t th e ir  
vim . ’This is tiie  m cdieir.e t in t  it. M. 
B la ir say s  m ade  h im  w alk ag a in  a fte r  
be ing  a he lp less  i -a valid  fa r  th ree  
y e a rs  and  to  o u r k n o w led g e  is - the  
only  m edicine h a v in g  th e  reco rd  of 
su ch  a  c ase  in th e  o n tir
This fam ous modi im
ou n try .
w hen gi ally I
su ffered  for t w ! 
h e a lth  in six wool 
th re e  m o n th s  to 1 i\ • *. N ow d o rs  the 
w ork of h er fam ily  of six. G o ld in '1 j 
took off th ir ty - s ix  pounds of b loat a iv fi
Richard (Jlbbius
F ra n k  B eggs and  son W a rre n  r e ­
tu rn e d  M onday from  B oston .
Mr. an d  M rs. F ernald  A m es and  
Aliss V onie B ro w n .o f  N o rth  H aven 
re tu rn e d  th is  week from  a n  a u to  tr ip  
up  th e  P en o b sco t R iver drive.
Airs. F ra n k  B rooks of Boston is a 
g u est a t  Idlew ild, S hore A cres.
M r. a n d  M rs. I. L. H all a n d  son 
R ich a rd  a n d  Airs. H ollis C olem ere left 
F r id a y  fo r B ath . L a te r  M rs. Cole- 
m ere w ill r e tu rn  to  W aco. T exas. •*<•- 
com pftnied by lier nephew , R ichard  
H a ll, w ho w ill spend th e  school yeai 
w ith  her.
Air. a n d  Airs. L. A. Coom bs a n d  son 
H a r ry  of B elfas t a rr iv e d  W ednesday  
and  will occupy th e ir  c o tta g e  a t  S hore 
Acres.
M rs. F re d o n ia  C ooper a rr iv e d  M on­
day fro m  B elfast.
M r. a n d  Airs. I. S. L ittle fie ld  iwicl 
l it tle  son  R o b ert of S pringfield , M ass... 
n re  g u e s ts  of Mr. L ittlefie ld ’s  m other,
M rs. S c o tt L ittlefield .
M rs. E . W . D aniels a n d  d a u g h e r 
M ary left F r id a y  for th e ir  hom e in 
M edford, M ass. __
M iss M a rg a re t L ibby w ho h a s  b e e i i ^ ^ " ' | j ‘.in*e v.lii<li Mi
sp en d in g  th e  sum m er v a ca tio n  w ith' 
h e r  p a re n ts , Mr. and  M rs. C. S. Libby, 
re tu rn e d  F r id a y  to W orceste r, ‘M ass., 
to resu m e  teach ing .
Aliss L a u ra  B. S anborn  le f t  F r id a y  
fo r a w eek’s  v isit w ith  friends*  in Ala- 
tin icus.
Aliss A n n a  Coom bs of R ock lan d  is 
th e  g u est of her s is te r, Airs S idney 
W inslow.
Airs. D aniel G ross a n d  d a u g h te r  
A nn is  re tu rn ed  T h u rsd ay  fro m  a  v is ­
it w ith  h e r paren ts , Air. a n d  M rs. Roy 
C alderw ood.
W illiam  T eal and Leslie B. D y er a re  
in V irg in ia  on U. S. S. C o tto n  P lan t 
a w a itin g  o rd ers  for sailing .
Aliss H a ttie  T olm an re tu rn e d  F r i ­
d ay  from  C astino  w h ere  sh e  co m p le t­
ed th e  six  w eeks co u rse  of th e  T e a c h ­
e rs  IM attsburg.
r F o r th e  la s t  few w eeks W . II. M er- 
r lth e w ’s s tu d io  w indow  h as  been 
m ade  a ttra c t iv e  w ith  w ork  of local 
a r t i s ts .  T h is  week th e  p leasin g  d i s ­
p lay  is fro m  Airs. G e r tru d e  B unkei 
Snow.
M iss G ladys S im m o n s re tu rn ed  
A londay from  B oothbay .
U. S. S. LtCxpalile w ith  C ap t, Jo b  
C unn ingham . P re sto n  A m es an d  L aw ­
ren ce  Am es on b o ard  h a s  sa iled  for 
F ra  n r  e.
♦ S m ith ’s V ina lhaven  b a n d  an d  the 
A rion  o rch e s tra  w en t to  N o rth  H aven  
W ednesday to  fu rn ish  m usic  for tin 
A m erican  Legion benefit.
M iss A lbra G ross  le ft to d ay  fo r A d ­
d ison  to  teach.
T u esd ay  «v en ing  M oses W eb ste r  
Lodge co n ferred  th e  th ird  d eg ree  on 
five cand ida tes. Lunch w as served .
Airs. E. W. D an ie ls  e n te r ta in e d  the 
S ile n t S is te rs  W ed n esd ay  a t  th e  home 
of h e r uncle, O. P . Lyons.
T hom as H alligan  w ho h a s  been 
sp en d in g  th e  su m m er in  tow n  left 
T h u rsd ay  for N ew  York.
Dr. W. F. L yford  a n d  son B ylie  a rc  
in B oston  th is  w eek  to  a tte n d  th e  ball 
gam es.
Mr. and  Airs. At. P. S m ith  a n d  son 
K ilto n  left T h u rsd ay  fo r N o rw ay  to 
spend L ab o r Dav.
L ind  ley and  C o ra  B u rn s  of Boston 
n re  g u es ts  o f  M r. an d  Airs. F red  
B row n.
B ern ice  Drew of P o r tla n d  is the 
g u est of her b ro th e r, O. V. Drew.
M rs. W. F. L yford , D oro thy , M arion, 
a n d  W alte r  L yford , M r. a n d  Airs. 1 l.ir- 
ry  Dailey and  so n s  V inul an d  K en n eth  
M rs. Alary Yinal of R ock lan d  and  
M rs. S ada  R obbins a re  a t  M endou 
Brook farm  for a  few  weeks.
Dr. and  M rs. R. H. T h o m pson  and 
ch ild ren  A thene an d  M a rth a  re tu rn ed  
T u esd ay  from  B oston .
Airs. M iddleton  a n d  ch ild ren  who 
h a v e  been  g u e s ts  of Mr. a n d  M rs 
H e n ry  L aw son re tu rn e d  W ednesday  
to N ew  York.
U nion C o n g reg a tio n a l c h u rc h  is 
p lan n in g  special se rv ic es  fo r  Sept. 12. 
th e  S unduy  befo re  th e  op en in g  of 
schools. O ur peop le  rea liz e  th u t  C h r is ­
tia n ity  is  th e  m o th e r  an d  sp o n so r of 
rea l education .
L ab o r Day S u n d a y  se rv ic es  u t Union 
C o n g reg a tio n a l c h u rc h : M orn ing  w o r­
sh ip  u t 11.30 a n d  e v en in g  se rv ice  at 
7 o ’clock. Aliss E liz a b e th  S e lig e r and  
W illiam  C. W inslow  w ill s in g  both 
m orn ing  and  even ing , an d  Air. S e lig er 
will give a  m essage  on “L ab e r— Union 
an d  O th erw ise .” B ib le school m ee ts  
u t 10.15, H e rm a n  A rey  s u p e r in te n d ­
en t. T he  ch ild ren  a re  an x io u s ly  lo o k ­
ing  fo rw ard  to  R ally  D ay, a lw a y s  a 
g re a t  day  in Sunduy . school w ork.
A special sch ed u le  h as  been  a rra n g e d  
for th e  V ina lhaven  line L ab o r Day.
S te am e r  leaves V in a lh av en  fo r R ock­
land  a t  5 a. m. an d  4.30 p. m. Leave 
R ockland fo r V ina lhaven  a t  7 u. in. and 
1.30 p. in., s ta n d a rd  tim e. T he  7 a. hi 
and  1 p. m. tr ip s  from  V ina lhaven  and 
0.30 a. m. and  8.20 p. m. from  Rockland 
will be cancelled  fo r th e  day .
H o w ’s  T h i s  ?
W e offer 1100.00 to r  any case of ca ta rrh  
th a t cannot be cured by HALL'S 
CATARRH M EDICINE.
HALL'S CATARRH M EDICINE Is tak ­
en internally  and ac ts  through the Blood 
on the Mucous Surfaces of the System.
Sold by druggists for over forty years.
P ries 7Gc. Testim onials free.
I ’. J . Cheney & Co., Toledo, Ohio.
B E R R Y  P IC K E R S  A N D  G U N N E R S
Am warned to kccji uir ilie properly in Vinul 
huven kuovwi ua the AiiiiIjium t'arui, .is ul 
parties ca until trespussiins thereon will U 
(reeled according to luw
100.1(17 (.SignedI OSCAR N'KiLSOV
A G E N T  FO R
EDISON DIAMOND AMBEROLA  
PHONOGRAPH and RECORDS
All kinds of Talking 
Machines Repaired 
M U S I C I A N S ’ S U P P L I E S
V i o l in s  M a d e  a n d  R e p a i r e d
SF  IA /F I T  M A IN  S T ,. C .  W t L I ,  U P ST A IR SHOCKLANl), M AINE
Come to Our FREE Feast of Health 
Says the Goldine Man a n d .  Woman
Who wil be at JOHNSTON’S DRUG STORE, 370 Main' \ 
Street, Rockland, September 3rd, 4th, and 7th.  ^j
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M odus-key H im self 
The Ooldlne Man
ABSOLUTELY FREE
Ch % mirU ltt’t  O f  ( i f t f d t m  '
O PV- drop y foi tills lad y  in six  w eeks.
p tost Slit* sa y s it wa s a m irao k , an d  h er
n e ig h b o rs thin! th e  Harm M aybe
rn"  ■ you a re  cntln tr th re e  equal e m eals  a
1XT- d.iy. b u t eun’t g a in  in s tr m gtli he-
t« 11
UH, maki>s up  th e  in  » <>f ee rta l il ( le- II:.- h ad them
m e a ts  t h a t  th e  sy stem require *s for set •oid Job ,
th e deve lopm ent of inerve stireng th ; i:‘ ju s t th n
an d physica l endurance .. T h is is tip* ! fro m ho>S rif
who
c au se  you do n ’t a s s im ila te  y o u r l'ond. 
O r m ay b e  you n re  nervous, easily  e x ­
cited , c a n ’t sleep, got weak an d  t r e m ­
ble. h a v e  f loa ting  sp eck s b fee' yo u r 
eyes, b lo a tin g  umj g a s  on yo u r s to m ­
ach , a n d  a bad  case  of in d igestion . 
C om pare  y o u r c ase  vlth  th a t  of Airs. 
A nna  AIcKelvey, who s:\ys she had 
s to m ach  tro u b le  so bad  th a t  c ra c k e rs  
a n d  m ilk w as h e r p rin c ip a l diet. She 
reg a in ed  h e r  h e a lth  th ro u g h  G oidine 
nr.d h e r  case  w as o f tw elve y e a rs ’ 
s tan d in g .
T hen m aybe  ag a in  you a re  troub led  
w ith  im p u re  blood, h av e  bo ils  an d  a b -  
cesscs by  . th e  dozen. O rry  C rist, the  
w e ll-k n o w n  s tre e t  e a r  m o to rm an . s l id  
bad th a t  he fe lt like a 
G old ine re lieved  him  
w eeks. If you suffer 
no ry  an d  h a v e  c a ta r rh  
bad th a t  th e  m ucus fills yo u r 
th ro a t  u n til it chokes you ; th en  yo u r 
i j’s » is like  th a t  u f  Airs. E lizab e th  
B irch, w ho recovered  h e r h ea lth  
th ro u g h  Goldine.
S u ppose  you h a v e  to  get up  a n u m -
m cr o f tim es each  n ig h t b ecau se  of 
y o u r w a te r, y o u r k id n ey s and  b la d ­
d e r tro u b le  you severely , th e  w a te r  
b u r r s  like fire, you h av e  rh eu m a tism  
un til you can h a rd ly  get a ro u n d , you 
h ave  b ad  blood poison in yo u r left 
a rm  an d  a re  e ig h ty -se v e n  y e a rs  old, 
th en  you m ig h t th in k  th a t  G oldine 
co u ld n ’t do you an y  good. If you 
th in k  th at,, ask  VVjtll. N ichols. If you 
a re  s till one of t Pic d o u b ters , I will 
g ive you n am es an d  a d d re s se s  of 
th ese  people so you can  go and  see an d  
find out for y o u rse lf  w h a t it h a s  done 
a n d  is  doing. No m a tte r  how  s k e p ti ­
cal you a rc  you ow e it to  y o u rse lf  or 
th e  loved ones in whom  you a re  in te r ­
e s te d ' to  in v estig a te . W e u rg e  your 
in v es tig a tio n . Com e today , and  I w ill 
g iv e  you a la rg e  sized  te s t  dose of 
G oldine. T h e  m in u te  you tak e  it p eo­
ple .say you I •' 1 it to yo u r toes. Tl*en 
ta k e  it s ix  d ay s  a t  y o u r m eals  an d  
w a tch  th e  resu lts . T h e re  is no s tr in g  
to  th is  offer. You d on’t need* to  buy 
it il you d on’t w an t to. T h is  offer is 
to ev e ry  m an a n d  w om an of th is  city . 
We ask  you to tes t G o ld in e-fu r y o u r ­
self. Com e yo u rse lf or b rin g  a n y  .suf­
fe rin g  m em ber of vour fam ily  w ith  
th e  m ost difficult h ea lth  p rob lem  an d  
t ry  G oldine ju s t  once.
w m
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Henry l-al'iitra Normau F o r Thomas Colling Milo II.-u
Will be glad to meet you Sept. 3rd, 4th and 7th. JOHNSTON’S DRUG STORE.
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T U R K I S H ^  D O M E S T IC  W
J3 L E N W  s  M
L e i’s s e ttle  ■ . 
t l i k  r i g h t  n o w  l
No man ever smoked a 
better cigarette than Camel!
You’ll find Camels unequalled by 
any cigarette in t-rfe world at any 
price because Camels com bine  
e v ery  feature that can males a 
cigci 'ette s upreme /
Camels expert blend of choice 
Turkish and choice Domestic 
tobaccos puts Camels in a class by 
themselves. Their smoothness 
will appeal to you, and permit 
you to smoke liberally without tir­
ing your taste!
Camels leave no unpleasant ciga- 
retty aftertaste nor unpleasant 
cigaretty odor!
You’ll prefer Camels blend to either 
kind of tobacco smoked straight!
C a m elt are so!:! e v e ry w h e re  in neien tifira lly  sea led  
ihwai'S o f  2 0  citlarettani o r  te n  packaiioa (2 0 0  
ci-’a n -ite s) in a glaasi n o -paper-covered  carton . W i 
c tra n ^ ly  reco m n .em j th e , carton  fu r  th e  h o m o  xir 
ifSOoe su p p ly  o r  w han ;ou trave l.
R .  J. Reynolds Tobacco Co. 
W instun-Sulcm , N. C.
I f
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M O V IN G
3 Auto Trucks for moving and 
long distance hauling of all 
kinds.
We move you anywhere in 
New England. You save 
Crating, Time and Money.
H . I I .  S T O V E R  C O .
Tel. 219 U N ION ST., RO CK LA N D  
6211
Rockland Marble and 
iGranite Works - - -
W. H. GLL NUENN INC j. Proprietor
— Manufacturers of—
CEMETERY WORK
— And Dealers In—
j Native and Scotch Granite, 
Marble Shelves, Etc.
L.indsey Street
NHLSUN
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